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Eab&aaír-Viernes 6;de;EnerOide*1899.—-í*La Adoración de los Santos Reyes. Mmere 5. 
o u n u 
V A P Ü i i E S D E T K A Y E B I A 
S E E S P S H A N Por renuncia del Sr . D . Jofié Temea 
Me ha* encargado D. Angel George y 
Jiaoiírez de la agencia del DIARIO DB 
L A MARINA CU Bodas, proviuoia de 
Santa Clara, desde 1? del actual . 
Habana, 12 de diciembre de 1S9S.— 
JE1 Administrador, JoséM* Villaverde. 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d© l a M a r i n a . 
AL, !DIAiriO DB L.A MARJNA. 
H A B A N A , 
Bnero 3 Cayo ¿Blaiico: Amberes j eso. 
4 City OÍ VVashington: New Yok. 
A Versátiles: Saint Nazaire y «ac. 
A 4 Maeootte: TaTspa y Cayo Hueso, 
5 Pelaría: FTamburgo y eso. 
6 Conde Wiffedo: Barcelona j e«íi. 
6 Orizaba: Veracruz. 
9 Catalina: Barcelona r eso, 
. . 11 Erneato: LÍTOCDOOL 
. . 12 Aransas: Nueva Orloans. 
. . 15 Grao: Barcelona. 
. . 17 Ramón do Larrinagat Bantander. 
. . 21 Franciaoa: LÍTÉrpool y eso. 
M 27 Euekaro; líirerpool y esc. 
S A L D R A N 
Enero 4 Versailles: Veracru». 
4 Maacotte: Cayo Hueso y Tampa. 
4 Fulda: Cádiz T esc. 
•— 5 Polaria: Hamburgo y e«o. 
7 City of Washington: New York, 
M 10 Catalina: Canarias y eso. 
. . 12 Aransas: New Orleans. 
D e anoche. 
Madrid 5 de enero, 
C O X S E J O D E M I N I S T R O S 
El Consejo de Ministros qus se ha cele-
"brado hoy bajo la presidencia de S. M. la 
Eeüia y al que no ha asistido el Sr. Sa-
gasta, por no hallarse aún del todo bien, 
-ha sido breve y sin importancia. 
L O S O I U O U L O S P O L I T I C O S 
Eeina animación extraordinaria en el 
Salón ele Conferencias del Congreso. Todo 
el mun'So discute sobre la solución que 
debe d?irae á la crisis y las opiniones no 
pueden ser más contradictorias. 
P ' D L A V I E J A T S I L V E L A 
Dices © que es ya un hecho la fusión de 
los seño res Polavieja y Silvela. 
SUPJ C E S I O N D B M i m S T E R I O S 
Loo (jlsmentos de las Cámaras de Co-
mercio gestionan la reducción d» los Mi-
nisteri os á seis, suprimiendo el de Ultra-
mar, re tduciendo Marina y Querrá á uno 
solo y encargándose el Presidente del 
Conseji 3 de la Cartera de Estado. 
C A M B I O 
Se b on cotizado hoy en la Bolsa las 
libras t-sterlinas á 33.55. 
Y A P O E E S C O S T E E O S 
S B E S P E J A N 
Enero 1? Josofita, ou Balabanó, procedente do Cu 
y esc. 
8 An'inógonos Menéndec, de Batabanó país 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Jtioaro,Man-
zanillo y Cuba. 
S A L D K A N 
Enero 5 Joseflta. d<? líata'v-nrt para Cienfnogos, 
C:'.>iI'Ja, l'nna», Jucaro, flíanzanillo j 
? Rita: para Cabafiaa, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Dimas, Arto 
TO» T La F6. 
. . 12 Antinógeues Menéndez, de Batabanó para 
Cienfue^os, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 d« 
la tarde para Sagaa y Caibarién, regresando los la 
nes.—So despacha á, Dordo-—Viuda de Zulueta, 
GUADIANA, de la Habana tos Abados i las 6 Ct 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L? 
Fé y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
GDAWlGüANICO, de la Habana para Asroyo», 
La í é y Güadíana. los diat 19. 20 T SO á la* 0 do h 
tar<lA r«t.orDí.r,ííí> los dios 17 27 y 7 ñor la n»SaU6 
NUEVO CUBANO, de Batsbanó lo» fiomlngci. 
priraeroí; de cada mes para Nueva Gerona y fianfi* 
iTó. Keternando los mfércalAs. 
Xueva Yorlc 5 de enero. 
E L Y U C A T A N 
Procedente de la Habana ha llegado 
á este ptierto el vapor Yucatán, 
P U - i S a T O D E LtA H A B A N A 
Entradas de travesía, 
Dia 4: 
De Gibraltar en 15 dia3 vap. francés Chand^rnager. 
oap. Talli, trip. 58, tous. l^S/: ou lastre á M, 
Calvo. 
Saint Nazaire y escalas en 15 díss vpp. francés 
Vers-íilfií, oap Champelain, trio. 15<, tonela 
das 1S75: con carga general y 375 pasajeros á 
Bridat, M. y cp. 
Cayo Hufso en 1 dia gol. amar. L . Hastinga, 
cap. Albury, trip. 7, toní. 117: con ganado á 
B, Dnrán. b 
Pasaaeoula en 7 días barca em. Olive Tnclow, 
cap. Hayes, trip. Iti, toos, 627: con madera ( 
A. Ptllet;e.r. 
Dia 5: 
De Barcelona en 16 días vap. esp. Oovadonga, ca-
pitán Baste, trip, 145, tonn. 51tíl: con carga 
general á M, Calvo.J 
Salidas do tí-avesía» 
Dia 4: 
K€TIC1AS C O M E B C U R E S . 
Nuevft'Yorle, enero 5 
d las 5 i de la tarde. 
Onzas espf litólas, S 815.50. 
Ceatenes, r i ípi .78 . 
Descneaío papel comercial, 60 Ajy, de 8 
& 8J wc r ciento. 
Camfcioss oiíro Loadres, 60 div., banqnem, 
<i Í?4.S1 . i . 
Idem solí ra Taris , 60 djT., banqueros, & 5 
frauco i 20jU 
Idem sot r̂e Hamburgo, 60 d^v., banqueros, 
A 94 i , , 
Bonos r egistrados do' os Estados Unidos, 4 
por c lento, & 1171, ox-enpán . 
Centrf /«^as, n. 10, pol. 98, costo j flete, 
2 1 /216. 
Cenf j-lfngas en plaza, ¿14 5216 nominal. 
Kef /a lar íí buen refino, en plaza, Ci 3 18216 
AJK ficarde miel, eu plaza, & 3 5)216. 
E ' 1 mercado, irregular , 
> endidos: 5,400 sacos do aztícar. 
' Aioies de Culm, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $11.80. 
Harina patcuí Míanesotn, á $4.20. 
Londres, enero 5, 
Azúcar de remolacha, á $ ¡ i i . 
Azíícar centrifuga, pol. 96, ñ 11; 
Mascabado, W.r A good reflníng, 
Consolidados, A 110 9/16 ex - in teré s . 
Descneuto, Baueo Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 47f e x - í a -
ícrés . 
P a r í s , enero 5. 
Renta 8 por 100, 101 francos 4 7 i cts, ex-
inferés . 
Para P, Cortes vap, am, AVanderer, 
Dia 5: 
Para Mobila vap. norg, Kitty, cap. Olsen, 
Matanzas vap, francés Massila, cap. Jonv ert 
Matanzis, Puerto JBico y Barcelona vap. aspa-
Bol P. de Satrrijtegui, cap. Tomasi. 
Málaga, via Cieiifaegos, vap. francés Chamdc-
magor, cap. Tulli. 
Tampa goi. am, J, B Maycry, cap. Morris, 
1. d« Píaos barca alemana Adonis, cap. Mu-
11er. 
(Quedaprohibida la reprodiicción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de JProjpiedni 
Intelectual.} 
Coíizíicióü oficial de ti Bj privada 
Bilktos del Banco Español ds Is Isla 
da Guba; 45 á 5 valor, 
$ht%& ^ t s i m k v m i 73Í ps? loo 
OK;.gA3'oü-a Í7ul54.-ttieai:l i? 
Ol-Mgtclc::?:- Hipotemtriu «fc» 
Exomo. Ay rv i túnlsato . . Ba,«r¿ 
~"IJ65Í>3 Hi;-otsaari»g do i» Isifr 
)9»K4OAgñü0lSu..>ja.«.-..UK» 
BSJSOO áel UoDwrc « 
CoBipafii» ao ir6i.Tocf.ír{laí DrJ 
des de IB Habar a | ALn>30#-
ni» ¿e Rs¿'l&. „ 
v~ •,!.!•. . OnrrÁnaa de Bia-
Í;O de Ct'.rds ĵB» y Jdcai'o«Kn 
Oénpal í» Uaiár d*» loz JTcreo • 
tw:>.'«*» -1© t!a;hv;K'n„,i.,,v.<, 
CtsipA&indsGsniuo» dc< 
Qcmp«liir> Ú9 Caoiisoa de B.i&-
no d» Éf«KK.ft "t» Grande...M<, 
OmpaAia ú» Oaolaoi i» 
nn dr Cíac aeifacy Villadara 
O m p r l í s d*l Fcrrooarrl) U i -
ÍJompBftla del yorrooarríi dsl 
Compañía Cabani de Alumbra-
do de GaH 
Bonos iiipotocariis ds la. Com-
pañía dj Giis Uouaolidadit.. 
Compañía de Gas ñiapano , 1 -
manoani Condolidiia , 
Bonos Hipotscar:iM u-on/eitt-
dos de *Ta« CO'ÍÍO'Í l^do . 
Redneria úe Aüiíar de Cárie-
n «a 
Coupañía de A'majenoj de 
Haceadadus 
Empresa de Fomouio j Navo-
gacióu del ísur mmm 
Ooajpatla daAliaat}«aes de o , , 
yasíio do la H&haEa..,.,TCB 
C*bllii\Giciiofl a:ipoteoj.::.in 
rjlínfnegai y VKaclara.. . , „ , 
Oosipaait d» Aloacaass <?«. 
Santa 0»É*Ua«..^,4,^;-,_ • 
l&ná T^eWni^a da i» Hahant 
• OrÉ.ÍÍt\>T8rfitofiai Hipsitgo*í,i.'/ 
«ra» l i l a da Cal»»,.. , „ „ 
poaj>u.& de ¡jonja da V'JVMÍ* 
VMaJoüi,—Asvjivao.» a.« 
Vkaiia7t<:>i«k »»,a„»,aa 






































MOYOLIEMO DE PASAJEÍiOS 
LLEGARON 
T>e SAINT NAZAIRE y escalas, el vap, francés 
Verjailles: 
Pres. M. de Francia—M, Collaro—M, Cabeclllo 
y familia—Gíndencia Avances y 3 más—M, Cárde-
nas—Pablo Morales y familia—Mr. Jturelto—Mr. 
Sánchez—Mr Monteverde—Mr, OrlU—Claudio E-
chevaroia— Mr. Cárdenas—M. Mazois— Enriqut 
González—Ricardo Maza—Vicente Maza—Romual-
do Angela—Praucisco Cortr»—Rosalia García-
José Ramos—J, Valdés—Lino Pérez—J. M. Amie-
rcagra—Adolfo Mohrino—Martos Larriuaga—Fran-
c seo Audau—José M? Bastida-M, Sáncber—San-
tiago Valle—Kd. Molina—B. Pastor y 2 mas-Fio 
rnneio Omón—Emeterio Gutiérrez—Pedro Blvero 
—Joacjuín Vega—Juan José Monte—Fausto Liza 
ms—Esteban Somovüla—José P. Zorrilla—Anna 
Laf'jnt de Turride—Joaquín Gómez—Domingo Si-
món—Pedro E. Bárcena—Pedro Dia»—Antosio 
Sorreguida—Vicente Herrera—B. Barquía—E. 
Carrasco—E. Martínez—V, Braceros—M. Ürquius 
—M, On-ntia—Petra Achurra—F. Difgo—Juan 
Monte—W. Repovales—Josó Manteca—Francisco 
Pérea—Florencio González—Francisco Cajigas— 
Antonio Var s—Sil»erio Antón—Isiduro Corr*— 
J, G. Antón—Fedro V. Fern»ndcz—Luia Portillo 
—José Capago—Antonio Cuadro—Kamon Cuesta» 
—Josó ' ueeta—Luis Uinz—Manuel Colina—Elens 
Dlaz-vAdolfo Sobrino—C, Villegas—Ramón I r l -
barren—Joaijuin A, Gómez—132 do tercera y 151 
de tránsito. 
Entradas de cabotaje 
BF"No hubo. 
Despachados de cabotaje 
Día 5: 
Para S. Cruz gol. J, Manuel, pat, Masep, 
Cabailas gol. Rosita, pat. Juan. 
Arroyos gj l , I I , Guanera, pat, Ycno. 
Manel gol. Altagracia, pat. Murantes. 
Cárdenas gol. P, Coccepcián, pat. Ferrer, 
Buques que lian abierto registro 
Para N. York-vap, am City of^Washington, capT-
tán S êv.ms, por Zildo y op. 
Buques que se han despachado 
Para P. Ri o, Cádiz y Barcelona, via Matanzas, 
vap. esp. P. de Satríistegui, cap. Tomasi, por 
M. Calvo: con 1,000 tabacos, 31 bol tos efecto» 
y $515') en metálico. 
Matanz.'s vap. frunees Massilia, cap, Joubeit 
por M Calvo. íín lastre. 
N. Orloaas vap. am. A'giera, cap. Maxaon, por 
GUbah y Cp. En lastre. 
Tampa, vía Nuívitas, lanchon esp. San Fer-
nando, mo. Knseñat, por Alooso, Jauma y op. 
Balaiire. 
Thui).» Vwp. esp. Humberto Bodrlgaez, cap 
Goiii, per Alonso, Jauma y cp. 
En lastre 
L O K J A D E 






















e\ bu ĥes bacalao 
s[ auia 1? 
b( cobcllai Vigo 
c] id. ruña . . . . . . . . . . . 
tls. mai/tcca Bellota 
t i : , j.imoii Galgo 
c\ viao M líiical 
ci id. id 
c i i l s t i » ¡íalletas Viña. . . . 
cj 4 id. id. id 
si fiijulcs Méxi.o 
Pl vino ¿u la 
m[ id. id 
si harina am? n. 1 Colorado 
s{ id. id. n. 1 Verde 
s[ id. id. Olimpus 
81 id. id. Ĉ CO 
s[ id. id. 'i'oct'na 
id. id. Pulmyra 
s[ arroz semilia l? 
c( latas chorizos 
75 8[ fíijoles negros 
50 q i p u t á tomate 
75 C( aimendi-as 
75 cj piraectón 
2í'0 0( cerveza PiP 
15 > o. queso Patagrás G U.'. . . 







$ i c, 
$*< c, 
docena, 
$7 los 46i4, 
$2* qtl. 
| $46 p! 
$íí.S7* qtl. 
$S 37^ qtl, 
««i qtl. 
$6 87i qtl. 


















Buques con registro abierto 
Para Barcelona y escelas vap. esp. Catalina, cap. 
Fano. por L, -Ssenz y op. 
Para Cádiz cou emala en Matanzas, vap. aloman 
Fulda, cap. Patormom, por M Calvo. 
Barcelona, con oscsila en Matanzas, vap. rapa-
ñol S. Franci ioo, cap Mirroig, por M. Calvo, 
Vtracmz vai. francés Ver3aille%, cap. Lech-
pe'.a'n, uor Bridat M. v cp, 
N, York vup. am City of Washington, oapi-
láu Stevens, por Záldo v Cp. 
N, Orleans y . escalas vap. amer. Aranea», ca-
idtán Hopuer,' por Oalbán y Cp. 
Santander rao. esp. Mignol Gallart, cap. Mas, 
j'<»r M, Calvol 
N. York vap. amer, Segurínca, cap, Haneen, 
por Zaldo y cp, 
Veracraz Vap. esp. Babaf, eap. Mir, por M. 
Calvo. 
Nutva Orlsan» vap. alemán'SarJinia, capitái; 
Prohn, por 12. Heilbat y Cp. 
Progieso y Veracrnz vap. esp. Joan Forga» 
cap. Naohcr, oor M. Calvo, 
Progreso y Veracruz vap. esp. Méjico, capi-
tán Oyarbido, por M. Calvo. 
Mobila vap. norg, Kijly, cap, Ksnkseu. 
NneviUs, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, ca^. ()r¡4, por M, Calvo, 
Nnevitas y ik álaga vap, c:ip, Si;n Asgníiu, oa-
oitán Munarriz, por M. Calvo. 
N. York vap. amor. Santiago, cap. Leigüiou, 
por Zaldo y Cp. 
N, York vap. ing. Arecuua, oap. Moo Keazle, 
ñor Z^ldo y cp. 
ESr^O tubo. 
YAP0KE8 CORREOS FRAIÍCESÉS 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e i G^otiox-
no í r a n c é s s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá pnra dicho puerto sobro ol 4 de Enero 
el vapor-francés 
capitán L E CHAPELAIN 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, coa conacimlontog para 
todas loa ciudades importantes de Francia. 
Los Beüore» empleados y militaros obtendrán 
grandes ventajas al viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán sus coneignstarioa 
Bridat Mont'Ros y Coinp? Amargura núm. 5. 
BSfi3 a 10-24 d9-a5 
NUEVOS TSASATLASTTICOS 
H O DE J. J O f E S ! SESBA 
B E B A K C E I i O N A , 
El magnífico y rápido vapor español 
J. JOVEE m%] 
Capitán D. T. de Larrañaga, 
de 5,500 toneladas, máquina do triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lioyd-tf» 100 A . l y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo inslós, 
saldrá do la Habana hacia el 15 de Ene-
ro, para 
C a n a r i a s , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a 
Admito pasajeros de Ia, 2a y oa clase 
en sus espaciosas y elegantes cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto de carpa lijo-
ra para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á loa 
muolJos de San Josó. 
Informarán sus consignatarios: 
J". B a l c e l l s y C p . , S . e n C , 
c 53 11-4 
I Í M Í M f f i S ? M E S 
T R A S A T L A N T I Ü O S 
D E 
Piiiillos, Izquierdo y 
D E C A D I S , 
El vapor español de 11.000 toneladas 
C a p i t á n F A N O 
Saldrá do este puerto el 10 de Enero á 
las 4 de la tarde DIRECTO para los do 
Santa Cruz íe La U m 
Sania Cm Se T e r t , 
Cádiz y Beroeloi. 
Admito pasajeros para loa referidos puer-
tos en sus ESPAClOvSAS C A M A R A S Y 
COMO E N T R E P U E N T E . 
Tambión admite un resto de carga lijera, 
incluso TABACO. 
Para mayor comodidad do los señorea 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Dirigirae para más informea á sus con-
gsiuatarios: 
L. SAENZYC0MP. 
O F I C I O S ^IXTM. 19 
1489 7-D. 
X . I N B A D E L A S A N T I L L A S 
T O O L F O D B M E X I C O 
Salas r e p t e y ! p I S M É S 
Oa HAMUÜKGO el 6 de cada mes, para !a HA-
BANA con escala en PUERTO RICO 
La Empresa admite innahaente carga par» Ms-
lanías, Cáidenas, Cionfaegos. Santiago do Cnbay 
eaalauio? etro puerto de la cesta N orse y Sur de la 
isla ao Cuba, sfompro quo haya la oarga eiiücienía 
>ara ameritar la oscala. 
También se rooibo carga OOH CONOCTMIKN-
•'OS DIRECTOS para la Isla de Cuba do loa 
jriuoipale» puertos do Europa entro otros de Ams-
•"erdam, Amberes, Birminghan, Bovdeaux, Bro-
oaan, Cnorbourg, Copenhagen, Qáuova, G-rimaby, 
Hencheeter, Londres, Wápolo», SoutljampTr.'., Re-
iterdam y Plymou+h, debiendo los cargadores dlr i -
jirse á loa agentes do la Gompaliía ca dichr.s paa-
oa para más pormenores. 
P A R A E L H A V I I S Y H A M B U R G O 
ooa oscalar eventuales on HAYTI . SANTO DO-
MINGO r 8T. THOMAS, saldrá sobre el. ñ do 




Admite carga pa,ra lo<s cltadet» puerto» y iatí-bián 
trajitbordoE cou ooiaócisileutcs diteolos para ua 
>-ran número do EUROPA, AM^'-ÜÍIA del SOR-, 
ASÍA, AFKiOA y AUSTRALIA, ««pin pcixia-
tioTSB (j?.»? so facilitan en ia $&ss üoatlai..:;.-!:'*. 
NOTA.—La carpa áoí t laaaa » ¡itorioa «..'ü'-e no 
toca ol vapor, aerí» írasbordafíí1. itn l,i»t)ibor(i;o A <>n 
el Havre, á conveaieiicia <le U . . , IOBÍÍ. 
Este vapor, hasta nueva ordoa, ao admite pasp.-
{ero«. 
lin carga se recibo por ol muelle de Caballería. 
Ls corrospondencia solo ae recibe por la Admi-
nistración do Correos. -
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposición de loa seRo-
xos cargadores ana vaporee pr.ra recibir carga eü 
uuo ó inás púertoa de la cofeta Notte y Sür de ig 
isla do Cuba, siempre que la carga que se ofr€S83 
sea aiiñcionte para ameritar la escala. Dicha Carea 
¿e admite para HAVRE y HAMBURWO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Pr.ra m&a pormenorea dirigirse á ana consignata-
rios: 
E n r i q u e H e i l h u t y C p . 
(Sociedad en Comandita) 
San lijnacAo o4z, Apartadm 729, 
PLANT SYSTEM 
P a s t M a i l Xíin® 
Uno de los rápidos y lujosos vaporea 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos los 
Lunes, liércolea jr Sábados 
A L A UNA DE LA TARDE, 
para Port Tampa, tocando on Cayo Hacsot ou 
Port Tampa hacen conexióa con loa trenea do 
vestíbulo, quf) van provisto* de los coches más 
elegantes de palón, dormitorios y refectorios, para 
todoa los puntas de loa Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para ios principales j u n -
tos de loa Eutados ücidoa y también ae deapachau 
los equipiyea desdo eit« puerto hasta su destino. 
Los Ú'L&B do salida do vapor ae cierra el despa-
cho de pasajes á las once del dia. 
J L " V I B O . 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de lotraa sobre loa Eatados Unidos esta-
abierto haata última bora. 
Para míU informes dirigirse á sus repreaentaaioa 
en esta plaia: 
G r . X ^ a w t o n C h i l d s ¿k 
MiECADERES 22. ALTOS, 
156-1'? Ht 
VAPORES CORREOS 
É l a C u j a É g i Ü I TrasaiiMci 
A T ü S D B 
A I O T I 0 _ L 0 r E 2 YC? 
EL VAPOR A L E M A N 
Saldrá para 
" V a l e n e i a , 
con escala en Matanzas el dia 7 de Enero á las 12 
del dia llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Valencia incluao tabaco. 
E L VAPOR FRANCES 
ASSILIA 
Saldrá, para 
C a r t a g e n a 
con escala en Matanzas el dia 7 do Enero á laa 13 
del dia, llevándola correspondencia pública y de 
oficio. 
A imite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Cartagena incluso tabaco. 
E L Y A P O R 
SAN FRANCISCO 
capitón MAEROY 
Saldrá p ú a 
con escala en [Matanzas el dia 7 de de Enero á 
las 12 del di*, llevando la correspondencia pú-
blica y de efioio. 
Admite naaajeros para dichos puertos y carga 
tetra Barcelona inoluso tabreo. 
E L V A P O R FRANCES 
Saldrá para 
capitáu T U L L I . 
M á l a g a 
con escala en Matanzas el dia 8 de Ene"o á las 12 
del dia llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Málaga incluso tabaco. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
capitán B E O T E G U I 
saldrá para NEW YORK el 10 de Enero á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en í aa diferentes lineas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimianto d i -
recto. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistración de Correos. 
SíOl A,—Esta Compcfifa, tiene acierta «na póliza 
fltna&te] así para esta línea oowo para todas laa de-
mis, bajo la onal pueden asegurarse todos lo* efec-
tos • • 'i-i se embsrquontvn sus vaporea. 
Xáamamos la «¿onclón o.-, loa aefiorss pasajeros ha-
cia ei «rtieulo 11 del Eegl&mento de paaajeay del or-
den y régimen iatenor do loa vapore» deeat» Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ulna» 
aasr, fcnaa 14 do Noviembre de 1887, el cual dice aaí 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
b í ito^ da att equipaje,, en nómbxa y el puerto de des-
Uno, coa íodao cus letras y con la mayor claridad'7 
í/cndüuaose en esta dispocioióa, la Compafií» no 
a&alifcá ba) to alguno de equipaje que no lleve cla-
rcmeute estampado «I nombre y apelUiSo de su dueña 
aaí eoxno el del puerto de dasiiso. 
M. Caiyo, Oficios n. 28. 
EL VAPOR 
Capitáu Ü A S T B L L A 
Saldrá para 
con escala en Matanzas el dia 11 de Enero á las 12 
del dia llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga 
para Coiuña incluso tabaco. 
E L V A P O R 
I . L. VILLAVERDE 
c a p i t á n A D D A M I Z 
saldrá para PROGSESO y VERACRUZ el dia 18 
de Enero á laa 4 de la tarde llevando la corres-
poudencia pública y do oficio, 
Adnrte cavga y paeajeros para dichoa puertos. 
Los passiportes se entregarán al recibir los bille-
tes da (Visijc, que sólo során expedidos hasta laa 
doce del dia de aalida. 
Las pólizas de carga ao firmarán por el ocasiona. 
tarto ¿«te» 4o correrlas, sin cuyo requisito sorin 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, aaí para esta línea como para todas laa do-
más, bajo la cual pueden asetnrarae todos los efec-
tos qu« so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hacia al artículo 11 del Reglameato de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vaporea de eata 
Conipp.ñia, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
«Los pnaajeroa deberán eacribir aobre todoa loa 
btiltos de su equipaje, su nombre y el puerto 
do destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.» 
Fundándose en eata disposición, l i CompaSía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que »o Revé 
Claramentf estampado el nombre y apellido de au 
dueño así como el del puerto de destiño. 
De más pormenores impondrá au üc-naignatario 
M . G&iTO. Cflolo» núm. Sil 
Linea ds la Habana á Colón 
En combinación con los vaporeo á Nueva York 
cou la Compa&ía del Ferrocarril d& Panamá y va-
pores da la costa Sur y Norte dsl Pacífico. 
PALIDA LLEGADA 
De la Habau:i el di¡i 6 
— Sáutiágd dé Cuba 9 
— La Gnaír». , . . .». 13 
— Puerto Ca'ieil-o.. 14 
— Babaaüla 17 
— OártagOríá. .<,•..». 18 
— OolÓB ?1 
- Saui¡a«o de Cuba 25 
c4 
A Santiago de Cuba el 9 
— La Gu'fiira 12 
— Puerto Cabello 13 
— ííiVsnilla 16 
— Cartagena 18 
— Colón 17 
— Santiago de Cuba. 29 
~ Habana 25 
1-3 
A T O O i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad ol destino y marcas 
de las mereancías, ni tampoco de las reclamacio-
nes qua se l^ajon, por mal envase y falta de procin-
ta en los mismos, i • ÍL 
o 4 ÍS3-1 » 
r 
- M I L STEAISHIP COMPAHY-
L I N E A DE W A R D 
Servicio regular de vapores correoo amerio ano 
Gatro los pnortos siguientes; 
Nueva York Clonfuegos Tarapico 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracraa Frontera 
Stgo, de Cuba Tuxpon Laguna 
Salidas do Nueva York para la Habana y Tam-
picb los miórooles á iaa tres de la tarde y para la 
Habana y ptiertOB de Móiioo, todos los sábados á 
la una ¿o la tatdé, 
Salidas de la Habana para Nueva York todo» los 
jueves y sábados á las cuatro de la tarde, como BÍ-
gae. 
CONCHO Diciembre SI 
CITY OF WASHINGTON Enero.... 7 
S.tlidss p"ra Progreso y Veracruz los Lunes al 
medio di», como aigue: 
SEGURANCA Enero... . 2 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapideay eegurídad do sus viajes, 
tienen exoalentoa comodidadea para pasajeroa en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.— La correspondencia 
se admitirá únicamente en ia Adminiatración gene-
ral de Correos. 
CARGA,—La carga ao recibe en el muelle de 
Caballeria aoiameuto el dia antea de la fecba do la 
salida y ao admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromea, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Arn-
berea. Buenos Airea, Montevideo, Santos y Rio Ja-
neiro con conocimientos directos. 
FLETES.—El flete do la carga par» puertos do 
México será pagado por adolautado en moneda a-
merloana 6 su equivalencia. 
Participamos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas dispoaicionea del Sr. Administrador 
do Aduana lolamuuto se admitirá carga en el mue-
lle hasta la víapera de la aalida ds loa vapores. 
So avisa á los aeñorea pasajeros que para evitar 
cuarentena on New York, ae provean de ua ertiflea-
do de aclimatación del Dr. Brunaer en Cuba 76, 
(bajón). 
LOE vapores de la linea de los señorea James E, 
W.T.rtí v Co., saldrán para Nueva York los joevesy 
aábadoa á laa cuatro en punto de la tarde, debiendo 
e.*íar loa pasajeroa á bordo antea de eaa hora. 
Para máa pormenorea dirigirse á los agentes 
Zalde y Comp.. Cuba 76 y 78. 
0 921 115 agAf 
Milwaiikoe-Wig-IL S* A. 
m 
Vapores costeros. 
ESI DE VAPORES 
E L V A P O R 
MARÍA HERRERA 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de ecte puerto el dia 7 de Ene-
ro á laa 4 do la tarde para loa de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e y 
P u e r t o R i c o . 
Admitiendo pasajeroa 7 carica. 
L a carga se recibo por loa muelles do 
Luz. 
No se recibe carga para la Isla de Puer-
to Rloo. 
NOTA: E l dia 6 está, habilitado para 
recibir carga. 
C O N S I G S T A T A R I O S 
Nuevitas: Srea. Vicente Eodríguez y Cp. 
Gibara: José Bicoe. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Sto. Domingo: S. Michelena. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
P. Rico: Sr. Ludwig Duplace. 
Se avisa á los sefiores cargadores que to-
dos los puertos de escala son de travesía. 
MáS m m Y MAS POPULAR DEL MUNDO, 
Desde esta fecha reducimos el precio de la tan celebrada 
cerveza marca I B i X I í P O I K / X 1 , producto de dicha fábrica, 
á S I E T E PESOS OEO español la caja de cinco docenas de 
medias botellas. 
U n i c o s . A g e n t e s : 
A l o n a o J a u m a y O -
clG!6 
O f i c i o s 4 0 , H i a b a n a . 
d8 31 a8-30 
Siluacióñ del Banco Español de la isla de Cuba y sus Sncarsales, 
e n l a t a r d e d e l s á b a d o 3 1 d e D i c i e m b r e d s 
oáUÉL,. 
i^tavimniisiaa' 
i'DrenanW<', présteaoa y «1S oobrur £ 30 d i u . » . 
QáBTBBA:! l&wa Idem ^mis tlempo...«nsK. 
% Letras nogooiable8.........aa.l,.......,.,...sar 
I 
Sbu$téuat9 ¿ti AyuítsttoMKtó» Ca IA BLtóm%,. •««••«•maaam»M 
Efectos - rK.i.-•;••,>..,.,..-.,«.«i.rro.,..arnt.c.»..01...«Daii.flii»^ 
¡Soclb?.* ccintriíjü..iO'.CiO«...o.r.,..««..i,e...«zc»is»ío«oB«»a«o« 
Eeoaunacióiide c i a t r i b a b í o a e s . « . . « . o r , . . 
Becaudftdorea de c o n t r l b T . c ' . o n e i ; ^ .̂J 
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I M P O H T a A 2 T T E 
FERROCARRIL M M 
h Sres. iccíflslsía k esta É p a 
Advierto á los señores Accionistas 
do la Oompai í ía del Ferrocarril Urba-
no, que no obstante el procedimiento 
criminal iniciado por el Jasgado de )» 
Catedral con motivo de las ilegalida-
des cometidas ea la Junt.i del dia l-t 
del mes próximo pasado, no retiro la 
proposición de compra que presenté el 
dia 13 del mismo mes por ante Notai . lo 
público al Presidente de la Empresa, 
ofreciendo 2* por 100 de prima en o r o 
español por "todas las acciones d é l a 
Empresa. 
Muy lejos de retirar la referida pro-
posión, la mantengo y la garantizo y 
estoy dispuesto á otorgar á los Accio-
nistas los contratos de compra para 
hacerlos efectivos cnamlo proceda; pues 
la Empresa se niega ahora á autorizar 
las transferencias de laa mismas. 
Habana y enero 4 de 1899. 
Joaquín Martínez de Pinillos. 





f Oro. . . . ! . , 
J p u t » . , . . . , 
¿Snietoa... 
CCí'C .aaaaa< 





B l vapor-correo 
reanuda su itinerario á partir del 21 
del oorriente mes, saliendo del tSurgi-
dero de Batabanó los domigos parí* 
Júoaro y Nueva Gerona, regresando 
los miércoles. 
Lo despachan en la Habana sus con-
signatarios, Teniente E e y 23; en Hue-
va Gerona y Jácaro, el sobrecarga. 
Se participa á los señores viajeros 
que para ser admitidos á bordo tienen 
Sae proveerse del correspondiente bi'-ete en esta casa oonsignataria. E n 
los demás puertos de escala los bille-
tes serán despachados por el sobrecar-
Billetes pleta emitidos ñor cnenta del Tesoro--«aaa. 
Secarlo de i.0 en billetes para anortización 
ÜOrr^.ponsalOS . . . . . . . a . . . . . . . . . > . . . . . . . . . a . . . a . . . . . . a . . a a a 
..¿•.üo."..' .••.r.i6r. ú isterei^i del Empréstito d.ol Aynntin^snto de 2» 
Haolecda púbíic», ouenta efectos timbrados . . . .c .a.aaa« 
f dota cuesta de recibos ds ooní.ribw6idnaUaa.»««r 
Reetudación de eostribnoioaes . . . . . .Daaaaa.^acaaa 
ProdíCvOi) ¿ol AynntHmiento de la Habaiift, .„,„,. . 
títííMtffií 7ÍÚCMaaaa^W>aaaa«a«a'aaaaaaaaa«aaa*aaaa$aaaaTCa'aaa 
It&tlítuúZ UfOt C9bm'.aa*<ritaaiiaa«ara«nai»a«aaaiianna9»a*a<ia«aa 




























5 3L d« Dic cül'ra ds 
í '4 
iaSN —Bl «ontajjot J. H. Carralho. ~ V? B?: Sab-Gober-
go del bwqTi*. O 969 1 Sfc 
E l vapor Cosme de Herrera sus-
pende T E M P O R A L M E N T E sus 
viajes á Sagua y Oaibarién, por te-
ner precisión de entrar en carena. 
y Sociedad!ea. 
Compañía 
del Ferrocarril d« Baguala Grande 
SBCRETASIA 
Por disposición de ia Presidencia, on cumpli-
miento de lo prevenido por el art? 60 de los Ésca-
tutoa do la Cotcpsuía, á los efecto? del art9 61 de 
los mismos, elección da Presídante, do tres rooales 
propietarios y do t.tes suplentes de la Directiva, y 
demás asuntes que so estimen oportunos, BC convo-
ca A loi sefiores acoionmaii pwa la Junta general 
ordinaria <¡uo ha de tañer lagar á las doce del día 
treinta y uno del mes do Enero próximo, eu las ofi-
cinas de la Uorapañía, callo de la Obrapla, núme-
ro 52. Advirtiéndoae nao la Junta tendrá layar 
con los sefiores accionistas que concurran sea cual 
fiiire su númf ro y el capital que reprosenten, pu-
diendo asistir los que lo sean con nn mes de antici-
pación. 
Habana, diciembre 27 de 18S8.—Fernando de 
Castro. 1620 26-3 ID 
FERROCARRILES UNIDOS 
de l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e H e g l a , L i m a t a d a , 
Compafiía InternaciOEal. 
tíECRETAKÍA. 
Don Pedro Fina ba participado el extravío del 
quedan n. 94 por doce accion«s, que le fué expedí-
tío por riita Compañía en 21 de abril último. Lo 
que Í»! haoe publico por aonerdo del Consfjo; ad-
virtióndoaa que dê puoa do transean-ir dos meses 
desde la publicación de este anuncio sin qus modie 
re~l»macióu destorceré,Jse considerará nalo aquol 
documento, proceilóadoae á lo que haya lujar. 
Habana Í7 de octubre de 1¡Í[Í8—El iaecre;8rio, P, 
B'rancisco Steegeis, C 1535 alt 3-13 D 
Hacen pagos por olR cable, riran letras X ooría 
'arifa vista y don cartas de crédito sobre ITeiv Yoñ 
SHladelíia, New OHirsiis, San Francisco, Lon-ira 
Paria, Madrid, Baroeldiia/demás capitales y pit(t< 
i e i importantes ds los Estadía Unides y KaTítp 
A«Í como sobre 13das Iss n»*!)!^» ¿s 2?4?X&A r w 
jirovlacias. 
«1013 l 78-16 st 
coMPiiiíi DE nmm 
7 
Esta Glraa Compañía Americana avisa 
al comeraio y al público que ha establecido 
sus oficinas en la calle de Cuba números 76 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cio en el ramo del espreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico y líougKong, China. 
Se encarga de conducir bultos para E s -
paña, Inglaterra, Aleaumia, Francia y pa-
ra todoa los demás países. 
Recibo, para cobrar en el extranjero, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor al entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio es-
pecial de equipajes por vapores y ferroca-
rriles. 
Agentes: Zaldo y Comjt. 
c 1487 ' 78-7 il 
iiiiiiinilMimuíuiiiMiwiiiiin m imniiiBini»» i ni iiTiiirnaiiiw 
lmMt Zio y Oía. 
Comerciantes Comisionistas. 
§6,68 y 70 l i m SÍ | * , 80 
H E W- Y O R K , | H A B A N A 
C o m p r a n 7 v e n d e n , e n c o m i s i ó n , 
t o d a c l a s e d e m e r c a n c i a s . A c e p t a n 
c o n s i g n a c i o n e s d e t o d a s c l a s e s , 
t a n t o e n N e w i r o r k c o m o e n e s t a 
c i u d a d , h a c i e n d o s o b r e e l l a s a n t i -
c i p o de fondos . 
¡ s e h a c e n c a r g o d e la i n v e r s i ó n d e 
f o n d o s y c o m p r a y v e n t a d e v a l o -
r e s e n l o s E s t a d o s tTnido». 
ü e p r e s e n t a n t a general p a r a l a 
I s l a d e C u b a , 
J o s é B a B t ® r 2 5 S © c h © a ? 
C u b a , 8 0 , H a b a n a . 
C 1280 78-5 N 
e é v t o i r í a s í ? » v i í « s * . 
íiouf» KM^H Y'jrX, ¡Snr/ft- Crlaanji, Veraoras, íííf 
nn, San -Jijando n v n o fiieo, Londres, Paris. Bw» 
<5áb§, LyMi. ¡íayoii», Harx.bitrgo, Eoma, Nípolet 
W'ílin, GájioTñ, SÁwrsoüa, B-itre. JAllc, Nantc-s 
(fijint QTíintm, Dt'íppe. Tonlouss, weneoia. S'lotva 
e.!», Palomo. '.ínzié, .fe-iilsa, ose., así oczio i o w 
todasIAS ó»¿iiala¿ / yobiaoiaaín «le 
o 617 156-115Atr 
•ÍJiíxn lestrRP kobz.e Lm&fea, Wev ¡TorV, Ko'.r Oí-
I«ftiia, Mi-áa, Ifnvfa, Bora». V«i»e«lft, rieronoi». m 
p.j1í>!t, Lisboa, Oporto, íWbraUar, tíremon, Hambc.! 
go, París, JTsiV/xi. Nuntea, líitrdeoa. MiM-seila, LBU 
Ot«f. 
E B P A B A . 
Bobreíod«ielafc'3.voital«a y ¡PUOÍIIJS; f-/uve '.TÍÍXD. 
>b ÉtaUcéOi J.bi«a, Lisboa y «anta Út«% ¿ i « « w 
¥ wsi m T A m u í . 
HftbraMatolutaá, CárdmiaE, t l imolioa, Saata Cü»»! 
Calbarlín. Sagua la Oriunda, Trinidad) Cienfuegoí. 
SRaoti-Sníritiss, Santlaífo iif> Onbsi, Cleífo do Avila 
Sfatuanillo, Piuas tisi t i i , iküsuZs Paairto Priaalpt 
HMfttMí. 
C 950 167-H A i 
PEüRocíRfiiL m m 
A los Sres. AccloÉia i 
Con el objeto de informarles de 
particulares de mucho interés p a -
ra los señores accionistas, suplico 
á los mismos y á los representantes 
de los ausentes, asistan á una reu-
nión particular, que se verificará á 
la una de la tarde del viernes 6 del 
corriente mes, en la casa calle de 
los Oficios, número 64. 
Habana y enero 4 de 1899. 
Joaquín Mar t ínez de Pinillos. 
O. 63 2 d 5 2 al. 5 
A V I S O 
El Capitán Stewaft de la barca fnel tsa Bessie 
Markhan cuyo buque entró de arribada forzosa en 
este pasrto. des .uéi de ser reconocido por VLÍR co-
misión nombrada por el Sr. Cónsul de S. M. B. y 
en atención í la rao4meadRCÍón -jae han hecho pa-
ra alijar el baque y reparar la vía de asrua, ofrece 
en venta un resto del sarganunto que tr.'.u sobro 
cubierta, parte de ella tuve que arrojar al mar, di-
cho rosto será de treinta mil piés más 6 me-
nos eonsistentes en madera de pino de tea afe-
rrada (de varias Idimensiones) adm'tiexdo pro-
posicionos h u t i el lunes nuevo del presento ií las 
diez de la mañana en el Kacrltorio ae los Señortií 
J G. Gonzilez y C?, siendo por caenta del com-
prador los derechos y gistes de Aduana recibie -
do la madera al costado del buqus, y el pago de 
contado. 
liabaua Enero 6 de 1899.—E. Stewart, master. 
81 d3-6 d^-fi 
Order your Poultry and Eggs 
Fl iOM 
Aáams Beck & Ce, Limited, 
iVbs. 447,449, 4=51 South Peters street 
NEW ORLEANS 
Larnest receivers in íhe South. 
78 26-6 E 
Emprssa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus de la Habana. 
T̂ So hace saber á los seBores accionistas, que ha-
biéndose otorgado la escritura de transferencia de 
l is propiedades y concesiones de la Compaüia, en 
camplim'ento de lo acordado en la Junta general, 
pueden servirse pasar por las olicinas. Empedrado 
:i4, de doce á tres de la tarde todos los dias hábiles 
con los certificados de sus acciones, á fin de con-
frontarlos y expedirles U orden de pago que re ali-
zarán los Banqueros de esta plaza Sres. N . Gelats 
y Compaüia, Agniar n. 10$, á razón del nove nta y 
des por ciento del valor nominal en oro espafiol, 
teniendo la moneda el valor do cinco pesos treinta 
centavos el centén y cuatro pesos veinte y cuatr o 
centavos el doblón francés. 
Al propio tiempo se facilitará en esta Secretar'a 
á los señores accionistas un vale que barin efectivo 
los mismos Banqueros, de un dos tres octavos por 
ciento en oro de igual clase y con el m ismo valor 
las monedas, acordado repartir como liquido exis-
tente en caja. 
Habana 5 de enero da 1SDJ>.-»RI Síorelivlo, Pa-
üpe Femiái y Cortes, (J 53 SQ 9 B 
Abreus—D. Luis Fneníe. 
Alfonso X I I — D , Ramón Arecsw, 
A-quísar—D. Josó A. Méndez, 
AmariUac— 
Anemisa—I). Francisco da la Sierra, 
Agaacate—Sres. Bilbao y Ca 
Areos de Can así— 
Arroyo-Arena»—D. Eugenio do T n j z , 
Arroyo Karanjo—Sr. D. Poiio*rpo Be 
lAtmde. 
BaMa-Hodda— 
BaoagüiBes—D. Marcelino OJiva. 
Bejucal—D. Manuel Fernanae*. 
Bolondrón—D. Aurelio Gonzáles 0 » 1 ¿ > 
rtn. 
Batabanó—D. Joeé Benito Csñ*», 
Bainoa— 
Bayamo— 
Baracoa—Sre». MonM y C* 
Caimito— 
Calimete— 
CamaJuanS—JX Juan B. üdoy. 
Camaríoca— 
Candalaila—D. Cassimlxo Norioga.^ 
Caraballo— 
CuovítaB—Srea S*. Fio? y 85 
Caibarién—D. Santiago Benasfies. 
Oarapo Florido— 
Cslu-bajar—55. Francisco GOZÍZ&QI. 
Cartagoaa— 
Caüioajai—i>. Satumiao Mtsrtíxmh 
Colba'Mocha—D. S. Encínfts 
Corvantes— 
Ctfuentea— 
Cimarroaos—D. Angel Blanco. 
Clenfuegos—D. Ruperto J . Mart:i: 
Consoiaolón del Sur—D. Bernardo BUpda 
CoBBolación dol líorte: D. Manuol Can-
dás- . 
CoTralíialJC de Maeurije»--Don Angel Mi-
jares. 
Corrallllo—D. Domingo Fabwr. 
Ciego de Avila—D. Juan Dia». 
Oabañas— 
Colón-D. Manuel Carballo. 
Cárdenas—D. José D. Soudíery 
Cumaaayagua— 
paniSsTonss.—D. Domingo L-ópes» 
Dimas—D. Porfirio Izquierdo. 
Esperanza—D. Tomás Rodrigue» 
Encrucijada— 
Gfuanajay—Sr ea. Pola y Gonzále?;-
aaaüe " 
Guara—D. Manuel Eároena. 
Goines—D. Maunel Bocado. 
Gaaatánamo—D. JfiageníO Laooer.©. 
Guanabaoea y Regla—D. Ja-rier G. S«u*«, 
Güira de Mslena—D. Antonio Fraguóla, 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martíaar 
Guamutaa— 
Gibara—Sreje. Belmente y ê 
ÜBbela do 3agua—D. Jorge S^-ru» 
Jovellanos—Sr. D. Pedro Benítéz. 
Jagüey Grande— D. Vicente Ortiz. 
Jarueo—D. José Bustaque Fc-mandes» 
L a Catalina—D. Diego A. Biane». 
Las Cruces—D. Josó Zaüaíeítí. 
L a Isabel— 
Laa Vuelts?—D. Venancio F , Cayada* 
Limonar—D. Nícólás Gonzalos, 
Macagtií»—D. J . M. liodrigu».*. 
Manguito— 
Marlei—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barrofi, Esperón y C6 
Manzanillo—D. Brátílfo C. InconolOv 
Madruga—D. Raías.! AíbTarr^uerquo. 
Melena dal Sur— 
Managua.— 
Mangas— 
Maríanso—José Valdés Pedraye*. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Josó Fernández. 
Nueva Gerona—D. Enrique Gonzálefc, 
Navajaa—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Manuel Vera Mederos. 
Príncipe Alfonso—D. Manuel Vidal. 
Puerto Príneípa—D, Santos Fernácdí*' 
Palacios— 
Psoradoro de la? v>g:ts—SCí Faustino Co 
tárelo. 
Paradero de la O l d t i — D . J o». • • 
Finar del iilo—D Han'.ó,- ;>̂ s <?i* 
Pipián-
Placetas—O. Casimiro Diai' j* VlUacoéi 
Puerta de la Gíllr»— 
Palinira—Ldo. A. Fernandez Llóbroz. 
Puentes G-raiidec»—D Ml̂ uw A-.J-.-U... 
Puerüo-Pa<lre—Sres. Federico Morel y O 
Punta Bra'/a de Guatao—D. Francisco 
Oaatro Palomino. 
Quiebra-Hacha— 
Quemado do Güines.—1> Pedro Irlark 
Q u i n t a n a - » ' - — — - x — . • 
í¿ulvicán—D. Jaime Llambée 
Reoreo—D. Pascasir-- áJvfúnMí 
SamiSiiids— 
Remedioíi—D. Cirilo Calvo. 
Ranebueio—D. Pedro Btúrgoa 
Sanelio-Veloz—D. J , R, Coppen. 
Sodaa—D. Angel George. 
Rincón.-D. Cándido i ernándos. 
Sábalo— 
San Luis—Cayetano Saavédra. 
San Antonio de Cabezs*— 
San AUÍOUÍO de ias Vegas-
Sabanilla de? Enoomendador—í> tídíi*.-
l« Cajigal. 
Sagua la Grand*—D. Ciríaco Navarro. 
San Foiipo—D. Antonio Alvarez &onzá> 
leSf 
Sau Diego de N ú í í e s -
Santa Isabel de las Laja*—D< Juan E 
jhevelte. 
Santiago de Cuba—Srea. Gutlorrez y fino 
Santta'Clara—D. Ramn Prieto. 
Ssaita PÓ—D. Eugenio Caeiro. 
Sania María dei Rosario— . . . . . 
San Jc«é de los Ramos.—D. Maroelino 
Oliva. 
Santiago do lai Vagas.—D. Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio do les Baños—D. Peiip« 
Sori. 
Santo Cristo de la Salud.—D, Martóa 
Franco. 
Santo Domingo.—D. Eme ¡ arlo Palomc. 
San Juan y Martínez—D. Luis Maurel. 
San Cristóbal-
San Diego de los Bañoe—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—Sres. Farnándoa y Prendes. 
San José de las Lajas.—Sres. Hernández, 
Menció y C" 
SaBfltl-Sníriíus—D. Sebastián Fornande 
y del Nogal. 
Sitiecito—D. Eloy Gutiérrez. 
Trimaad—D. Juan F . ao ia Gándara. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda, 
Unión da Reyes—D. Ramón Mert&L* 
ViSales- -
Vieja Bermeja.—D. Rafael G. Domín-
guez. 
Vedado y Cb r̂rer».—T«D- Pedro Posada 
Wajay.—D. Francisco ürreta Gómez. 
DÍMIO DEJ.A MARINA 
VIERNES 6 DE ENEBO DE 1889. 
PREVISIONES 
, TARDIAS 
Ahora cnando empiezan á 
preocnparse algunos gabinetes ©u-
ropeoa del incremento que han to-
mado los Estados-Unidos y de la 
necesidad de contrarrestarlo. Y sin 
embargo, obra saya ha sido, por 
omisión, ese crecimiento, y á nadie 
m á s que á ellos debe achacarse ?a 
responsabilidad en primer tér-. 
mino. 
Según noticia muy reciente de 
París qu© encontramos m los dia -̂
rios americanos, Eusia , de concier-
to con Francia, se propone iniciar 
una campaña para contrariar el 
protesto de los Esladoa-XJnidos da 
u^iir el At lánt ico y «1 Pacífico me-
diante la apertura del canal do Ni-
caragsa. L a razón de esa campaña 
estriba «n la preponderancia que 
súbi tamente ha adquirido la gran 
república, la que so acrecería sin 
duda si ésta se hiciese d««ña con 
sus capitales de la proyectada vía 
de comunicación entre los dos ma-
res. 
K u e w Tiempo, de San Peters-
burgo, declara á este respecto que 
hasta hace muy poco tiempo no 
inspiraban los Estados Unidos re-
ce/io alguno á Rusia y que por eso 
és ta no había favorecido la empre-
sa del canal de Panamá y so mos-
traba, por el contrario, inclinada á 
•qu« los americanos pudieran cons-
truir el de Nicaragua. Pero — 
añade—todo ha cambiado á última 
liora y ios intereses de Rusia y los 
de toda Europa deben favorecer la 
^apertura del istmo de Panamá, á 
fin de que sea neutral y no pose-
sión exclusiva de una gran poten-
cia la nueva vía navak 
"Olvidando la doctrina de Mon-
a-oe—agrega—que implica que el 
poder americano no debe extender-
se más allá de América, loa yan-
kees sre hallan hoy en lucha abierta 
con nosotros en China y en Corea, 
a i punto de que no han vacilado 
en aceptar una iuteli^eüoia con el 
Japón y con Inglatera, que es su 
enemigo tradicional. Por esa cau-
sa los banqueros y los diplomáticos 
rusos, de concierto con el gobierno, 
deben dar su apoyo á la empresa 
i rancesa , porque llegado que fuese él 
momento, no sería difícil, ni mucho 
menos, neutralizar el canal áe Pa-
namá colocándolo bajo una fiscali-
zación internacional conla garantía 
de todas las potencias europeas y a-
mericana^. Esto no podría conse-
guirse ton el canal de Kicaragua, 
q«e seria uua empresa exolusiva-
m P n t e americana." 
Tarea vana nos parece la campa-
ña, caso de ser cierta, que ha inicia-
do Eutuia, bien sola, bien de concier-
to oon Francia, para detener la ex-
pansión americana y precaver los 
peligros que entraña para el viejo 
continente. Han llegado tarde los 
que tal se proponen, por que de una 
parte ahí están los resultados ad-
quiridos por los Estados Unidos á 
causa de la pasividad de Europa, 
y de la otra el destruirlos sería 
empresa imposible sin provocar 
una universal conflagración. Y en 
cuanto al proyecto patrocinado por 
el periódico ruso, nos parece harto 
pueril, pues nos parece que, dada 
su posición actual, loa Estado» 
Unidos habrían de oponerse á la 
apertura de cualquiera de los cana 
les en estudio, el de Panamá ó el 
de Nicaragua, si no ejerciesen en 
el que fuera á la postre escogido 
una situación preponderante. 
Los temores que hoy despiertan 
ia influencia adquirida repentina-
mente por los Estados Unidos no 
existirían si Mr. Woodford, cuando 
nizo su viaje de exploración por las 
cancillerías europeas antes de ocu-
par en Madrid el puesto de pleni-
potenciario da los Estados Unidos, 
hubiese recibido una negativa á 
las indicaciones de próxima ínter 
vención americana en los asuntes 
de España. E n vez de eso encontró 
el diplomático yankee pasividad 
indiferente en los más, y en algu 
no alientos y apoyo. Las conse 
cuencias á la vista están y no son, 
no, los gobiernos de Europa los que 
ahora deben mostrarse sorprendí 
dos, ni los que tienen derecho para 
alarmarse, aunque para ello existan 
sobrados motivos. 
L a teoría de las naciones en de-
eadencia y próximas á morir—y por 
consecuencia la de las naciones pró 
ximas á suceder y heredar—emitida 
por lord Salisbury, si en el ánimo 
del primer ministro de la reina 
Victoria pudo circunscribirse en un 
piiocipio á límites relativamente 
estrechos, á consecuencia de la 
guerra hispano-americana, ha ad-
quirido mayores vuelos, y la ame-
n a z a ya no se extiende sólo, por el 
occidente, á las provincias adya-
centes de España y á las colonia» 
portuguesas, sino á Francia misma; 
como lo prueba la primera humi-
llación sufrida por ésta en Fachoda 
y la segunda que acabado consen-
tir en su propia capital, en París, 
donde el embajador británico ae 
permitió dar públicamente conse-
jos de cordura y resignación á los 
franceses, á propósito de la políti-
ca colonial y de sú conducto para 
con Inglaterra. 
^ Ufe tin hecho incontrovertible que 
al alterarse el equilibrio político en 
el mundo civilizado á cousectóeheia 
del engrandecimiento material y 
moral que acaban de alcanzar los 
Estados Unidos, la situación gene-
ral, no muy sólida, y fóa intereses 
de la paz geteeral, no muy garanti-
dos, en Vez de afirmarse se han 
comprometido. E l recelo y la in-
certidumbre son hoy iiiáyorea que 
ayer, y á la p ñ i que la codicia en 
unos se fea despertado el temor en. 
otros y la desconfianza en todoss, 
Uevela esa que pudiéramos lla-
mar situación ánimo internacio-
nal, de un^ parte que Francia y 
Rusiái ¿consejen á España que no 
abandone en las Baleares una puK 
gada de terreno á Inglaterra^, de la 
otra, la despreocupación con que 
loa ministros y íoa diplomáticos in-
gleaea tratan en su» discursos & 
Frftüicia; el hecho insólito, además, 
de que ae hable es oatoa momento» 
en la f ran república latina de una 
alians» «on Alemania «in que pro-
tóaten los ah&nvinistos, y, en fin, 
aunque en menor es«ala, la campa-
ña que se dice inidaáa por ¡Rusia, 
de coaoitrto éfón Francia, para im-
pedir qtié loa americanoa constru-
yan el Canal de Nicaragua, á cau-
sa de las posiciones poí elloa re-
cientemente adquiridas en las is-
las Sandwich, en las de Somoa, en 
las Marianas y en las Filipinas. 
misma y que sean responsables direc-
tamente al Gobernador Militar bajo 
coyas órdenes v dirección han de fun-
eionar. Se habló extensamente sobre 
el paftíeular y se cree que cada uño 
ce loa miembtos dol gabinete estu-
diará los detallea del plan propuesto, 
oa lo q¿G ie atañe, inmediatamoute y 
que someterán «ua reapectivas opinio-
nes á la aprobación dei Preaídento ea 
plazo brevo, l a idoa es duplicar, en 
peqt^ño, y hasta donde sea práctico y 
factible, el sistema establecido en los 
Estados Unidos. Los administradores 
de adnanaa y recaudadores de tíontrí-
bucionoa ó impueíitos ¿speudeiáa di-
reetamenísa jr serán reaponsablea anta 
el Gobernador Militar lo mismo que 
nneatro secretario del Tesoro (Hacien-
da) qaa tiene á su cargo esos oomefcí-
doa, es responsable ante el PresldóMe. 
Sa intenta, además-, eui$íeaí ciüdaáa-
nos reaideatea en la, ¡ala para todoa los 
destinoa sabordínadoa si eatp puade 
hacerse sin perjuicio para el buen ser-
vicio. Es ta medida, dicen sus defen-
sores, fomentaría relaciones amistosas 
haeia loa Estados ünidoa y evitaría 
loa rozamientos que necesariamente 
ha de ocasionar el enviarlea genfca que 
lea ea completamente extraíia y que 
desconoce ana tradiciones, sus hábitos, 
aua coatumbres y su manera de sar. 
TlSüSiaO 331 ADUANAS M CsJBA 
Washington 30 de d i c Í 9 m b r e . — B l eo~ 
mandante Joha O. Mahlanbarg ha 
recibido orden d© trasladarse á la Ha-
bana, Cuba, par» oeupar el destiao 
de Tesorero da las Aduanas do aque 1 la 
I s l a . 
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FI mma oa COSTO 
n o v e l a o r i g i n a l do 
PONSON DU TERRAIL 
(lita "novela, publicada por la caga editorial 
Mancci,-" e Barcelona, se halla de renta La 
Moderna Poesía, Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
L a señora Blaisot, que no compren-
día absolutamente nada de cuanto pa-
saba á su alrededor, y que se creía en 
los buenos tiempos de la monarquía 
absoluta, no profesaba las ideas de 
reabil i tación, que había abandonado 
por completo desde el día en que so 
presunto heredero, el señor Céaar Hi-
pól i to Biaisot tuvo la suerte de caer 
en gracia al señor Yangel ín , que era 
el primer ayuda de cámara del señor 
de Maurepaa, ministro á la sazón. L a 
cosa sucedió del modo siguiente: un 
domingo hal lábase Blaisot jugando á 
loa bolos en un cercado de la Abbaye, 
y el señor Vangelia, que pasaba por 
al l í en aquel instante, se paró á co 
templar el juego y l lamándole la ate 
c ión la áes trsza del joven, le preguntó 
su nombre. Blaisot añadió atrevida-
mente el apellido paterno, el de Vau-
cresson, y Vangelin le saludó fami-
liarmente y como si se tratase de un 
igual. 
Desde aquel día, torturó la aeñora 
Blaisot de Yaucresson su imaginación 
Nuestro corresponsal en Nueva 
York nos envía las siguientes no-
ticias: 
PONTON" PASA CUARENTENA 
M l a M j i a 29 diciembrt.—EX contrato 
para la construcción de un pontón pa-
ra ser usado en la Habana como esta-
ción flotante de cuarentena, al servicio 
del Hospital Kavaí de loa Estados tTni. 
dos, se concedió hoy á la Compañía 
^The Klansigton Ship and Engine 
Bulíding Works", de esta ciudad. 
Este pontón so fondeará en el puerto 
de la Habana y el costo de construc-
ción será de unos $70,000 próximamen-
te. L a instalación que se va á hacer 
encierra en sí importantes mejoras que 
ae han introducido como resultado del 
funcionamiento dei pontón "Protec-
tor" análogo al que se usó en Montank 
Point, Long Island (íTueva York) para 
la cuarentena y desinfección de las 
tropaa que estuvieron operando en la 
provincia de Santiago de Cuba. 
Hl pontón que se propone tendrá 
una eslora extrema, d'a 1,160 « é a , con 
33 pióa de snattga y 12 piés G l i g a d a s 
de puntal. E n su interior irá la ma-
quinaria necesaria para poder desin-
fectar las ropas de 1,000 personas en 
un día. Llevará una instalación de 
luz eléctrica y por medio de ventilado-
rea eléctricos ae hará circular una co-
rriente de aire fresco por todo el bu* 
que, por medio de un sistema de dis-
tribución, por oañeríaa, consiguiendo 
ÜSÍ la renovación del aire cada cinco 
minutos. E n el pontón habrá asimismo 
todoa loa aparatos químicos necesarioa 
para hacer cualquier preparado ó arre 
glar cualquier medicamento. Asimia 
aio tendrá un taller completo de repa 
-aciones á borbo, evitando aaí el tener 
que recurrir á ésta para las reparaoio 
aes que se ofrezcan. 
LOS EEST05 DE L03 MÜSRTOS 
EN LA G U m A 
Washington 29 diciembre.—El gene-
ral Ludington, director general de A d -
naiaistraoión Militar del ejército de loa 
Estados Unidos, ha terminado ¡es ne-
gociaciones neceaariaa para trasladar 
4 este paía loa restos mortales de los 
oflcialea y soldadoa de las fuerzaa de 
loa Estados Unidos enterrados en las 
proximidades de Santiago de Ouba, 
Pooce y otroa puntoa en Puerto Rico, 
üani la y Honolulú. Las sepulturas 
-ÍO han marcado cuidadosamente por 
oñciales de la Administración Militar, 
iue han recorrido detenidamente los 
diversos lugares y han conseguido iden-
tificar casi todos los cadáveres de loa 
que fueron en vida soldados de los Es-
tados Unidos. Se están construyendo 
an gran número de féretros metálicos 
que se empezarán á embarcar hacia el 
10 de enero y un destacamento de gen-
te práctica irá con los mismos para 
ocuparse de desenterrar loa muertos, 
cerrar herméticamente loa féretros y 
reexpedirlos para este país. Los fére-
tros regresarán á los Estados Unidos 
en loa trasportes del Gobierno y los 
primerea empezarán á llegar á este 
país hacia fines de enero. 
CONSEJO DE MINISTROS 
ASUNTOS DE CUSA 
Washington 30 diciembre.—El Con-
sejo de Ministros hoy no se terminó 
basta cerca de las dos. Casi toda ia 
sesión ae dedicó exclusivamente á dis-
cutir asuntos relacionados con la ad-
ministración de la isla de Cuba. Se 
insinuó que la recaudación de contri-
buciones y de derechos de aduana, la 
administración de justicia, la obser-
vancia de los tratados postales inter-
nacionales y otros muchos ramos muy 
importantes del gobierno de la isla, 
reaultarían una carga pesadíaima si 
debiera peaar solamente sobre el Go-
bernador General, auxiliado de su E s -
tado Mayor tan reducido, teniendo que 
leoidir sobre asuntos tan importantes 
en que no tiene ninguna ó muy poca 
práctica. Realmente la constitución 
creación de un nuevo gobierno ó ga-
binete se imponía desde luego, y sa 
convino que loa múltiples incidentes 
naturales en una empresa de tal im-
portancia y magnitud sólo podrán re-
solverse satisfactoriamente y lograr 
así una buena administración, median-
te la creación de varioa negociados ó 
despachos bajo la dirección de una ca -
beza entendida y competente en los 
asuntos especiales relacionados con la 
c l i e 
m i 
Ayer, conforme habíamos anuncia-
do oportunamente, celebró una confe-
rencia el marqués de Esteban, como 
alcalde de la Habana, con el General 
Gobernador Mr. Ludlow. 
L a conferencia duró máa de una ho-
ra. 
Después que Mr, Ludlow ratiflíió 
ímeVainente en sus puestos á los ac-
tuales concejales, entraron á tratar 
del presupueisto, de cuyos capítulos se 
fué enterando el general americano 
con gran minuciosidad. 
Enteróse asimismo de lo que á los 
emploados se lea adeuda. 
Encareció Mr. Ludlow al marqnéa 
de Esteban, que toda la recaudación 
la reserve para atenciones do los hos-
pitales y asilos. 
Interrogado el Gobernador militar 
por al alcalde respecto á ai duraría 
mucho tiempo aun el municipio en la 
misma forma, aquel le contestó que 
por ahora no tenía tiempo para ocu-
parse de eso, que éste no le alcanzaba 
para dar cima á los asuntos militares. 
Resultado de la eonfercncift: que el 
ayuntamiento continúa en la misma 
forma y con las mismas personas; pe-
ro sin que el ordenador de pagos pue-
da disponer de un real como no sea 
para pagar hospitales y asilos. 
LOS ASUNTOS 
para hallar un medio para quo 1c fue-
se concedido el t ítulo de nobleza que 
que ambicionaba, y removió oialo y 
tierra dirigiéndose á procuradores, á 
abadea y hasta á un consejero quo era 
su pariente, aunque en un grado re-
moto. Los procuradores la pidieron 
más dinero de lo que se necesitaba; 
oa abadea le hablaban de aua pobres 
y el preaidente negó que fuese parien-
te auyo. 
L a maniática señora se iba todos loa 
domingos á Yeraallea con el objeto de 
ver paaar al rey, y ai aalía, y poder 
gritar con toda la fuerza de aua pul-
monea, ¡viva el Rey! Es te pasaba y se 
fijaba tan poco en la señora Blaisot, 
como en loa doa ó tres mil badulaquea 
que ae agrupaban ante laa verjas del 
palacio reál. 
Dicho se está , que habiendo educa-
do la señora Blaisot á su hijo imbu-
yéndole semejantes ideas, no era el jo-
vea partidario de loa filósofos ni de loa 
que combat ían rudamente el antiguo 
régimen. E n la esquina de la calle de 
Jacob, y e i el cafó'del Rey de Prosia , 
al que iba todas las nochea, era muy 
conocido por au ardiente realismo, y 
en el barrio ae había generalizado la 
estambre de decir que ai todoa sus 
aúbditoa hubiesen profesado el mismo 
cariño al rey que el que le profesaban 
a aeñora Blaiaot y el badulaque de 
au hijo, no habrían aervido de nada 
las predicacionea de los revoluciona-
rios. 
A pesar de toda la coacesióü de Ja 
EN ALBISU 
Anoche, por orden de las autorida-
des americanas, volvieron á prestar \ 
servicio á las puerta» de! teatro Alb i - | 
au, parejas de la guardia municipal, i 
U n ayudanta del General Ludlow I 
se personó á primera hora en dicho | 
teatro y deapuóa da d&r inatrucoionea | 
á loa rafaridoa guardiaa ocupó el palco. 
del Gobernador civil y militar. 
DE O LAR ACIONES PENDIENTES. 
E n vista del número excesivo do de-
claraciones que existen pendieates de 
despacho en la Aduana, se han habili-
tado para dicho objeto las horas de 8 
á 10 de la mañana, mientraa duren e-
aaa circunstancias. 
POLICÍA. 
H a aido adjudicada á los señoras 
Inolán y García la contrata para los 
uniformes del Cuerpo de policía. 
Los armameutoa se traerán directa-
mente de los Estados Unidos. 
E n el despacho de la Aduana hay 
1000 toletes de loa que usará la poli-
cía. 
LA ADUANA. 
Mr. Blisa ha habilitado ol dia de 
hoy para las operaciones do la Adua-
na en laa horas de costumbre. 
Sépanlo los señores comerciantes. 
E S C U E L A N O R M A L D E MAES.TROS 
Desde ayer se ha hecho cargo interi-
namente de la dirección de la Eacuela 
Normal de Maestros, establecida en la 
íialle de Zulueta, el profesor do la mis-
ma don Luis Agüero. 
TRADUCTORES É INTÉRPRETES. 
Ayer tarde estuvo en el Hotel I n -
glaterra una comisión compuesta de 
loa traductorea é intérpretes de la Co-
miaión americana de evacuación con-
ferenciando con el Gobernador militar 
de eeta Jala, general Brooke. 
Dichos traductorea ó intórpretoa 
quedarán agregados al cuartel gene-
ra! del general Brooke, asi que la Co-
misión americana de evacuación em-
barque para loa Estados Unidos. 
VISITA DE CORTESIA. 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer tarde visitó al general Brooke, 
en au residencia del Hotel Inglaterra, 
el señor Obispo de esta Dióces is . 
L a visita fué puramente de cortesía. 
N U E V O P E R I O D I C O 
Hemos recibido el número prospecto 
da B l Tara, periódico que ae publiaa-
b» en Cayo Hat)»o y que muy pronto 
verá la lus en esta capital. 
Le deacamoB prosperidades. 
JLÜi'lQOS 
E l vapor eapafiol Oovadonga que 
fondeó en puerto ayer pre««d«nte de 
Barcelona, ha eondaoido á au bordo 
cuetodiadoa par un capitán, un teaian-
te, dos aarganlos y 38 cabes y solda-
noblaza, no llegaba porque lo faltaba 
un preteotor que ocupase e levad» po-
alción, y la heredara da una casa no-
ble, aunque arruinada, tampoco ea 
presentaba continuando envuelta «a 
el misterio como si nunca hubiese exis-
tido. 
L a oaaa, propiedad de la señora 
Blaisot y en la que v iv ía en compañía 
de su hijo, hal lábase situada hacia ( l 
centro de la calle y casi enfrente de 
un antiguo palacio que, en un período 
de quince años, había cambiado cua-
tro 6 cinco veces de dueño, sin que 
ninguno de ellos lo hubiese habitado. 
Ese palacio, que en tiempos pertene-
ciera á una princesa alemana, después 
pasó á ser propiedad de un noble fran-
cés, y á la sazón, perfceiiecía á una 
gran señora que no iba nunca á Pa-
ria y pasaba todo el año en sus pose-
siones. 
Oon mucha frecuencia, y al abrir 
por la mañana su ventana, fijábase el 
joven Blaisot melancólicamente en el 
vasto jardín del palacio que veía al 
otro lado de la calle, y en el gran es-
cudo tallado en la piedra que formaba 
un medallón sobre la puerta. Muohaa 
veces suspiraba como apenado, al de-
cirse que la casa de sn aeñora madre 
tenía un aspecto muy pobre, compara-
da con aquella otra de aspecto aristo-
crático. 
Después, como no estaba doaprovia-
to de imaginación, ae entregó con mu-
cha frecuencia á una extraña i lusión 
¿quién era capaz de asegurar que no 
dos, 230 individúos qüa habían sido 
deportados como ñáüigós. , 
E L " M O B I L H " 
A la una y media de la tarde de 
ayer, fondaó.eu puerto procedente de 
lúa Estados Unidos, el transporte de 
guorra de eea república Moiite, con-
ducioado fuerzas pertenecientes al 
ejército de ocupación. 
S U B - O L U B A D O L F O D E L C A S T I B L O 
Sa nos ruega la inserción de las lí-
neas signientea: 
, "Habiendo sido auapandida la reu-
nión familiar quo debía haberse ofeo-
tuado la noche del 29 de dioiambro en 
la casa núm. T2 de la calle do Suáraz, 
por cauaaa ajenas á la Directiva de 
este Sub-club, participamos á todos loa 
socios dol iüísmo, como á loa que ten 
gan invitacionea, que aquélla ae efec-
tuará ea la noche del lunes, 9 del co-
rriente, en el Salón-López, Obrapía, 
números 21 y 23, siendo de imprescin-
dible necesidad la presentación de la 
tarjeta de invitación. 
L a presidenta del Sub-club, Merce-
des Cruz de Pellioer. • 
MATANZAS 
(He Dncstro correspjnail) 
Enero 1? de 1899. 
Hoy ha tenido lugar la solemne ce-
remonia de arriar la bandera española 
de laa fortalezas y edifloioa públicos 
do esta ciudad, ó izar el pabellón ea-
trellado de los Estadoa Unidoa. 
A laa doce menos diez minutoa entró 
en el oaetillo de San Severino el ter-
cer batallón ds! tercer regimiento de 
Ingenieroa voluntario a de loa Blstadoa 
Unidos, al mando de su teniente ooro-
üel, Mr. Edgar Pad^vio, formando di-
cha fuerza en el patio del Castillo, en 
eolumnaa de secoión. Fué recibida 
por la guardia de la fortaleza con ar-
ma terciada y al toque de marcha. 
A las doce en punto, la comisión 
que para hacsr Ja entrega de las forta-
lezas fué nombrada por el general Mo-
lina, compuesta de loa aeñsrea Coman-
dante Militar D. Angel Suárez Losada; 
comandante ayudante de campo de 
S. E . , D. Juan Arjona; capitán de E s -
tado Mayor D. Enrique G. durado y 
ol intérprete de Hacienda D. Guoiavo 
López, puesta de acuerdo con el jefe 
mencionado de las fuerzas norte-ame-
ricana, subió al baluarte donde flamea-
ba, totalmente desplegada por la fuer-
te brisa reinante la bandera española, 
y en presencia del Gobernador del Cas-
tillo, D . Jnaa Martínez Kavarro; del 
capitán de artillería Sr. Cobián y del 
jefe americano; seis artilleros españo-
les y seia norte-americanos, dipararon 
un cañonazo, y lenta y mageatnoaa-
mente oe arrió la enseña que desde la 
fundación dol Castillo San Severino 
en el año 1734, reflejaron las aguas de 
la bahía de Matanzas. 
E n ese momento las fuerzas espa-
ñolas y amorioanas presentaron laa ar-
mas, batieron mareha las cornetas, y 
la bandera ain tocar el auelo, fué re-
cogida con respeto casi religioso, por 
el intérprete Sr. López. 
Instantes solemnes, tristísimos, fue-
ron aquellos en que la palidesdel sem-
blante y las lágrimas resbalando por 
el rostro, denunciaban á los españolea, 
jefes, oficiales y soldados, que presen-
ciaron la para elloa penosísima cere-
monia. 
Loa americanoa, descubiertos y en 
aotitud correctísima au jefa, denestra-
ton gravedad sama y respeto profun-
dísimo hacia loa españoles. Ni la máa 
imperceptible «ouriea, ni ol gesto más 
disimulado, ni una mirada siquiera 
lastimaron la-snaoeptibilidad de aque-
llos para qnianaa el acto mageatuoso 
ea al simbolizaba una inmensa des-
ventara. Los espiíñolcs guardarán eter-
no agradecimiento á loa sortesmarioa-
nos, por su delicadeza y eorreeeióa. 
U n segundo cañonaso, y la bandera 
de loa Estadoa Unidos, ascendía por 
el asta y quedó flameando en el tope, 
alendo objeto de laa mismas formali-
dades y da idénticas muestras do res-
peto. 
Las faerzas españolas salieron de 
un fuerte extranjero y las norteame-
ricanas que entraron en una fortaleza 
extranjera, quedaron como en una 
nacional. 
E a ol palacio de Gobierno de Ma-
tanses ce efectuó la ceremonia á la 
misma hora. A l efecto el general Mo-
lina comisionó á au ayudaste don A l -
fonso G. Barbé, para que en unión dol 
socretario dei gobierno militar don 
Celestino Alvares, ae entendieran coa 
Mr. John Biddle, teniente coronel jefe 
de ingenieros dei primer cuerpo de 
ejército comandante de las fuerzas 
americanas. Puestos de acuerdo ae 
arrió la bandera española que ondea-
ba eu dicho palacio la que fué reco-
gida por el señor Alvarez secretario 
del gobierno militar quien al recibirla 
dijo con sonora voz: 
"Emblema do mi patria, yo te ve-
nero: te levantaremos más alta que lo 
que hoy desciendes." 
Besó la bandera y la guardó con-
movido. 
L a población tranquila, dando como 
siempre pruebas de que en el mundo 
no hay pueblo más culto y bueno que 
el pueblo de Matanzas. 
Minutos después ee hallaban reuni-
das eu palacio ambas comisionea es-
pañolas y los dos jefes nortaamerioa-
nos, reinando entro todoa la mayor 
cordialidad y acordaron redactar uu 
acta en que constara Ja entrega he-
cha por los españolea y el recibo por 
parto de los americanos, constando 
de cuatro ejemplares en español y 
cuatro en el inglés , que dice así en 
castellano: 
"Matanzas Io de enero de 1899. 
E n nombre de España y oon auto-
rización del genaral da brigada doa 
Luia Molina y Olivcr comandante ge-
neral de la provincia de Matanzas en 
el presenta acto entregó al teniente 
coronel jefe de ingenieros y ooraaadan-
to de las fñérsraa de loa Estados Uni-
dos en Matanzas, la ciudad y fortalezas 
de Matanzas. E l comandanta militar 
Aagel Scérea. E l je íe de Batado Ma-
yor Enrique Jarado.^' 
" E n nombre de loe Estadoa Unidos 
y con autorización del mayor general 
John W. Brooke Comandante Jefe del 
Ejército de Cuba, en este aoto recibo 
dol teniente coronel de infantería don 
Angel Suárez Losada, comandante mi-
litar de Matanzas la ciudad y fortalc-
fu?se a lgún día la castellana á P a r í s 
y viese á BU vecino? Qnizáa fuese jo-
van aún ó u n a apetitosa viuda en la 
edad en que se sientan aún grandea 
pasiones. Cuando se le ocurría estos 
pensamientos latíale con fuerza el co-
razón al bueno de Hipólito Alejandro 
Blaisot, y se entretenía en contem-
plarse extaaiado ante un espejo. 
Y una mañana, en el momento en 
que abría la ventana, púsose muy pá-
lido y sus piernas vacilaron, tan gran-
de fué la emoción quo experimentó. E n 
medio del gran patia llamado de ho-
nor vió parada una silla de postas, 
uno de esos antiguos y macizos co-
chea de viaje, con las ruedas llenas de 
barro hasta los ejes, y á los que trea 
nercherones da ancho pecho, arrastra, 
ban ruidosamente por las polvorien-
tas carreteras. 
fJbaDse á realizar los ensueños y 
extrañas ilusionesi Pasó toda la ma-
ñana asomado á la ventana y vió que 
hasta laa ocho no ae movía nadie. A l 
cabo abrióse una ventana y Cesar re-
trocedió un pasó. 
E n el íondo del marco ae destacaba 
el busto do una mujer tan atezada 
que parecía negra, coa ojos rasgados, 
ardientes, y un cuerpo horriblemente 
contrahecho ¿sería aquella castellana 
la soñada y esperada por el inocente 
aspirante ol ilustro apellido de Vau-
oressou? 
Pasada la primera emoción, dióse 
cuenta do que aquella mujer ves t ía 
como una criada y no como una seño-
zas de Matanzas, John Biddle, tenien-
te ooronel jefe de ingenieros de los EP-
feados Unitlos, Comandante de laa fuer-
zas amarieanas en Mataiizas. 
"Por el preaerite certificamos que á 
laa doce de hoy, Io de enero de 1$99, 
la bandera española ha sido arriada y 
la bandera de los Estados Unidos ha 
sido izada, ambas con todos los honor 
rea en las fortalezas y edificios públi-
cos de la ciudad de Matanzas." 
Firmado: 1? B l Comandante Militar, 
Suárez.—2o B l Jefe de Estado 
, JSnriqus Jurado.—8? Bl Ayu-
dante de Campo, Juan Arjona.—4? 
John Biddle, L t . Col. Chif. Enga. ar-
my Corp Gomd'g U . S. troopa at Ma-
tanzas,—6? Edgar Pñdioin, L t . Col. 3d. 
U. S. V . Eaginors. Comd'g 3d. Batt. 
3d- U S . V . Keg.—6? W. D. Khia, lat . 
Lt . 3d. U . S. V . Eag'B 3d. Battalion, 
—7? O. Lógez, Intérprete. 
L a corrección usada con loa españo-
lea porjel teniente coronel John Biddle, 
escede á toda ponderaeión. Mientras 
llegaban las demás fuerzas quo horas 
después llegaron á este puerto, prooe-
dentea de los Estados Unidos, el cita-
do jefe americano pidió al general Mo-
lina que la guardia civil española cui-
dara de la conservación del orden y 
diera la guardia eu la cárcel do la ciu-
dad. A tales dofereaoius ha correspon-
dido el ejército español «n esta ciudad 
con un orden y disciplina admirable. 
A tout seigneur, tout honneur. 
Matanzaa, enero 1? de 1899. 
OAEDMAS 
L A A D U A N A 
L a noche del sábado tomó poses ión 
do segundo Jefe do la Aduana de esta 
ciudad el señor Celestino Gaunaurd, 
nombrado para ese cargo por el De-
partamento de la Guerra americano. 
Como aún no ha llegado Mr. Evans , 
nombrado colector ó jete, el soñor Gau-
naurd ha asumido eate carácter, haata 
1» llegada del propietario de dicho des-
tino. 
Con esa focha oesó en el cargo de 
administi'ador el señor Manuel F e r -
nández liubalcaba, que lo venía de-
sempeñando desde el 19 de diciembre 
próximo pasado, á raíz de la evacua-
ción española. 
E L G E N E R A L R O J A S 
B l domingo regresó de Colón el ge-
neral cubano Carlos Rojas con sos 
ayudantes. 
VISITA DB INSPECCIÓN 
Acompañado del general cubano se 
ñor Rojas y do BU ayudante el capitán 
Lorenzo Hernández, estuvo el domin-
go inspeccionando el lugar en que han 
de ser levantados los campamentos 
para laa tropas americanas de guarni-
ción próximas á Hogar, el teniente de 
ingenioroa Mr. Brown, 
MONUMENTO Á MACEO 
Correspondiendo á la invitación del 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba, 
el de Cárdenas ae ha auscrito con 
cien pasos oro á la lista de donantes 
para erigir en aquella ciudad un mo-
numento á Maceo, acordando abrir una 
ansoripción popular con igual objeto. 
BANDHRA BLANCA 
E n el mástil del edificio de la cárcel 
de Cárdenas ondea la bandera blanca. 
E l establecimiento de prisión eatá 
vacío. 
LA PLAZA DEL MERCADO 
Durante el mea próximo pasado la 
plasa de abastos produjo la suma de 
$1,622-04 en plata, acusando un au-
mento aobre el anterior. 
CIEWUEGOS 
HOMBRAMIBNTO 
H a sido noabradovista de la adua-
na de esta ciudad ol señor don Fer-
nando Pigueredo, delegado del parti-
do ravolneioaorio eu Tampa, y coro-
oel del ejército cubase desde U gue-
rra del 68. 
E l señor Figuoredo es natural de 
Bayamo. 
EESPONSABILIBAD 
Se ha dado orden á la policía de que 
todo muchacho que ae encuentre en la 
vía pública ain jn«tiflcar eu asistencia 
á algún colegio ó taller, ó que se dedi-
que á ocupación honrosa, so le exija á 
eua padrea ó tutorea la correspondien-
te responsabilidad. 
LA MOLI1NDA 
E l día 2 comenzó á moler el central 
Manuelitm, de don Javier Reguera, si-
tuado en la orilla del rio Damují. 
DBPUMCIONBS 
Darante loa días 1 y 2, han ocurri-
do on esta ciudad 29 defunciones. 
• W IB» <gH»i 
M a s 6B "LS Uúf 
Oon este título dice E l Reconcen-
trado: 
B l DIABIO dijo que Carlos Manuel 
de Céspedes, hijo del mártir de San 
Lorenzo, había llegado á esta ciudad 
procedente de México. 
L a Líte/ia desmintió la noticia de la 
llegada de Céspedes. Y quien ha to-
cado eata vez el violóa ha aiúo L a Lu-
cha, porque Carlos Manuel de Céspe-
pedes, el hijo del gran Carlea Manuel, 
si ha llegado de Móxioo. 
Lo cual no impide que otro hijo de 
Carlos Manael, que también lleva el 
nombre de BU padre, eetó en Orlente 
y no haya venido á la Habana aúa. 
L a Lucha puede seguir metiendo la 
pata. 
DE TODAS PARTES 
UNA NUEVA POESIA 
DE L10N XIII 
E l Papa León X I I T , cuyo talento de 
poeta ea bien conocido, acaba de es-
cribir una oda en latín, inspirada on 
la trágica muerte de la emperatriz 
laabel de Austria. Este notable tra-
bajo, que Su Sant'dad se ha dignado 
leer á ó iganos de sus íntimos del Va-
ticano, revela gran inspiración poéti-
ca y será copiado en un artístico per-
gamino, en el cual irá pintado el ea-
cudo del soberano Pontífice. Termina-
da esta obra, será enviada al -Nuncio 
Apostól ico en Viena, quien la pondrá 
en manos del emperador Francisco 
José. 
ra á e oaliáad, j «o reaigaó oonfiando 
aún, dioiéndoeo qaa dezdo el moma a-
to OH quo había una orlada, era tefiol 
do quo exist ía una aeñora y tardo ó 
temprano la voría á esto. Por últ imo, 
á eso de las doce, se abrió otra venta-
aa y Cesar Blaisot retrocedió deslum-
brado, al ver la aparición de una mu-
jer que ae imaginó hermosa oomo un 
auge!, anaque hubiese pasado de los 
cuarenta años. 
Vest ía un elegantísimo traje de ma-
ñana, llevaba suelto el cabello y apo-
yó los adorables desnudos brazos y 
manos eu el poyo de la ventana. 
E l ensueño de Cesar, adquiría pro-
porciones realmente maravillosas, y 
para que esc ensueño so convirtiese en 
una realidad no se neceeitaba más 
que dos cosas; primera que su rostro 
y su figura agradasen á la hermosa 
dama, y segunda, que esta fuese v i u -
da, pues un hombre criado con la es-
peranza de poder usar algún dia el 
apellido ilustre de Vaucresson, no po-
día ser un ignorante, y había leido to-
das laa novelas de la época, y su ce-
rebro estaba henchido con las aven-
turas que en ¡a misma se narraban, y 
en las que, jóvenes apuestos y elegan-
tes, seducían á mujeres hermosas co-
mo ángeles. 
Y ¡coaa notable! esaa mujerea eran 
todas viudas, por lo tanto, él. que se 
tenía por el más apuesto de todo el 
barrio, estaba completamente tranqui-
lo. 
L a hermosa desconocida no permi-
Ll CAMiADELTOUMENTO 
EL SUPLICIO DE UN GUANAJO 
E l último sensacional deacubrimien-
to deí noticieriamo habanero noa dej8 
extáticos y patidifusos. ¡Ahí es nttiia! 
íTosofcros, que conooimoa al general 
González Parrado, teniéndolo por hom-
bre oulto, por hombre de salón, fino y 
atento como una dama, y ealirnoa aho-
ra con que, nuevo Csligala, ae hacía 
llevar los presos á au propia oaaa para 
gozarse con sua tormantos, para comer 
al rumor de sus quejidos, para dormir-
so voluptuosamente, arrullado por el 
crujir de huesos, por el rechinar de 
dientes y por el desgarramiento de la 
carne viva y palpitante! 
L a coaa merecía la pena de sar vista 
de cerca. Tomamos an eoehe do pla-
za, no sin examinar antes los coginea 
del asiento por ai cataban manchadoaí 
de sangre, á estilo de novela de Mon-
tepin, y noa encaminamos al antiguo 
Gobierno Militar. 
E l odiñoio está alendo objeto do im-
portantes reparaoionea. E n mitad del 
extenso patio ae levanta regular mon-
taña de esaombroa, do papelea inút i -
les, de legajo» destrozados, de frag-
mentoa Informal, tristes despojos de 
un panado do riqueza y esplendor, que 
parecían simbolizar oca deplorable ad-
miaistraoión que acaba de eaer y que 
ha sido mucho más funesta para E s -
paña que para Cuba. 
Pregúntame* por la mazmorra des-
cubierta por nuestro bizarro notieie-
rismo, y noa dijeron quo eubiósemoa 
al último piao, junto á 1» azotea. P r i . 
mera aorpreaa. Los espeluzantes reía-
toa de la prensa nos habían hecho 
creer en un sótano, en un subterráneo, 
húmedo y tenebroso, sembrado de hue-
sos y provisto de instrumentos de tor-
tura. Pero no era un anbterraneo: era 
un cuarto alto, al lado de la azotea, 
aegún queda dicho. Sin duda la inqui-
sición eapañola, para colmo de cruel-
dad y ensañamiento, quería que loa 
vecinos, todos bebedores de sangre 
humana, gozasen del suplicio de laa 
víct imas. A última hora ae decía que 
un repórter avispado había descubier-
to que los días de ojeoaoión se ponía 
una banderita roja en ol mirador del 
edificio, á fin de anunciar el espec. 
táculo. 
Llegamos al horrible antro. L a puer-
ta, en efecto, eatá cubierta de tela me-
tálica. Bapantoao indicio. ¿Para qué 
puede servir una puerta forrada do te-
la metálica sino para ocultar ol crimon 
y el misterio? L a empujamos con mano 
trémula y un horrendo espectáculo se 
presentó ante nuestra vista oontur. 
bada. 
Una habitación ni grande ni peque-
ña, con las parados algo menos qua 
limpias y oon el piso algo más quo su-
cio. Una ventana, también cubierta de 
la fatídica tela motáliea. Empotrado 
en una de las paredes un garfio de 
hierro, largo y puntiagudo. ¿Para 
qué puede servir un garfio de hierro 
sino para colgar gento viva, miembroa 
dasgarradoa, esbozas trnneas y vísoo-
raa palpitantes? Junto al garfio una 
cuerda. ¿Puade hebor alguien que ae 
ie ocurra que una oaordo sirva para 
cosa distinta que para ahorear á las 
gentes? Había una cuerda, había un 
garfio, luego aquello era una horca, 
Quien diga lo contrario será porque 
tenga todo lo que le falta al noticieris-
mo al uso. 
Pero queda por relatar lo máa ea-
pantoso. A l rededor del lúgubre gar-
fio, en laa paredes y en el suelo, veían-
se salpicaduras do sangre..no de san-
gre frita, como la del personaje do L a 
Guardia Amarilla, sino da sangro au-
téntica, verdadera, legítima, de sangre 
que indudablemente había salido de 
laa heridas crueles, de los cuelloa cer-
cenadoa.. 
Ardiendo en santa cólera íbamos á 
prorrumpir en violentíaimos apóstro-
fos, cuando olmos á nuestra espalda 
una voz que nos hizo estremecer;— 
¿Qué buscáis por ahí,? noa decían con 
acento extremadamente andaluz, Noa 
volvimos, creyendo habé rnoalas con el 
•alma de alguna de las víctimas, y noa 
encontramos de manos á boca con Hie 
na, el popular Hiena, el cochero de 
todoa loa Segundo Cabos que han es-
tado en Cuba desde no recordamoa 
qué fecha. 
—¡"Ah! siguió diciendo; vienen us-
tedes á ver eso. ¡Buena la h«n hecho 
loa periódicos! Pues lo que aquí h» pa-
sado es muy sencillo. Esta habitación 
era últimamente de los asistentes del 
Coronel Zamora. E a loa días de Pas -
cuas ae afanaron, yo no sé dende, un 
guanajo, lo colgaron por laa patas de 
ese garfio y le eortaron la cabesa; y el 
animalito, zarzalea que xarzalea, puso 
esto perdido de sangre". 
Tales palabras fueron para nosotros 
un rayo de luz. ¡Ya lo comprendemos 
todo! exclamamos. L a víctima ha aido 
un pavo, esa sangre es da guanajo: 
¡ahora sos explicamos la Indignación 
de los noticieros, en quienes ha iaflai-
do uu noble sentimiento da olasa, un 
natural ©apírita do eompaaerisrao! (1) 
1 ION 
(t) A<3vrrtim»fl á Bttastros letiores q«a aocha- . 
{ante el tono i n m b ó s i * Mt» artitinUjt, «s perfso-
taaeote cierto ate haaoi hkblal* eon el •«ohero 
de loa antiguos Ssiundos Oaboi, el \%t n»8 ha di-
cho lo que coaslgnado qaeda 
neció macho rato en la ventana y 4 la 
Quenta, l a pareció demeaiado frío ol 
aire do la mañana, porque al pooo ra-
to sa retiró. 
Entoncea Blaisot fuese en busca de 
su madre, á la que dijo: 
—¡Ahí ¡Tengo el presentimiento, 
madre, de que estamoa deatinados á 
desempeñar loa máa elevados desti-
nos! 
—¡Lo cual no me choca,—respondió 
la buena mujer,—porque tienes todo 
el aspecto de un príncipe, y eres el vi-
vo retrato de nuestros nobles abuelos 
los de Vaucresson! 
X I X 
Habráse adivinado ya, que esada-
ma bastante joven aun á la que el jo -
ven y entusiasta César Blaisof, viera 
en una de las ventanas del antiguo pa-
lacio, no era ni máa ni menos que la 
madre do Luciano, la condesa de Ma-
zares que había llegado aquella misma 
noche á París en compañía de Toinon, 
alendo el motivo aparente del viaje, l a 
marcha precipitada de auhijo, habién-
dose podido ver antea en el castillo de 
Beaurepaire el dolor de una madre que 
preguntaba, á todos por el ausente 
Bn el momento en que subían á la s i -
lla do posta, l a fiel Toinon no pudo por 
menos de hacer la siguiente observa-
ción: 
—Lo esencial ea que el caballero de 
Mazares ae crea que efectivamente 
vals ea basca de vuestro hijo. 
ITecaeldad de un Centro Cubano 
EEPL2XI0NES 
SOBRE E L PAUPERISMO EN CUBA 
l l 
Vosotros- los que habeia vivido en 
países anglo-sajones—conocéis perfec-
tamente esoa asilos dotados por sus 
fundadores con verdadera esplendidez 
y donde se abrigan la infancia huérfa-
na, la ancianidad decrépita, loa inuti-
lizados en el trabajo, los ciegos, los sor-
do-mudos y tantas miserias oomo afli-
gen á la humanidad y preocupan al fi-
lántropo y al sociólogo. E a esoa 
países fríos los Asilos son indispensa-
bles, porqua la misma prosparidad ge-
neral hace resaltar más la pobreza in-
dividual. ¿Qué sería de loa infelices, 
sin luz en esaa largaa nochea de invier-
no, sin leña en sus tristes veladas, sin 
trabajo muchas veces, ai la caridad pú-
blica no acudiese en una ú otra forma 
en su auxilio? No todo, por supuesto, 
es amor jjwro al desvalido: en esas ao-
oiedadoa ricas, ávidas de placer oona-
tante, no quieren loa favoritos ver nada 
que loa moleste. ¿Qué efecto haría, 
por ejemplo, en Broadway ó ©n la Quin-
ta Avenida do Nueva York el espeo-
táculo qua ofrecen loa lisiados, loa ha-
rapientoa y loa miserablea que pululan 
en algunaa ciudades latinas por laa ca-
llea más céntricas y por loa paseos máa 
concurridos? 
Sería muy chocante y no se tolera-
ría. 
Sin embargo deesa filantropía y de 
esos Asilos, es tan grande ia pobreza 
en laa clasea desheredadas, que tal pa-
rece queso entabla una verdadera lu-
cha entre las personas caritativas y loa 
miaerables de amboa sexos que neeesi-
tan sus conatá i t e s socorros, porque no 
ae acaba nunca. Fijaos, por ejemplo, 
en lo quo pasa en Londres, ol emporio 
oomercial del Universo, qao encierra 
en sus Bancos tantea millones de li-
braa eaterlinaa en oro, y, sin embargo, 
en la vecindad viven, muriéndose de 
hambre, súbdi toade la soberana máa 
poderosa de la tierra; de esa soberbia 
Albión que pasea por todos loa mares 
su bandera, que lleva au comercio á 
todoa los l ímites del mundo, que tiene 
ooloniaa prósperas por do quier, y n© 
obstante, su gobierno no acierSo á ven-
cer la miseria permanente de las clases 
máa bajas, que ae abrigan en verdade-
ros antroa, en miserablea covacha», W 
cinadoa loa padres y la prole tan nu-
merosa en esaa eapaa. E l día es tris-
te para esoa infelices, p*ro la noche es 
horrible. B n Invierno ésta tiendo muy 
temprano su negro manto y el eomer-
cio más infame empieza á ejercerse ea 
la vía pública en determinados barrios. 
Infelices mujeres, ya perdidas, moles-
tan al transeúnte, y jovenoicas, impú-
beras mnchaa voces, le ofreces susoa 
rioias por una miserable^ anota para 
que, tal va*, coman aas ancianos pa-
drea ó sus hermanos p íqueBuelo». 
E s a ciudad abriga también en su 
seno agencias muy conooidaa de la po-
lioía, que buscan víctimas de au impú-
dico tráfico en esas niñaraa jovenoitao 
qua concurren con los bubies á los par-
ques. Hay otros medios empleados an 
la corrupción de menores, pero aon tan 
bajos, taa viles, tan infames, que no 
nos atrevemos á explicarlos, seguros de 
que no onseBaríaraoe nada á las perso-
nas mayores i lustraéas , que ofende-
ríamos ol pudor de nuestras lectora» 
jóvenes y que además nos haría defiu, 
porque nos hisr /e la sangre on las ve-
nas considerando no sólo la enormidad 
do los crímenes que ae coma ten eon a-
qnel objato, sino la enormidad mayor, 
quo osla constanteimpuaidadl 
Ha aquall» extensa «apit*!, quo a-
briga cuatro millonas do habitantes, 
pierden diariamente su inocení ia unas 
cincuenta niñas, s e g á a cálculo da la 
estadístioo. Mil quinientas cristuraa 
humanas que quedan separadas al mes 
del trato honrado por la lascivia del 
hombre y por la avaricia de las harpías 
que intervienen en manejos tan execra-
bles. T las leyes inglesas no lo pue. 
den evitar!! 
Aquí en nuestra patria, hoy tan per-
turbada, ha habido siempre mujeres 
perdidas, oomo las hay en todaa par-
tea y en esta capital, hasta hace 25 a-
ños, no eran en BU mayoría do la Ha-
bana las que llevaban en público esa 
vida tan triste; pero no hemos conoci 
do nada que se parezca á lo que aome 
ramente hemoa hablado de Londres, 
como ejemplo. Sin embargo, la mora-
lidad en nuestro elemento joven feme-
nino, en ciertas esferas, va bajando. 
L a falta del padre, el hermano ain co-
locación, la carencia de trabajo, el a-
fán de competir con señoritas de mejor 
posición, las amiguitas de dudosa mo-
ralidad, las relaciones amorosas largas, 
la mala educación y la falta de fe reli 
giosa, aon conoausaa que eonducen á 
la perdición de muchas jóvenes . 
Por eao goza tanto nuestro espíritu 
al ver á muchas señoritas educándose 
y preparándose para la carrera del ma-
gisterio; por eso alentamos á nuestras 
amigas jóvenes al trab*jo y laa con 
vencemos de que no deben oontstr con 
nadie sino consigo misma?; por eso a-
sistimoa á los exámenes do nuestros 
buenos colegios y las aplaudimos; por 
eso publicamos sus nombras en este 
DIAEIO DE LA MARINA, como premio á 
su aplicación. 
Sobre este tema seguiremoa escri-
biendo ea el próximo artículo. 
JUAN ANTONIO BAEINAGA . 
Diciembre 28 de 1898. 
P E T I C I O N 
. Encontrándose bastantes licencia-
dos del ejército español en una preca-
ria situación, sin tener con que ali-
mentarse y durmiendo á la iútempórle 
por carecer de recorsos, y en vista de 
no haber trabajo donde ganarse el sua-
,tentó, llaman por nuestro conducto la 
atención del digno general Castella-
nos, que a ú n ae encuentra , en esta la-, 
la, a fin de que ,haga un esfuerzo par^ 
que sean repatriados á España por 
cuenta del Estado. 
B l comisario ds guerra español que 
todavía se halla en esta plaza pres-
tando servicio, ha manifestado á loa 
licenciados que se le han preaentado 
que no tiene orden para expedir, pasa-
porte al que no presente abonaré, y el 
que no se halle en posesión de este 
que tiene que solicitar la orden de 
embarque del general Castellanos, a-
eompañando l a licencia y demás do-
cumentóla; pero como que algunos in-
dividuos h a n promovido instancia ad-
juntando la licencia y después esta ha 
sufrido extravio, resulta que nadie ae 
decide á verificarlo por temor á que-
darae indocumentado. 
Llamamos aobre este asunto muy 
particularmente la atención del señor 
Comisario de guerra que ha quedado 
en la Habana para úl timar ciertos de-
talles del servicio y esperamoa de ói 
que oon urgencia solicite por t e l é g r a -
fo inatruccionea del general J i m é n e z 
Castellanos. 
D R E Y F Ü S 
U N • ' C A N A R D " 
Londres 26 de diciembre.—El correspon-
sal en París del Sunday Spceial afirma que 
el tribunal de casac ión , r indiéndose á " r a -
zones de Estado" dictará sentencia en bre-
te contra Dreyfus, á fia de impedir la caí -
da de la república. Loa d e m á s correspon-
sales on París de par ió i i cos ingleses no 
confirman esta especie. 
ABSOLUCIÓN 
Paria 27 de diciembre.—Mme. Paulmier 
ha sido absuelta por el hecho de haber he-
rido gravemente á un redactor de L a L a n -
terne, á causa de haber insultado eate pe-
riódico á su marido por ser adverjario de la 
revisión del proceso Dreyfus. 
E N E L T R I U U N A L E E C A S A C I O N 
París 27 de diciembre.—El presidente del 
tribunal de casaci6u se personó hoy en el 
ministerio de lo Interior para tomar deolaj 
ración en el asunto Dreyfus, á Mr. Dupuy, 
presidente del consejo de mioistros. 
París 27 de diciimbre.—Hoy han compa-
recido ante la sala de lo criminal del tri-
bunal de casación, á declarar en el asunto 
Dreyfus, Mr. Casimir Perier, e x p r e s í d e n t e 
de la repóbl iea y Mr. Barthon, exminiatro 
do lo Interior. 
U N A S U S C R I P C I O N 
París 28 de diciembre.—Han sido arrea-
tados treinta oficiales por haber inscrifio 
sus nombres en una lista de suscr ipc ión 
abierta por L a Libre Parole en fayor do la 
viuda del teniente coronel Henry. Esta sua-
eripcióa abierta por el órgano de a n t i j u -
dios tiene por objeto procurar á Mmo. Hen-
ry recursos para perseguir ante los tribu-
nales á Mr. Reinach, quien en on porlodi-
co acusó al teniente coronel Henry de trai -
ción. 
Este Henry se suic idó en una prisión mi-
litar cuando se descubrió que había falsifi-
cado documentos para perjudicar ,á Drey-
fus, y habla sido hasta dos d ías antea jefe 
del servicio de información del estado m a -
yor en el ministerio de la guerra. 
Se ha comprobado que Henry h a b í a sido 
deudor de Esterhazy y que manten ía con 
éste relaciones estrechas aunque no conoci-
das. E s t a circunstancia, la de estar hoy 
averiguado que Esterhazy vendía secreto* 
militares al extranjero y que es el autor do 
la nota {bordereau) porque fué condenado 
Dreyfus, y el hecho, en fin, de ser Henry 
jefe de estado mayor del servicio de infor-
maciones, impulsaron á Keinuck á acusar á 
Henry do traición. 
E L E X P E D I E N T E S E C R E T O . 
París 17 de diciembre.—El gobierno ha 
resuello entregar al tribunal de casac ión e l 
famoso expediente secreto relativo á la pro -
tendida traició i do Dreyfus. U n capi tán de 
la oficina del servicio de informaciones lle-
vará todas las m a ñ a n a s el expedienta al 
tribunal de casación, siempre que este lo 
pida, y lo devolverá por la tarde.al ministe-
rio de la guerra. 
R U M O R F A L S O . 
Parts 31 d« diciembre.—Se desmiente ofi-
cialmente que Dreyfus hubiera sido em-
barcado para ser transportado á F r a n c i a . 
Se aBade que una decisión de ese género no 
poede tomarla más que el tribunal de casa-
ción. 
Se dice que éste no estima por ahora o-
portuno ol que Drtyfus sea tra'.do á Par í s . 
Por oao ha ordenado que una comis ión se 
embarque para Cayenoa á fin de interrogar 
al recluso de la isla del Diablo. El informe 
que emita esa comisión decidirá de las me-
didas ulteriores que se adopten. 
L I G A C O N T R A L I O - * . 
P a r í s 31 de diciembre.—üna r e u n i ó n nu-
merosa de la Liga d é l o s Patriotas, celebra-
da hoy, ha votado uua orden del dia i n v i -
tando al cuerpo directivo de esa sociedad á 
que impida el regreso de Dreyfus á F r a n -
cia, aunque sea á costa de uua revo luc ión . 
E l periódico conservador Le Soleil con-
firma la noticia quo circuló ayer, de que se 
va á formar una nueva L i g a de los Patr io-
tas, cuye objeta es destruir la tens ión p ú -
blica actual y restablecer ¡a calma en lo» 
espíritus, E n el número de los adherentea á 
la nueva L i g a ficuran los nombres del Du-
que de Broglie, Francisco Coppée , el Conde 
de Hanssonville, y Ferdinaud Brunetiere, 
director de la Bevuedes Deux-Mondes. 
El Ferrocarril Urbano. 
Llamamos la atención de los señores 
aecioniataa del Ferrocarril Urbano 
sobro el Aviso que en el logar corres-
pondiente publioamoa. 
A bordo del vapor francés Versal-
lies, rogreoó ayer á o^ta ciudad, acora-
poñado de su distinguida esposa, el 
reputado oomcrciante de esta plaza, 
don Croudenoio Avancéa. 
Dárnoslas la bien venida. 
B l motivo raal, verdadero, era ol 
busear aqual eacondrijo cuya exiefeon-
oi» revolaba el papel hallado en la aor-
lija de Dagoberto. L a condesa y su 
oómpüee habían viajado noche y dia, 
procurando llegar á Paría á una hora 
bastante avanzada de la noche, apo-
sentándose en el antiguo palacio, que 
era el mismo en que Gretchen había 
dado á Inz á Juana y en el que tam-
bién había la princepa Elena de Cario 
tenburgo habitado durante mucho 
tiempo y formaba parte de la herencia 
dejada por esta última. 
E l caballero y la condesa que lo he-
redaron por mitad pensaron en ven-
derlo, pero el primero manifestó deseos 
do quedárselo él solo, y seia meses 
después cuando lo hubo registrado to-
do en el jardín y en el ediüeio con l a 
la esperanza do hallar el famoso es-
condite, lo puso en venta, y entonces 
lo compró la aeñora de Mazares. 
Hacía quince años que ésta no ha-
bía ido á París, y los viejos porteros, 
que cuidaban el hotel quedáronse muy 
aaombradoa al oir aquella noche la 
campana y tener que abrir de par en 
par la puerta cochera para que pudie-
se entrar en el patio uua pesada berli 
na de viaje cargada de equipajes y t i -
rada por caballos de posta. Én cnan-
to llegaron ae metió en cama la con-
des, diciendo á Toinon: 
—Dejaremos para mañana loa asun-
tos aerios. 
A l dia eiguiente, y después de un 
| profundo sueño producido por el can-
E S P A Ñ A 
Las Cámaras Agrícolas 
L a idea de la Cámara del Alto Aragón 
de celebración de una nueva asamblea ha 
tenido en todos centros agríeolas una gran 
aceptac ión , siendo ya bastantes las adhe-
siones que para dicho pensamiento ha reci-
bido, y entre las que podemos citar las ei-
gnientos: 
Círculo Mercantil 6 Industrial de Pam-
plona, L i g a de contribuyentes de Kibagor-
za (Huesca), Cámara Agrícola de Jerez de 
la Frontera, Gremio de labradores de A l -
calá de Henares (Víadrid), Centro Agr íco la 
y Mercantil de Cáceres, Sociedades Econó-
micas de Amigos del País de Teruel y Jaén, 
Cámaras Agrícolas de Salamanca y Medina 
del Campo, L i g a de Productores de 'Pilla-
nueva y Geltrú (Barcelona), Centros A g r í -
colas ó Industriales de ü-daguer (Lérida) 
y Panadés (Barcelona), Círculo Mineral é 
Industrial de Almería, Círculo Mercantil é 
Industrial de Tadela (Navarra), Ateneo de 
L a Unión (Murcia), Cámara Agrícola de 
sancio del viajei, vió la condesa, a l 
despertar, que Toinon estaba sentada 
á la cabecera de su lecho. 
—átQora,—dijo la bohemia,—ja he 
salido hoy. 
—¿Y dónde has ido? 
— A averiguar algo referente al so-
ñor Luciano. 
—¿Pudiste saber algo?—preguntó I 
con viveza la condesa. 
— S i , s eñora ,—contes tó sonriendo I 
Toinon,—pero, por favor, calmad vues- ' 
tras maternalea impaciencias y por 
ahora no os acordéis más que del es-
condrijo. 
— Sea,—dijo la condesa enrojecien-
do,—y dime lo que consegnistea 
—¿Reapeeto á laa notiüiaa del aeñor 
Luciano? 
—Sí. 
— Pues muy sencillo. Cada provin-
cia suele tener en yoeada preferida en 
París; los b o r g e ñ e s e e ee hospedan en 
la Craix du Trahois, que eatá en la ca-
lle del Arbol Secc; los del orleaneba-
do, gentes que, por lo general tienen 
horror al lujo y al gasto excesivo, se 
van á hospedar modeat-ím^nto al G a g -
ne-pttit, un mesón aitnado en 1» oalle 
de Denx Bcna. Bn el país dol quo ve-
nimos no se habla más que de esta po-
aada y creí que el aeñor Lu jiano ir la á 
alojarse allí, lo que a c t i i t é . 
— ¡ E a t á a l l í ! — f x r l a o i ó la ooBdPsa . 
— Ha estado. Sa niarehó á V e r s a 
llea, en doade le eucoatraremos cuan 




Gerona, L a Unión Montañesa de San F e r -
nando (Cádiz), Sociedad agrícola L a Pro-
tectora de Ját iva (Valencia), Asociac ión de 
Agrioaltores de Arbós del l-'anartés ( T a r r a -
gona), Asociación de Horticultores de E s -
paña (Madrid) y otras corporaciones, así 
cotno gran número dé adhesiones indus-
triales. 
L a Cámara iniciadora de la idóa ya a-
nunciada trabaja activamente en la redac-
c ión de un formulario conteniendo los do-
cumentos precisos para la organización de 
Jas (¡Járparas agrícolas bajo la base de aso-
piapionec con carácter privado, á las que 
s e g ú n ella se las puedo revcotir coh el dQ 
oflcial* , . 
l ;,Puede ya darse tomo segura la celebra-
ción de la samblea eu Madrid, como sitio 
m á s céntrico y cómodo para los que á ella 
asistan, y bi el pensamiento de celebrar va-
rias reuniones tomara incremento, se elegi 
rían como puntos, Zaragoza, Valencia, V a -
ladolid, "Barcelona, etc. . . 
E l hombre do los billetes-
E n Barcelona ha ocurrido un hecho c 
ginal, s egún cuenta 1.a Dinastía. 
Un caballero joven, alto, do bizarra ap 
tura y vestido con elegencia, al ir á pagar 
eu billete en el tranvía do la calle do las 
Cortea se encontró con quo no llevaba en 
el bolsillo perros sueltos. 
E l cobrador, con una galantería por dos-
gracia poco común entre esta clase do/im-
cionarios, al ver el compromiso del caba-
llero, le dijo amablemente: 
—No se apure V. y continúe su viaje. Yo 
le fío el importe del billete. 
— De ninguna manera—roplic») el via-
jero herido en GU dignidad.—Tome us-
tte\L 
. Y al decir esto, entregó ai cobrador un 
bolsillo de plata, que fué rechazado por 
aquél , asegurando de nuevo que le fiaba el 
referido importo. 
—No, y mil veces no—repuso el caballe-
ro irguiéndoae, con actitud soberbia. 
Echó mano al bolsillo; sacó de él una 
voluminosa cartera repleta de billetes 
de Banco, y entresacando uno de mil pe-
setas, lo tiró en medio del carruaje. Des-
pués salió á la via, alejándose precipi-
tadamente. 
Los que ocupaban los asientos del co-
cho se miraron sorprendidos. E l con-
ductor recogió del suelo el papel moneda 
y lanzó una exclamación de asombro, acom-
pañada de estas palabras: 
—Este siñó está guiUat. 
—No—dijo una señora algo poetisa, quo 
iba en el asiento del rincón.—Ese joven, de 
mirada ardiente y modales aristocráticos, 
hermoso como la aurora, quizás sea uno de 
esos príncipes rusos que van derraraaná) 
el oro por doquier. 
—4Üóad« vivirá ese joven* —pensa-
ba oirá señora viuda, al parecer, y sin 
perjuiolo. 
Ál eabo do hora y media ó dos horas, la 
misma escena se repetía en otro coche de 
los que recorren el Paseo de Gracia . Pero 
esta vez •! caballero arrojaba un billete de 
cien pesetas para pagar su asiento, 
Ambos billetes han sido depositados 
en poder del director de los tranvías, qao 
espera la presentación de su dueño para 
devolverlos. 
Poro el dueño no se ha presentado aún, 
y el público hace todo género de comen-
tarios suponiendo alguien que se tra-
ta de un filántropo extravagante, eutu-
siaeta admirador de loa cobradores de 
tranvías, y á los cuales quiere proteger 
por un proeedimiento tan original como 
•astancioso. 
Sea de ello lo que quiera, resulto, de aquí 
un gracioso contrasto. 
E n loa tranvías do Barcelona se co-
eeoban bi.letea de Banco, y en loa de 
Madrid nos los quitan del bolsillo los 
carteristas. 
L a real Academia de la Historia ha ele-
gido para el cargo do secretario perpetuo 
de la misma, vacante por defunción de 
don Pedro Modrazo, al capitán de navio y 
distinguido escritor don Cesáreo Fernández 
Duro. 
Para diversos cargos, también va-
cantes, fueron reelectos los que los desem-
peñaban. 
E l gobierno ha acordado quo sea traído 
á España el cadáver del general Z a -
bala, que murió heroicamente al frente de 
eus fuerzas en el ataque á la trinchera do 
Anabó ou Filipinas. 
Parece quo Inglaterra apoya oficial-
mente la reclamación contra los Estados 
Uoidos para quo satisfaga daños y perjui-
cios por los cortes de cables realizados du-
rante la última guerra. 
Los cables han sido ya reparados, 




CONSPIRACIÓN M I L I T A R 
Lon(lres2(i de diciembre.—Dice el corres-
ponsal en París del DaHy Chronielc: "Se 
asegura que la policía francesa se ha apo-
derado do muchos paquetes de cartas cuyo 
contsnido pruoba quo hay organizada una 
conspiración militar." 
D E S A F Í O 
A las tres do la tarde de hoy se ha ofec-
tuado un duelo á la espada en Puteaux, 
entro M. Max Regis, alcalde de Argel, y 
M. Lepio, uno de los radaotores del parió 
dico Los derechos del hombre. Al sexto a 
salto, los adversarios estaban en tal esta 
do de cansancio, que fué preciso anspendor 
el combate. 
P a r í s 2 7 .—A las tres y media do la tar-
de continuó hoy, en Neuilly-sur-Seine, el 
desafío. A l tercer asalto, M. Lepic fuó 
herido gravemente en el abdómen y M 
Regis recibió un ligero rasguño. 
O T R O S D E S A F Í O S 
Hay OH perpectiva otros desafíos como 
resultado da las polémicas suscitadas eon 
motivo del asunto Dreyfus. 
Sié I lffCIDBNTfl D E S H A N G H A I 
París 36.—Las peticiones de Francia 
respstto d« la extensión francesa en San-
ghai no han sido resueltas aún. L a protes 
ta de sir Claude Mac Donald, ministro de 
Inglaterra en Chin», contra, la extensión 
de la concesión francesa en Sanghai, ha 
puesto á Francia ó Inglaterra frente ; 
frente en China. L a resolución de las au 
toridades chinas doponderá do la manera 
como la Gran B r e t a ñ a his apoye. 
L A CONSPIRACIÓN 
ANTIRKFÜRLIOANA 
Londres 27 .—Según un despacho de Pa 
ris dirigido al Daily News, parece que 
para responder á los preparativos y á las 
observaciones diarias de los revoluciona-
rios socialistas, se ha organizado un comí 
té do vigilancia en cada distrito de Parig, 
á fin de vigilar loa movimientos del parti-
do ant írepubl ioano, y con objeto de hacer 
los preparativos necesarios en el caso de 
que sea necesario la resistencia. 
Loa republicanos, agrega el despacho, 
procuran saber quiénes son los oficiales do 
alto rango en el ejército con ouya adhesión 
á la repúbl ica puedan contarse. Hasta la 
fecha, esta inves t igac ión ha ofrecido resul 
tados alentadores. 
Londres 28 .—El Daily Mail ha recibido 
de su corresponsal en París una relación 
de la entrevista celebrada con el general 
Znrlinden, gobernador militar, el cu.il nie-
ga que haya la menor conspiración militar 
contra la república francesa. 
E l general Znrlinden dijo á dicho corres-
ponsal: "Creo que no hay conspiración ni 
la habrá , porque el ejército es republicano 
de corazón. Nosotros no buscamos un dic-
tador. E l nombre de Napoleón repercuto 
en nuestro corazones como una dulce mú-
sica; pero nosotros somos los servidores do 
la nación, y es á Francia á la que nos de-
bemos. E l ejército, como la mayoría do la 
nac ión , cree que Üreyfus es culpable; pero 
si se le declara inocente, esa no será una 
razón para que el ejército se mueva cootra 
la repúbl ica ." 
P R A N C Í A É I N G L A T E R R A 
Havai {Tonkin) 27.—So ha confirmado 
la noticia de la invasión de la zona neutra, 
en la provincia de Luang Prahang, por las 
tropas siamesas. M. Marey, oomisario del 
gobierno francés, ha representado contra el 
hecho á los siameses, los cuales no han 
atendido la queja y se niegan á evacuar di-
cha zona. 
Igaalmente se halla confirmada la noti-
cia de las agresiones realizadas por las 
tropas siamesas contra los franceses. Estos 
no han tenido muertos ni heridos; solo pér-
didas materiales. 
E L E N A SANZ 
Niea 27.—Ha fallecido aqui, el sábado ú l -
timo la cantante española Elena Sanz. 
Después de haber obtenido gran reputa-
ción, en 1870. cantando en las óperas ita-
lianas en España, Francia é Italia, Elena 
Sanz llegó á Madrid en los dias do la res-
tauración de 1̂  monarquía. L a hermosura 
le valió, en 1874, la admiración y el amor 
del rey Alfonso X I I , de quien llegó á ser la 
amante. A la muerte del rey, los dos hijos 
de la cantatriz recibieron importantes pen-
sione?; Elena Sanz vivía en París, consa-
grada á obras de caridad. 
ITALIA 
LOá ANAKQÜISTAS 
Poma 27 íZe íZícieí»6re.—Un miembro de 
la conferencia internacional que acaba de 
celebrarse, con objeto de escogitar los me-
dios de Combatir la anarquía, ha perdido eu 
un pasep en bicicleta uüa copia de las se^ 
sienes de la conferencia. La policía ha Bé> 
iílic ihiluiherables ptíaquisae para encontrar 
el documento perdido; pero átlS ¿cístíowa, 
han sido infructuosas. Se ha comunicado 
á los periódicos que no publiquen esos pa-
peles y que su deber es -avisar á la policía 
ai alguión quiere ofrecérselos. i 
Genova 27.-'—Michel Rossi, anarquista 
arrestado en Ginebra y expulsado de Suiza 
en el momento en que Luchési asesinó á la 
emperatriz de Austria, se halla do nuevo 
en manos de la policía. Fué arrestado por 
laa autoridades italianas, á causa do con-
sagrarse á la propaganda anarquista en 
una fabrica cerca de Areola. Las autori-
dades de Roma creen haber descubierto una 
nueva conspirtsción anarquista. 
INGLATERRA. 
I N G L E S E S T F R A N C E S E S 
IsOHdres 27 de dieiembre.—El eorresponsal 
parisién del Chronicle envía á este periódi-
co la relación de una, entrevista celebrada 
con sir Charles Dilke. Estía importante 
hombre público dice que á su llegada á Pa-
rís se vió sorprendido de ver numerosos 
gestos amenazadores cada vez que se 
sacaban á colación las relaciones entre 
Francia é Inglaterra; pero desde hace tres 
dias nota con satisfacción un cambio de 
actitud, lo que le permite asegurar que ne 
hay contlicto peligroso entro ambos gobier-
nos. E l solo objeto de discordia, aparte 
de los asuntos de Egipto y Siam es la cues-
tión de laa pesquerías de Terranova. Sir 
Charles Diike dice quo ese cambio de fren-
te se halla basado en el hecho de que los in-
gleses quieren bien á los franceses. 
UNA T E M P E S T A D B N L A M A N C H A 
Londres 27.—Se ha desencadenado éü 
estos momeutos una espantosa tempestad 
en la costa sur de tnglaterra. L a Vio'encia 
del viento levanta enormes olas en la Man-
cha. Los vapores franceses no pueden abor-
dar á Donvres, y los pasajeros y la corres-
pondencia de Francia han tenido quo de-
sembarcar en Folhestoue. E l servicio do 
vapores entre Douvres y Calais ha tenido 
que interruRipirse, Los barcos de Ostendo 
pueden atravesar la Mancha, pero les es 
imposible tocar en Douvres. 
Esta mañana, el boto-salvavidasCamp-
belltown salvó la tripulación de una goleta 
que naufragó. Se refieren otros muchos 
naufragios. E n Broadstairsha'ocurrido un 
incidente conmovedor. Un buque valoro 
de cuatro palos, hacia señales de socorro, 
era empujado por el viento sobre la costa. 
Un bote tripulado por algunos remeros, in-
tentó tenderle un cable, pero zozobró, y sn 
tripulación fué salvada por una barca pes-
cadora fraucesa. Muchos remolcadores se 
acercaron al buque, arrojándole cables, 
y al fin lograron conducirle felizmente á 
puerto. 
SUECIA 
L A EXPEDICIÓN A N D R É B 
Síokolmo 27 de diciembre.—lia expedición 
enviada por el gobierno sueco eu busca del 
aeronauta Andrée, el explorador del polo 
norte, ha regresado de su viaje al norte de 
Sibsria, donde pasó algunos meses hacien-
do inútiles tentativas para asegurarse de 
la suerte de Andrea y sus compañeros. 
E L W H I T N E Y 
Según nos comunican los señores G. L a n -
tén Childs y Cu, representantes en esta 
plaza de la Plant S. S. Line, el vapor 
Whilney saldrá para Cayo Hueso y Tampa 
el viernes 6 del corriente, y el Mascotte, el 
sábado, 7, á la hora de costumbre, admi-
tiendo correspondencia, carga y pasa-
jeros. 
E L COVADONGÁ 
Procedente do Barcelona, entró en puer-
to ayer á las tres y media de la tarde, el 
vapor español Covadonga, conduciendo 
carga y 2tí3 pasajeros, contándose entre 
edos el capitán don Antonio Gutiérrez, el 
segundo teniente don Manuel Tejido, dos 
sargentos de la Guardia civil y 28 cabos y 
soldados. 
N E T T I E STIPMANN 
Conduciendo 304 cabeaas do ganado va-
cuno, onlró en puerto ayer al medio día la 
goleta americana Ncttie Sii-pman, proce-
dente do Tampa. 
E L P . D E SATIUIBTEGUI 
Salió ayer con rumbo á Matanzas, Puer-
to Rico y Barcelona, llevando carga ge-
neral. 
E L CHANDERNAGOR 
Este vapor francés salió ayer para Má-
laga, vía Cienfuegus. 
S. B. MAYORI 
L a goleta americana de este nombre sa-
lió ayer para Tampa. 
NOTíCIiB JÜÍ3ÍÜÍALE8. 
E L SEÍÍOR C Ü B ¿ S 
Por encontrarse enfermo el señor don Se-
bastián de Cubas y Fernández se ha encar-
gado de la Presidencia de esta Audiencia 
el señor don Francisco Noval y Marti, qüp 
es el magistrado mas antiguo del tribunwl. 
SEÑALAMIENTOS C l V í i B S 
L a Sala de lo Civil ha hecho los siguie»-
tes: 
Enero 11.—Declarativo de menor eaan-
ota seguido por don Natalio G-asok coalra 
don Cayetano Diaa, en eobro da pesos. Pé-
nente: Sr. Bornal. Letrado: Ldo. Sajas. 
Procurador: Sr. Perolia. Jusgade, de 1» 
Catedral. 
S n e r o 13.—Declarativo de mayer OBAB-
tla seguido por don Porfirio Péres y otros 
eontra don Luis Sotoro Valdé» y otros, 
s ibre nu'ldad de contrato. Ponente; señor 
Jaime. Letrados: Ldos Oatolaza y Mendo-
za Procuradores: Sres Mayorga y Tejera. 
Juzgido, do Jesús María. 
Enero 10.—Incidente al intestado de don 
Sebastián González Milian, sobre cuentas. 
Ponente: Sr. Bernal. Letrados: Ldos. A r -
mas y Viondi. Procuradores: Sres. Sterling 
y Mayorga. Juzgado, del Cerro. 
Enero 18 —Apelación en uu efecto oída 
en la testamentaria de don José Rof. Po-
nente: Sr. Jaime. Letrados: Ldos. Nogue-
ras y Viondi. Píocuradores: Sres. Pereira y 
Mayorga. Juzgado, de Boléu. 
/•./j',7-0 20.—Declarativo de mayor euan-
tia seguido por don Eduardo Daumy con-
tra D. Ntcasio Vicente Padreira, sobre nu-
lidad. Ponente: Sr. Duque de Heredia. L e -
trados: Ldo. Figarola y Dr. Castellanos. 
Proouradoroa: Sres. Peroira y Tejera. Jua-
gado, de Guadalupe. 
Uñero 2'A.—Declarativo de menor cuantía 
seguido por don Víctor Maza contra doña 
Aua Fuertes, en cobro de peses. Ponents: 
Sa. Jaime. Letrados: Ldos. Geniales Sa. 
rrain y Colón. Procuradores: Sres. Coras-
Has y Mayorga. Juzgado, de Guadalnp». 
Enero 25.—Incidonte promovido por don 
Pedro Frigola, contra don Francisco Gar-
oía Mariño, sobre oposición de enagona 
unas acciones.—Ponente: Sr. Noval. Letra-
dos: Ldos. Castellanos y Ponce, Procuradol 
res: Sres. Pereira y Sterling. Juzgado, de 
Cerro. 
NOTA DE SOCIEDAD.—Gomo es <;o3-
tnmbro de todos los viéraes, abrirá es-
6% Docbo su casa para recibir á sus nn-
raerosa* amistadas la distinguida fa-
milia da mi querido cnanto respetado 
amigo al Sr. D. José Oarbelo, perso-
na que disfruta ea nnestroa oíroalos 
sociales de alta estima y merecido con-
cepto. 
Lii rocfjpoiÓQ de esta ñocha revisto 
para loe asnigos de tan amabilísima fa-
milia singular importancia, ya que con 
ella se despido de nuestra sociedad oí 
expresado Sr. Oarbelo, que ea an iós 
de sa diatingaida esposa y sus bellas 
hijas, las señoritas Margot y I r i n i , se 
propone emprender viaje ea la próxi-
ma semana con diretsclóa á Canarias. 
L a auseuoia de taa apreciada fami-
li i será muy sentida ea ese buen mun-
do h^briüwro quaeoeataá , las señoritas 
de Ourbe'o entro sus galas más pre-
ciadas y encantadoras. 
Adiós se escribe coa lágrimas, al-
guien lo ha dicho. 
A s i e s e n realidad cuando en una 
despedida van enlazados nuestros ca-
ros afectos y nuestras profundas sim-
patía». 
Que no otra, para concluir, es la des-
pedida que hiigo deede «stas líneas pa-
ra la familia de D. Josá CarbelOi 
E L SANTO DK LA ISIDRA ,—Después' 
iíc ia iúo ilévar y traer E l Santo de la 
Isidra aparece anunciado para hoy en 
los carteles de Aíbígü el «s t í eno del 
aplaudidísimo saínete represéníado en 
los teatros de la Corte por espacio ds 
trescientas noches consecutiras. 
L a obra, segóa mis ligeras i-Mferen-
ciás, está calcada eo ese molde da don-
de íiañ Sftlidq producciones como L a 
Verbena de íd Paloma que retratan 
costumbfes tradioionaíea ée l pueblo 
madrileño. , 
i E l Santo de la Isidra está escrito pof 
un autor cómico da fresao, agudo ó 
inagotable ingenio: Carlos Amichos. 
L a música; del maestro Tomás L . 
TorrfgroSíl. 
Toman parte eri su desempeño los 
príocíoales artistas da 1» compañía de 
Albiso, excepción lincha da la Beñora 
Roe» Fuertes, á quien con extran-CZ'3, 
y con sentimiento no verán sus admi-
radorcj en «1 programa. 
L a empresa presentará esta obrefl 
coa toda la propiedad qas requiere, 
estrenándose dos decoraciones que re-
presentan la Pradara d« í ^ n Icidro y 
el Faent» de Toledo debidas ál admi-
rable pineol del primero da uaestros 
esiienógrafos, don Miguel Arias. 
Irá JSl ftjnto de la Isidra eu la segun-
da tanda, cubriendo el resto del car-
tel, Váramelo y L a banda de trompetas 
E L CONSERVATORIO DB M ú s i o á . — 
Ba el palacio do la UipuUuióa Pro-
vincial se efectuará el domingo, á las 
dos de la tarde, el concurso del año 
escolar de 1898 del ''Conservatorio de 
Música y Declamacida de la Haba-
na,,f á cayo frente se encuentra el dis-
tiugtlido {írofaSor camagiltjyano doo 
Carlos Alfrsdo Peytellade. 
E l concürso comprenderá el cuarto, 
quinto y sexto año de piano ooü uu 
Jurado compuesto por la señorita An-
gelina Sicouret, la señora Matilde Be-
dín de Munaera y los señorea Ernesto 
Bdelmaua, Juaé Cogorsa y Juan Mi-
gael y Joval. 
BI grupo de aluainas concurrentas 
lo forman las señoritas que se expre-
san á centinación: 
Cuarto añv: Margarita Eayneri , 
Hmeliaa Butoncourt, JHana Valí» y 
Consuelo del Mármol. O í j r« : Sonata 
patética de Beethoven. Grave y Alle-
gro molto. 
Quinto año: Amalia Badía y Bulaba 
Lastre. Obrn: F . Chupín. Op. 2. Ada-
gio y polaoca final. 
Smto año: CoooepcíóH L1aca. Obra: 
A . Heuselt. Op. 16. Gran Concertó ea 
fa. 
Las obras del quinto y ssxto año 
serán acompañadas por un doble qnin-
toto de cuerdas, compuesto de loe pro-
fesores señores Anselmo Lóp«z, Aní-
bal Mourat, Gabriel Yilá, Esteban 
Ramíiez, Antonio Martín, É&móu Or-
tega, Mateo Tirol, Rafael y Francisco 
Fuentes, bajo la dirección del señar 
Carlos Anckermann. 
LOS R E Y E S MAGOS.— 
¡No lo he de recordar! Mientras dormía 
pasaban por mi rúa calladitos 
y al ver en mi balcón mis zapUifios 
cada oual su regalo allí poní;".. 
¡Con qué placer, al dsspuntar el día, 
con quó júbilo sano, eon quá gritos, 
tendiendo hacia mi madre mis braeitos 
los dones délos Reyes reoibia! 
Cual entonces, loa magos del Oriente 
mi calle rondan, y, sogún costumbre, 
me regalan también, pero oa mi daño; 
porque al pasar me dejan solamente 
de un año más la onormo pesadumbre, 
y un acerbo dolor, y ua desogaño. 
JV. Rey Díae. 
E L LIBRO DBL CÜBANO.—Bajo este 
título ha recopilado en un volúmen de | 
722 paginas D. Alejandro |del Pozo 
Arjona una serie cariosísima de notas \ 
Be ha recibido ou graa sarlido: eo jeles, Astracán, pafio, 
seda y plumas, son propíos para " y i ü ^ A H y los hay tam- i 
bien para este país. 
E l surtido en A B R I G O S es 0 0 L 6 A L . 
f n EMBREEOS para SEÍÍORáy artículos de novedad 
se ha recibido un gran eurtído. 
AfJ P E T 
OBISPO 1". 101. 
c SO 
el chico es feo, aegtki ÍU propia decla-
ración, pobre y quizás patizambo, pero 
en cambio ©atá dispuesfeo á idolatrar 
á sn esposo, consagrándolo su vida y 
sd terau^" 
L a única •oión 
por koy es quo laa aspiran.^ e8 
no posoan alguna «osilla, á lo q * * 
lo mismo, él se ofrooo sn o¡a«« do espo-
so, sólo por la mantención y alfana re-
pita con que cubrir sus oírues. 
Oomo qtne^i dice^ es un esposo á. 
praoio redueído; 
LA NOTA FINAL.— 
L a señora X acaba de perder á eu 
marido. 
Con los ojos bañados en lágrimas 
apenas si presta atención A las frases 
de consuelo que le prodiga un amigo 
del difunto. 
—jTodo ha acabado para mí! —ex-
clama la pobre viada: desde ahora 
renuncio para siempre á las vanidades 
del mundo A iré á enterrarme en vida 
fen tin. concento. 
—¿Y piensa usted eii feso^ señora, 
riea y bella qoího lo es tisted..:; y á 
los treinta afiosí 
—¡Veiutinuave!—replica vlvaaiente 
la viuda inconsolable; 
SiNTO \ m 
Enero 10 de 1899. 
4 • • • • . ^ 0 0 0 0 
Cura eñeas j rápidamente tisis, catarros, bronquitis, asma y grippe. 
¡ES MARAVILLOSA EN EL RAQUITISMO Y EXTENUACION DE LOS NIÑOS! 
EN GENERAL ES E L MAS PODEROSO BECONSTITUYB1TTE. 
P a r a l o s h o m b r e s d e b i l i t a d o s p o r e l t r a b a j o f í s i c o ó e l d e s g a s t e i n t e l e c t u a l e s de U N A E F I C A C I A 
E V I D E N T E . ' . . . 
P a r a l a s m u j e r e s e n l a ANEMIA e s S E G U R A é O F A L Í B L E . ' H e g e n e r a l a s a n g r e v i c i a d a p o r m a l o s h u m o -
r e s . A p e n a s c e u s a e a t a m e d i c i n a , v i e n e n l i n d o s c o l o r e s a l r o s t r o , e n e r g í a s a l c u e r p o y a l e g r í a s a l e s -
p í r i t u . 
S u s r e s u l t a d o s s e n a s o m b r o s o s e n t o d a s l a s e n f a r m e ; ' a d e « y C O N V A L E C E N C I A S , y p o r l o m i s m o , 
n i n g ú n h o g a r d e b e f a l t a r ] a c u r a t i v a , v i g o r i z a n t e y r e c o n s t i y e n t e 
en 
E s t a p r e c i o s a m e d i c i n a , p o r c o n t e n e r Creosota Veffetal de la Ha/a, c r o a , nutrr, y c o n s e r v a c a r n e s , dan-
do s a l u d y roteuatsz . E s t a v e r d a d se c o m p r u e b a pe« i indc* ís e l qu*. i a u a a . Bis ele g r a t ó s a b o r y suave 
o l o r A d v e s t i m o s a l p ú b l i c o n o deje » o r p r e a 4 « r p o r «uas&tac ionea ó i m i f t a e i o m « 8 . Mídase la It>gftí«a 
EMULSI01T CE10S0TAM DE E A B E L L 
E N T O D A S L A S D P - O G H T E E I X B O T I C A S DSS L . A H ' á B A N A r P R O V I N C I A S . 
o.—Como rece?i8tltiyeBte «n «l PA-Í ^ P Í d a c s e tambi'n el VINO RBGENERAOOR d» S ^ Q E L I i oomo tóaico poderos y vlgíTirr 
LUDISM» es de gran cf-cao'a.—Pídnee al autor sn prospeta.—El USGUKíITC U / K A T I V O . para ÜLCIÍRAS, TUMOS ES, HERIDAS, 6KA 
NOS, etc.; el QUITA DOl.OB DE MUELAS, que «alma en S Anacos. 
50 sts. 
25 
& P A G - A N P O H 
SANTO DOMINGO 
Si 30 8d 31 
H A B A N A . L A B O R A T O R I O 2427 MIGU 
32 
D I R E C Í Ó S ^ 
CAELOS ALFREDO PSYRBL 
Dtbieniío reamidf r Í'.US cb.íes «ste Conse vaurio 
el df» 2 dtl euC-9ii*e m'-s "e E D Í M , se ev si al píi-
blioo qae <i«do di Techa cneda alrería l i ruu-
tn'culR de inotfripción tn la r'cta» í:)** (teJ mismo. 
El Secr< V.rlo. Aug jsto E. P. yreilude 
C 16 6 26-1 E 
mtjorters 
OBISPO STRiET 
F - ' V A S A , 
s 
l i a recibido e l gran sujtido de 
M I O R I E N T A ] 
De si» i 4 baet» 2 kllaUa. 
ZAFIROS Ia EXTRA 
ED pares de 1 á 4 kilatea 
BRILLANTES sueltos 
De todrg tarraños y clases. 
Perlas blancas y rosa 
Otian'es ue 1 f oaiiiad. 
PRECIOS Eli 001PETENCIA, 
C0MP0STELA 56 
1° ds es ero de 1899 disfruta la 
deíde el modesto rincón dé" l£i 




CALL2 LA HABANA N. 113, ESQUINA A LAMPARILLA, 
«easte ia al regocijo preueral y ce propone aprovechar ias ventajas que 
ofrecerá el nuevo régimen, en beneficio de sus eonsuaiidores. 
¡Fuera oédmlas, fuera pasaportes, fuera papel sellado, fuera trabas 
yíocalif ias d« los tiempos coloniales! 
¡VIVA LA LIBMTAD CON ORDEN Y VIVA Bl TBáBIJO! 
Tan pronto se reciban en este mes las m e r c a n c í a s que entrarán l i -
¡ bies de derechos, ó con derechos moderados, habrá pebaja de precio en 
\ los artículos de curar. Mientras tanto no olviden los prt penses á cata-
ir^os, toses y bronquitis q«e este tiempo fresco es ©1 más aprósito para 
| tomar el 
¡LICOR DE BREA VE JET AL del Dr. González 
| que es el gran remedio que cura la grippe y ia ronquera y la toa y el 
lasma y ea y®nes?al t«das laa euformedades del tubo respiratorio. 
Si usted tiene catarro, a b r í g u e s a , tome L I C O R D E B R E A del D r . 
González y no dej» de alimentaiec, que así so curará pronto. 
Todos los medicamentos del pais que prepara el D r . González se 
venden en la 
9 m 
! CALtí DE-LA HABANA N. 112, ESQUINA Á LAMPARILLA 
históricas con !a relación de ios caudi 
líos cub anos muertoB en Oampaua 
Trabajo este en que ha desplegado \ 
el señor del Pozo ana paciencia y nua | 
laboriosidad tanto más admirables 1 
cnanto qne precisa t ener en cuenta las 
difíciles circunstanaias en que se han 
recogido arnchos de loa datos que tan 
prolijamente llenan esas "páginas de 
sangre"* el E l libro del üubano. 
Inútil será encarecer él valor histó-
rico de eete libro; larga y triste necro-
l o g í a que una pluma meritísima ofre-
ce al dolor del presente y á la enriosi-
dad, iiempr© piadosa- del mañana. 
Affradsseco al señor Alejandro del 
Poaool ej*mplftr con qu© me favorece 
y la dedicatoria •on qae me honra. 
COLKGIO SANTA ANA.—Este anti-
guo y acreditado instituto do la calle 
de Campanario continuará BUS tareRB 
escolares desdo el próximo lúneia, se-
gán me participan ea atento B . L . M. 
sus ilustradas d i r « a t o r a 8 , la Sra. Va-
rona de Oorüna y la gtíñorita Angela, 
sa hermana. 
IS1 eifttsm» ds tddcaoióa que to em-
piaa en a-ss-a planfetil de stfioritas, on-
yod brillantes rakelUdos ceiáa pafc&a-
feir.ñdos sn •Jampi»» íssa«rososf h&a 
oolooadd ol Colegio S*nt& Án» K7tr<9 lea 
pr%f«rido« por l»» padrso é» fnmili». 
fia luf«r eorrtsponditace de esfc* 
í d k i ó n RB podrán v«r pormenores la-
t e f* í so te s r«H5p«cto á tan distinguida 
iasfcltamón de safiorifeas. 
PARA LAS RBGATAS.—Cuando laa 
regaíaa anuales de Yacht Club, ea 
«qu^ilaa épocas d© auga y florecimien-
to par» ¡a distinguida sooisdiid de 
la playa de Mariaaao, se puso d® mo-
da «ntr« la g^nte elegante tomar 
whisky. 
L a marca preferida era siempre la 
del (Janadian Club Whisky, muy cono-
cida entre las personas que ya por su 
estancia en los Estados Unidos du-
rante el verano, ya por su* relaciones 
con los americanos, habrán cogido el 
gusto á las bebidas combinadas como 
• l cfoktail ó el whhky and soda. 
B l Canadian Club Whitky, destilado 
por la respotabilíeima oasss arshimillo-
nari» '«Hiram W»lk«r ete. Sona,^ de 
Wa)k«rvill«. OanadA, •frea© á su» non-
aamidorM todaa vtntsijaa d% a a lieor 
puro y t ó s i o e ; Selisd»» las tapaa de c a 
dabotolia oou el timbre del gobierno, 
se ofrece al eononmidor la garantía de 
que el liquide ha sido embotellado en 
el alio que lleva puenfeo en el ensilo de 
la botella. Lo» ú n i c o s importadores 
de esta rica bebida son los señores 
Wil l y Compañía, Obrapía número 9. 
esquina á Mercaderes. 
B a laa regatas do esta tarde so de-
rramará en grande de ese whisky. 
EN "SANTOS SÜÁREZ ."—La socie-
dad de inatrucoióu y recreo de "San-
tos Suáre»-"—Jesús del Monte—anun-
«U para mañana la oe'ebración de un 
baile d« d iFfrsces . 
Tocará una buena orquesta y se ad-
mitirán transeunteg. 
Agradecido a ia invitación quo me 
anvia ol señor Lombard, secretario dg 
"Santos Suárez ." 
ÜN M A E i n o B 1 K A T O . — L a Vanguar-
dia, de Baroolona, publica el siguiente 
anuncio: 
"Ssñoritap: ü a joven, aoltero, feo y 
pobre, pero sano y honrado, ocn osbrra-
ra, eetablecido en esta ciudad, con muy 
ba«na reputación, desearía encontrar 
partí caaaríe, siempre quo disfrnr.ara 
de una modesta fortttaa, una eeftorita 
ó señora jovsn á quien idolaírana, con-
MgráUdola su vida y su amor, 
Jüiíigirse: Lista de Correos, cédula 
personal número 1,761. Barceloaa.,, 
Y a lo saben las seBoritas ó señoras 
jóvenes que deseen eambiar de estado: 
DÍA 6 DS ENEBO. 
El j iroalar «etá en Sani» Tere*» 
La Epif^nfn del SeQov 6 Adi>r«ei4a d* los Sat ísc 
Reye'a mblcüúr, Gi-par^ Eaitosar, yMirj , . QOUOT\ 
do Altígraria. 
T. P. Y'B txnáo ciioo altp-rss. 
Tro* nrBt 'riis se Rftl',braa en n m MIS flísln por 
y | s i trac'ioidn iinliiuísima, qn»fneedierwa en na mis-
oia. aniifiao na on un mismo uño, la «do^acióa 
Beyo", ftl bant 'rao da Pri't* por San Jnan, 
t y el primer xnii.g.-o qni t i ro .lesnoriste en Ifg bo 
f das «e liíeitael 
Oanaíii! ff-? '*ai.iev 
pif cí i , ijn) eig'jift^a apaiieión, 6 manií it lón, 
conviene perfectMnente á to les tres mistírio». Pera.. 
bablemc» el día de hoy de la adoración de les Re-
yes. 
Caán a/:raiiaM ..fu^ al Salvador del mmdo la a-
di TACÍÓI de loi Marof! j^on qna f J derrama'en el 
coreíín ensupDíen- i [ Fueron siu duda proeints 
los dones que ofreciersn, pero á los ojos de Dios 
su devoG'óo, fn o&rtdAd faé I * mis precloai. 
¡C< u q 'e celo tan p r r i y tsn janeroso ce TO>3-
rí¡»a á in> casat aiuollos santos reyes, áespnás de 
hab"r f nnccudo las miravillas ríe ene eíio» mis-
mos hvbím sido tost'gos ea el nacimiento de nues-
H-O Salv-.dor! Mero,Í6r«n morir eon la mmerte 6» 
loa aantus. J.tl Jo «rse U Santa Ij^»»"», j por e'vo 
permite ol cu i o público qn« se le» rinde. 
PIBBTA8 BL SABADO. 
Misas eoíemnes,—Sn la Catedral la do Tercia á 
las ocho, y en Lis demás iglesias las de oéirJcM-
hre. 
Corte do María.—Día 8.—Corri»8p«3d« Tlnfter 
6, Kt'a. Sra. del Stjindé Ceraztft á« JMÍI M 9mm 
Falipti. 
Iglesia de la V, 0. T. d t Sai Frantásco 
de Ask, 
El ioasÍEj» eoho ¿el aatsal ( 1» ma» k» la tarje, 
sa «eleVnsri el «ejíteU ytblUe t>a*l 4« la Q i i t n , 
en la qae «s rspi.<úr¿a le* Patraa»* j «• éajri eiea-
tñ da («do lo qae «1 ate uterUr •« k t h t revolead» 
en ia Orá«a. £« »»««BileK4* U a«l»t«««i« á t t * se-
i^mtio atH A ÍCAM Í99 Haraiaaea j Mvrmwtaa y 
¿«máa J>1XA9«»I ••rtease %a<» ^ai«r»m aebür. STa-
b£it:a t í I A« 1409.-11 •t«T»Murt«, Dr. Br-
El *f sirap» 1 á le« Si áe ¡* nftSaa*, ««iaSn M. 
t* ArtfitevitíHa, la • ! « • i t ¿ K é*mlMg* *• r**r*-
96 U-4 
eilg;dt. en k Ptrrcf aio de OtadAlnye. 
JUKTA. «BRBRAL 
Kn oumolimiento d« lo í)r«e»vtvn<Jo «n los Este-
tii'.oa, cito por e>)« aicdit de «icbu del Br Seeter, 
del dia deldomi^g» i <-«! ««tusl al Mlea A» easie-
nes da esta CorperacLóa, tito «n la lacri'lrta de os%a 
parroqnie, para «leyir los faneionurin» qjie ha» de 
formar la Pirecttvi del Meato do 18»8 i m i ' . 
baua 3 do entro 4e 1899.—&1 Searetasit, Ldu. A 
Pereira, 57 4 6 
SANTA TERESA. 
El viernes primero y el dia 8, Dios mediante, 
predicará el P. Ca^ellíj?.. 
A . M . D . 
H a recibido ea la presenta semana 
E n oro de 14 y 18 k. con esmaltes 
Desde $ 2 hasta 814 oro una 
oa. 
Con adornos de piedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro coa adornos de fantasía de 1 á 4 pesos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., de todos anchoa desde $9 á $27 
R O S A R I O S N A C A 
B a ectuehes 
¥ 
de concha y nácar desde $2 50 
E ORO 'LONGINES 
I*» ift49 nuevo y cómodo quo so conoce 
En oro de 18 L á $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á S17 
i ^ 
11 
H e l ó l e I M I Z E I T A - I J 
m v m \ h v m B A N Q U E A O S . 
138, I n d u s t r i a . — H A B A N A 
Esta autigua casa, la ún'ca qa in las 
SUGEBOE H . ^ 
i n d u s t r i a , 138. 
i&8 d-i Caba y Puerto Rico oolebrad» puedo liaporrar 
T I 
j . , J <3„A M^rtínl & RODSÍ do Tnrin. preaiiñdo con 5 ) melallos de ore y olata j diplomas de honor 
on ¿S¿a v Q,10 tanta a,co¡>taciáa sieaipi e ha teuiao y tiene. . . ,. i- t 
icr rictitt.» do uu» wtiftt c« oirigira» direotamenta i eata «Ma 
138. 
en nuestro puesto OH la Linia de Vi reres, advirtiendo qr.o e 
autorizado, lo es O. AuTohc. Rianoho, antiguo propietario Ce 
eu esta plaza. e IwPí 
El único msdo para evitar 
138. Teléfono 1210, 
aniso yendeder de eaUe ^ao 
3afé " E i Laxstnbnrgo.'' biea 
tenemos 
conoctio 
z q u i s i t o 
m m m 
C 6J I f 6-í> E 
í T á ? e g EL 
licadeá las «cma&is sa ' i* 
^3? W m * é sea má 
RELOJES METAL F. E. 
-A. 5 I P I E I S O B O E ^ O 
I D U l J k . O E K . O JÉ¿ 3 B o . 3 0 O ' ü h 
Teléf. 298. 
e 
HABANA. Apai t. 457. 
5 ti 
ñ SE i SI ta U M 
J S . L I M E S I T T O S K I G - I É 2 T I C O S 
CHOCOLA' CAGIO 
DE — 
harina muy barata propia para 
vaquerks, establos y bodegas 
de paradas do coches, 
del Carro. Peñón í, 
n. 1466. 
Obrapía 19. Teléfono 27. 
C 6o IB-tS E 
Molinos 
Tele ferio 
BÜBOOOBOS ri^r»i«os SISTEMA ITALIANO. 
boa %»1M ifactoi froíu-^í.g p.r el MO de cho íc'.íbei a'Viit-3>:a<c3 «etjoa llatawr la atención al 
•HummUlcr y ro«b««*r •»» ikff»d49id d« «IMOH dwconosií u i$í'. hMi lauz* t-e ni comercio, riaervdndo 
e« i*ef«r^«la »»r« Mt l r . f t i jr r»»Bl*rtaa \x* pn« ta» ^•«narlcar s w t.-o¿n -t ;M. 
L»« OÍIOtTOLATííá fa í í • IT ¿Ti I^OPaa ion una giritrtía oieíttt para tO l̂a» los qxe deseen to-
CIOK K'fiUStiLAS .b1i-»e el «*'.a [Maioma do Hoao? 
BiJBOOOÜOS ei8t->ma IPÁLIAKO. Eita g-andiosa fibr;ca est^blocidi-ifi M i l r i d osla tínica 
«i Espifi* qne fabrica t»n flrTs'm»» ore AS al sistem-i ttáUSnó. Eit.ro ia í raa variodad dM c'aies qae 
esta e^a rejibt, re^c-sí ida i / ) . tAri-ir.zTT i »c ÍÍAPOLI, CaosriKo DI niijotjro, ASSOKT JIUNTO, 
BRACOIALETTO M PARMA, Cn.VMrAONE, PAiirsiEN y otr^s viwieüaao qu j pnelaa elsjiroe en el dos-
p.arlK) central. 
53, Obrapía núm. 53, esiiuiaa i Compostela. 
iíti-23 D 
No ofrecen pel!g"r6? 
No dan humo ni ^izae^ 
j su msBejo está al alcana á$ cxLal̂ uiera | 8 r s o a | . " 
mes t&m 
A DEL 
FGHSO SOifc 1, HABANA. 
38 1 B 
Imprescindible & los anémicos y Eegenerador por excelencia de las fuerzas musculares 
^aiivalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase áe íleferes 
Ténico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerais eon 
Miliares de certificados acreditan sn eficacia. 
•i 
0 37 
De reota: Per Jotmsoii, Sarra, Lobé y en todas las Mlms i c red i í ad 
Haoloeíe de coraciDo Sifiica 
D E L D r . B E D O ^ D O . 
Ea aquel se cara la síalia, per Inveterada y a-
íraigada que saa, en 20 días, jr de no aei- c ieña ia 
cera, no so exigivá abeolaiam.©at.8 nada al paciente. 
Conealtas de 8 á i i v <,le 1 á 5. AMISTA 1̂  3». 
' 70 9 M K 
FRANCISCO J. DE V1SIASC0. 
üitimos procpdlniientos pa'ra la curación de la» 
ifocotones dal ooRAÍlCíf, PULMONES y de la PIEL 
iuclaso vsZizMO y SÍFILIS). Gabinete eléctrico 
paral aa HKBVIOSAS. Tratamiento del PALUDISMO en 
mi» variadas manifeíitaclonee. 
Consultas de l i i á 1 en Prado 10. Teléfono 459. 
4938 28-8 D 
= •-• Á B 
T í * 
: facnlM..áee da Parle y Madriá.—Ex-Jere 
I/erraa.tr'ió^ioa, dei Dr. Gjtsaux (Park 
.strMdailes de la Piel.' SlliifUcaa y V«-
- a iír.ría 91, De 12 á 2. 
'7 -1 g 
Susíavo G. DtipkssiE, 
C I & U J I A GENEKAL 
Oaiiano A. TcUÍíono 3 
GonsTiltaB do 13 & 3. 
O 1« 1 E 
iani^el Pérez reató 
Partero y .11 ('dico ile Niños. 
pedrade 64, Conaultas do 19 á 2. 




w R R O J A S 
i tiste, y M é d i c o , 
uaraimn^e al tratamiento rdádioc 
;>í«V;co de la boca. 
X a S G A S 2 Í , 1 1 1 
11 
i i N\ j : • -' -f! / -.• i . ••• t-v --a •:- ••.„¿4js 
Especialista en eníermed?.d53 da OJ ('S 01-
DO.T, N A I t l Z y GAKCíAh i'A, O 'Bclllv 65. De 
g á ü- y ü e l 2 » 3 . '• '•9*-¡ 1 E 
V A . 
BASILIO DIIE DE VILLAR 
ABOGADO. 
Consiiltor honorario de la Directiva del Centro 
íi.uUiriano. lloras de despacho. La Glorieta Cuba-
na, San Rafael 31, de 8 á, 10 de la mafiann. Cebtró 
Jurídico, Aguíar 92, de 11 á 4 de la tarde. 
o 12*7 7»-2 Mb 
Alberto S, de Bustamante 
Especialista en partos y enfermedades de sefioras 
De regreso de en viaje á Europa se ofrece á sus 
smigos y cTieuies. 
CoiiBultas de 1 íí 2 en Sel 79. Domicilio Sol 108 
Teléfnrjo 565. 4897 26 8 D 
ABOGADO. 
ttteflio y Mtai'Ue, CmafmfXian, 96 
D r . P a l a c i o 
Cirujano del Hospital de Paula. Euferme-
da iea de Sras. Vías urinarias y cirujía en 
general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 5D. 
4910 2ft4D 
H i t a d e l C a s t i l l o 
COMADRONA. . . ̂  






KÜDICO C í S Ü J A N t í 
Koptef c Telcioao 3 .fío. C-wdnUft* di ?S & 
S&r^eRMSDADSS DÜ jüA 
c 22 lüfilt £ S. ^ E 
Ba.jptviaJicra 6ÍI euformsdailñs d-, 
úiliüS. 
«.trasícate 110—Teiéfooo í*9S~Cin'.»«;taa de T2 á B 
i E 
14 
o ojea y 
Dr. Leonel Plasencia 
MEDICO CIRUJANO. 
En/e/medudes dei corazón y de los palmouen. 
RE íNA 84 Con bullas de 12 á 3. 
3?49 78-1 O» 
T o m e r c h a n t s a n d b a n q u e r a 
A 3oung cuban (23) that has throgh examina-
tions approved the commercial studie». wants get 
an employ in ofllce. Reffarences offered A. R. G. 
Cerro 528, Telph 1200, 
A COMERCUNTES y BANQUEROS 
Un joven cubano (2.5) que posoe los títulos de 
ProÍJEor y Perito Mercantil, (desea obtener un 
puesto .;en oÜclna (h^bla ingiéí). Ha pnr rstireu-
Cias lus casis donde ha trat),.j ulo. A R Q-. Ca-
rro 5 3 Telonio IS^O. 77 ¿ 6 
SE SOLICITA 
calzada una criandera en la 





Se solicita una á leche entera en E s -
trella 16 con buenas referencias* 
79 4-̂  
SE SOLICITA 
una buena eoeinera de color que eea muy limpia, 
si no es así que no se preaeale. San Lánaro n. 286, 
botica. 7 i 4-6 
Una señora de medisna edad 
deoea colocarse de atoa iie ilavea 6 para arregla» 
top'ss. íto. en un hotel ó caía particulvr. Informa-
nm Obrapfa 26. 65 4 6 
DESEA COLOCABSE 
tina peninínlar buena oolliel'a y repostera, en casa 
paiticul&T ' ístableoimiento: tiene las mejores re-
xerunciag. loformar^n Neptuño 93, 69 4-6 
FABRICAS m TABACOS. " 
de OrO (Boc & G:.1) Concepción de la 
Yallíí. núms. 5, 7, 9 ; 11. 
*y Clfty (Julián Uvarez) Calzada de L u -
yanó núms. í)8 y 100 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó cri ul i de mano • 
Sabe cumplir oon su obligación. Tlerie personas 
que respondftn por su conducta v mora'.í'lad. Infor-
marán Camp3ni.rio 160, entro ReiUa V Salud. 
a» . 4-5 
S E S O L I C I T A 
una (riandera recién parida en )a calle E 
i 15, l»ma del Vedado. C 61 esquina 
5 8 
Santa 
í íole^io p^ra nifia'i situado ea la calle de Cirde-
TI,.̂  n. Id. Hun comenzado nuevamente las clases 
d« este plaot'íi suspendidas desde los exámenes 
êQ erales de Diciembre.—Krcarnación Rubio. 
75 4 6 
, P l S e S I A C O L O C A R S E 
una síifiora penir.nilar de trba meses y medio de pa-
rida de criandera 4 lecho entera, la que tiene bue-
na y abundante; no tiene nüio ni marido que le ha-
ga perder el tiempo en la colocación. Informarán 
Baño? del Pasaje, altos, barbería, por Jfuluota. 
60 4_5 
U T . ifemarao Moas 
Ciirajano de la c a s a ñ é Salud de la 
Asíjciaci^a de Dependfcflteg. 
Coumitas de lií & 2.—A?uUr 25—ToJÍÍon» 117 
J E 
©frece al públii-o BUS servicios pr^fetionales, ee-
pecialmente^en partos y enfenredado» de niños. 
Aguila 143. Consultas ds 12 i 2. 
c 25 i E 
Dr. Fernando Méndes Capots 
MEDICO CIRUJANO 
C & n n l t u v'.e i á 5 P. M. Prado TI 
9J:! I E 
109 
Doctor Luis Montano 
Diariamente, consultas y operE.ciouv?8, «e 14 3. 
í>a.a Ignacio 14. Más especialmente: lui.cs miórec-
.es j -virrr.es. OIDO.-.—NARIZ—GARGANTA. 
C28 I B 
D r . J o s é Casariego 
íuEDíCO-CiRÜJANO 
G o a s \ i l t a s d e d o c e á doe. 
PRADO 55. Teléfono 1?70, 
C 2;) i E 
lnas? Cafballo y Corchera, 
ABOGADOS. 
ESTATE ' Obispo 16, altos. 
1 E 
?- P a b l o T r u j i l l o y F r ^ ^ o s e 
MEDICO UIBtTJJüSrO. 
panaiio iad. Conaultas de W í:"?. 
o 31 1 E _ 
Cristóbal P. Morene, 
« E D Í C O HOMEOPATA 
•onsnltaü de 12 4 2 éQ Snárez 12-?, en la Habana'. 
j en Guanabacoa, Concepción 107, de 8 á 10 de \>. 
m»g«jta. < 57 26-1 E 
S A N T A A N A 
Colegio de 1? y 2?EnsermK«a paV-a»eaoritas 
Directora: L»*1 Fraacísea Varona do Cortina. 
Vice-.r'i^tetorft: Sr.a. Angela de Varona. 
C a m p a n a r i o 126. 
El dia 9 del actuil rcanndará sus clases genera-
\o?, asi como ¡as quo,'compren te )a carrera del Co-
raorcio. y las de Música, Dibnio natural y Gimna» 
sio y Pranoís, continuando la del Iijf '^s gratis Jía-
ra todf» las alumnas. 
S« admiten puci'ya, üiedU pupilas, tetoib piipi-
1«< v 'e'Tun. t*Bn«í«Tift« wió l i -.aa. 67 4-fJ 
I n g l é s p a r a c e ü o r a s y s e ñ o r i t a s 
Se los enseña este idioma pi;ár;ticámento y kin l i -
bro, por un sistemi rápido. Horas de claii: de 2 4 
4 de la tardo. Cuota: ^4. 0~>r«pía Jl4. 
68 la-5 14d-6E 
I D I O M A I N G L E S 
Clases pr -cticas sin ibro csjieciales para los de-
pendientes dol comtrcio. Clases 4 domicilio, y en 
en Obrapia 114. 63 la-5 Md-fe 
COLEGIO FRANCES. 
OWfpo E% 
IJOS cursop fea reanudan el dia 7 de enero. Grétis 
ios Idiomas francés é inglés. Se admiten internas, 
nu^lo pupilas y externas. 61 8-5 
COLEGIO MáElA LUISA DOLZ 
írado 54, esquina á Colón. 
D I R E C T O R A : 
EOCTOEA MARIA L . DOLZ 
Reanudará RUS toreas ei lunes 0 de Enero de 1899. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
E¡§5 4-1 
ERNESTO EDELMAIH 
de-Do Tejrrcso de los Estados Unidos, vhelVe 4 
dicarse 41a 
E H 3 E 0 A N Z A D E P I A N O 
Mecanismo, estudios y rfiuertorios clásicos, lectura 
uiisical. E S t í L O Y PERFECCION A M I KNTO. 
A domicliio y en Campanario 24 5035 26-11 D 
tere 
m 
O E R í J J A N O l íTSKTiBT^ 
Ka trasladado sn ixñVAnetc. (i iinit 
ííouáe sitríie hacionüo los tníbalosii 




te te tíos 
jas q'a»i tieuen precios anint^Blados. 
taimo trabajo iioiirati» y materia-
noresij í í tntadíit 'as Úó¿tt2aa úend» 
vis ija a! s a b í ^ t ^ fld Tatjillo. 
i« 09. Pucí*.e Elicrraiye ' 
26-i E 
CIRUJANO DENTISTA 
Ee trasladó 4 Oallano 36 cov. los precies alpTiien-
tse: 
Por naa extracción ., 9 1-00 
Ideai ídem ein doler 1-50 
t'. lái' SÍ taduraé .„ 1-50 
fjrífieaoiones. . , 2-50 
ÍLknpier.a de la noca. 2-30 
SXeatadaras ce 4 piezas..... 7-.K) 
3<}.em iaem de 6 ídem. 'JO-OO 
5dom idem de 8 ídem. , . . 12-00 
Idem idtm da 14 ídem 15.00 
Eetoo precios soa en plata, {iuraatitadM por dis» 
'¡Uíino n. 36. 
f o i Preíes 
que haya de renovar su mobiliario, pase autos 4 
ver y tomar precios en la cosa de 
* J . B o r b o l l i i i 
COMFOSTELA 56 
donde enctiutr»r4 las moyores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
cia. C1498 26-10 D 
F u l u l a d o en 1893. 
Obispo 56. esquina á Coro póstela 
fíifectora: Mlle. J.eouie Olivier. 
Clases gratis de los idiomas francas ó inglés. Se 
admiten iuíernas, medio pupilas y externas. 
C X494 26-9 D 
ínsütucióis Francesa de Señoritas 
AMARGURA 59. 
Directoras: Miles. Martiaon y Riviore. 
Idiomas inglés y francés v'ritis. Se admiten In-
tarnas y externas. 4933 ?6 9 D 
ftfios. Qtt 
C5» ?6-l E 
G-aadalupo G-. c5© Pastorhió. 
Comad'ona facultxtiva 
Felicita an el presente año de 1809 á las arrista-
des y parieütes, dése ndolei un año de prosperidad 
y f jiieita en su dia a tu? am'gc-s Maniiel«i« y Ma-
Bcelos, oiVeciéndo'es su cas.-» San Llz.iro 12. 
1 8-3 
e c t o r J -
Médico-Cirujano. 
Afecciones génit*-urinarias, vo^craíi y 
sifilíllcas. 
De regreso de su viaje 4 Paria, se ofrece 4 sns 
?miíog y clientes. Aguiar 92. (La Casa Blanca) Do 
12 ¿ 3 . C16 1 E 
D r , . M i m i j . e I I M I I i * 
MEDICO DE NIÍTOS. 
Ha trasladado su domiofiie 4 ludustrlan. 120, cs-
olna A San ffiijuel. OontuUas de 12 4 2. 
2>y- X^abio P i p e m o 
MEDICO-CIRUJANO. 
::.->fesor italirno de i;lEeco'osí.-i. Especiallat.i en 
'•s-Taedados de soñoi-a* y uiño^. Qaita infalible-
-•da clase ds üiaiicbaí en la piel. Gabinete 
trice para onfermeilades norviosas. Grítis p&r». 
i ol-res Cor<iniíaí! de 12 ̂  3 Mor.iierrate lotrs» B 
a .« la MsajHkafe de Gín^». a! lySo de lAionda Bl 
5337 »- 15-29 D 
Francisco García í>ar6fa]o 
y Morales: 
Abobado y notaría púhlico.-
areb-vo de Ta notaría que fué 
meugol. Empedrado 7. 
- f itne 4 su cargo él 
de D. Antonio Ar-
1564 2fi 22 D 
Sr. Francisco Fernández 
MEDICO CIRUJANO 
T)r, regreso de su víale se ofrece á PUS smiirf's y 
nentea en su antiguo doruiciiio Lúa 91. í'onpultae 
? 2 • i? 6202 2*. ' / I D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
inglés, Francés y Alemán 
DE GUILLERMO SCHWEYER 
Informes en el DIARIO DE LA. MARINA. 
Litografía de Ildefonso Bosque 
E s t r e l l a l l O 
Se venden etiitnstai de viaoi y licorei de todas 
clases, turrón da Alicante y marcis de cigarr :». 
5!91 8-20 
• i l i l 
M O D I S T A M A D R I L . B N A 
Gausiio B. 67, enlre Ntptunu y San Miguel. 
(Trv-e tu caua 4 ustedes habiendo toda aiais da 
trabajos, sayas & $!, chaquotis 413 ra., tr jeo oom-
p letfli 4 $3. sombreros y gorras 4 50 ( t i . Se sirve 4 
domicilio Trí jes de luto y viaje en 24 horas. 
K0 4 6 
BORBOLLA 
Ha recibiáo Ja novedad del dia 
MJEYO ES LA HABANA 
PRECIOS DE FABRICA 
C C M P O S T B L A 5 6 
C \i9-i JÜ-IQ D 
A V I S O 
é Leen da Mendosa, 
.co de la riocic-dad Francesa do^de ISO* 
ina en ganercl r enfarmedades del oído, 
garfranta. Consultas de í i á 2. Lf t l tad 4o. 
'552 26-20 D 
c a l ó n N U M H J R O U N O , b a r b e r í a , 
C a l l e d e l O b i s p o n . 1. 
Acabado de rtfoimar por completo este famoso Y 
acreditado Salón, tengo e1 gusto de participar á sus 
antiguos clientes y al público uu general que sin 
embargo del cs.norado servicio prestado por perso-
nal Uioueo r formal, quedan establecidos los si-
gaientes módicot precios: 
Barba 20 éfca | Pelado 20 cts. 
Rtccrte do barba.... 20 cts. plata 
Igual cfrecimietito ae hace en Mercaderes n. 12-




T o r é e t e . » do l a '•Q'aicfca A9Í K c y " 
Consultas de 12 .4 2. Obrapia 67, altir. Domicilio 
Gaiiano 80. altos. Tel. 1179. e ; 5 t í 1& 17 D 
Dr. Josa & 
De i * FátenltJkd de Psría 
i íspeciali ta en enfeniieíl&deí' de niños. 
Se hí. trr.alaiado á l'redo n. 89, de 1] á 1. 
f$>ii 'ítí-lo D 
12r. G r u s t a v o X i ó p e s 
Enfermedades mentales y nervioaa^ 
Médico IV del Asilo de Enagtnadca.—Avlao en 
Keptuno n. 64. 5^59 26-13 
Z>r. H , J L * O x t i z 
ENFERMADA OES VENífEEAS y de lapieL 
Tratamiento r4pido contra la oler orr?gia y flujos 
crónicos. De 3 á 5, Teniente Rey 104, bajos. 
5033 26-10 D 
Dr. Ricardo G , Coronado. 
CONSULTAS DE 12 4 2 






EL CEBTllO GOMERCIiL. 
Sastrería y Camisería, Eicla n. 98, entre 
Cristo y Bernaza. 
F B L I C I T A O l O í í Y S A L U D O 
El que tuscribi tiene o! honcr de fjü itar eu esta 
día t u sdemne <• t'ídcn les Msnuele.s y 4 los que no 
lo saan y o») particu'or 4 mis nunifrosos amigos y 
parroquianes, dtsiáadolcs á todos ua fa.iz aüo nue-
vo. 
Paz y prosperidad par* este p?ís t in dísolado por 
la guerra. 
tyompr jmctiéndoixto dfsle este «líipari ajudar 4 
consiguir est s lia's hscer usa r.^bija de un 5 por 
;00 ou tados los enc.irgos q u í s i m s co'fi?n, sin qiu 
por esa se aittr,-! el orden de bis precio» que tiene 
estiblBcido esta caí. Muralla n? 98. 
H^b ina \9 da Enero de IM'O —Cayetano Fraga. 
5367 4-1 
C . Q . C h a m p a g n e . 
AFINADOR do PÍANOS 
C-Reiliy c. 71, *fquina 4 Villegas, lamparería, 
Ghacon n. 16, entre Aguiar y Habana. 
5347 8-SO 
^üloatln QÍÍÍ>RI£1Í1!, carpintero, an ofrece al p íb l i -
to para sxíirps? o! oomejer.., garantizando la upa^a-
JÍÓE durant o nn iño, tanto on is» poblaolda «orno 
oa f l campo. Biriglrae fc lis AdntaUtmMfl del 
3Dr. P ó r t e l a , 
Consaltas 4 las 11. Virtudes 86, esquina 4 Cam-
panario. Teléfono 1134. Gritis eu Lealtad 43, cs-
fuina 4 Animas, á la una. 4S01 26-3 D 
SOMBESROS PARA SEÑORAS 
Pilar Asustini, Gaiiano 74, 
acaba de recibir del extranjero un elegante v varia-
siTrUdo en SOMBREROS, TOCAS y CAPOTAS 
para seüoras y eu SOMBREROS, CAPELINAS y 
GORRAS para niñoa. Toda ciase de adornos. Con-
fección 4 la medida (14 slepantíáimOB OORSETSy 
VESTÍAOS. 5153 15-18 D 
JDSS355A C O I . O C A K S 3 B 
nna criada de color para criada de m%no y coser-
Tiene pers }aas que respo.idan por su coniirtcta-
M a l f j a m 51 . 4.5 
SE SOLICITA 
una cocinera de buenas reíVroncias pura nna corta, 
familia. Prado 63. 52 4-5 
(Ant*.1 Oaracho) Bejascoaíu n. 34. 
Española (Fueyo y C?)Ooasuladonúms. 91 y 93. 
(Alvarez y Lópe) Eeina mi.m. 1. 
SailtiagO, Rogert y 0*5 Belascoaín 
núm. 2 O. 
Flor de Naves {Omt> y lino.) Estrella n. 19. 
Estella (Oortina y Gómc) Dragonea n. 41. 
Producción anual: Más do S millones de tabacos. 
FABBICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad (p. Eabeii) 
(Susiui) 
^Cárlos I I I núm. 193 
.guia... 
(Alvarez; y López) Eoina nuin. 1 
VO (Bock y W ) 
(Julián Alvarez) 
El Comercio (Miguel ousi) 
(Fueyo y Oomp.).. 
PRmCESÁ 
3 , 8 y 7 
/ •^UBA 58, frente al Banco Ameiioano (North 
V^Ameriean Trust Companj)—Se alquilan'habi-
tíicíones , para escritorios, bufetes, con servicio 
de pórtelo f 11 unioza. En la misma informarán. 
5359 " 8-31 
ü m í oí n H 01 ^e alquilan háMtacioues altas, 
i l l l s í S l a U £71 4 hombres ?olos y formales 6 
matrimonios a'n niños, con muebles y asisteifría 6 
sin elles; en la misma se da comida si se desea, y 
se alquila un local bajo propio para a macen ó de-
posito do cualquier induntria. 
5315 4-30 
En la casa O'Reilty n. 16 
esquina 4 San Ignacio, acabada de arreglar, se al-
quilan espaciosas habitaciones 4 gente de morali-
dad, para bufete, hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, con balcón 4 la calle 6 interiores 
.5312 13-30 D 
I ^ H D A D O 
Se alquila la precios^ •*s'a-crurata Línea n"? 184, 
esq. á 12, con sala, comedor, ocíío ciíartosy dos pa-
ra criados, baño y despensa. Informin etn lat í t is-
ma y en Concordia 44 5336 l l r 
S B A L Q U I L A 
muy barata la extensa y alegro caca Obrapia73, 
c.mpuesta de sala, saleta, comedor, seis cuartos 
bajos v dos altos, gran patio oon arboleda y cuarto 
deba&o, Infor íiai4a Villegas y Amarger.», mue-
bleiía. 53 26 429 
Slí A L Q U I L A O SE VENDE 
la casa San Isidío 46, entra Habana y Compostela, 
con sala, saleta, 4 cuañoff, hermos* cocina, buen 
patio, 3 llaves de agus, eleganíe ducha, cuarto de 
bino, inodoro y dem48 sarvidumbre. La llave en el 
n. 54, café. Dan razón Paula 59. 
5208 ^-2* 
N s . 1, 
Producción anual; Más de 1.160 millones de cigarros. 
Un peninsular joven ' 
desea colocarse de cochero en caga particular, sabe 
cumplir con su ob¡iga'3Í<ín y tiene quien lo reco-
miende. San Josó y S. Nicolás, üapaÉería. 
87 * 4-4 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
temí: @-IEILL¥ K 9^ esqoma 
Eoreigners yisitiig tlie island and wishing to be shown over our 
factories ^11 picase apply at Main-office for permits. 
C32 156-1 E 
S e s o l i c i t a 
Una negrita de doce & catorce aCcs para entretener 
un n'ño y ayudar 4 loa qnebaceres -Ib la casa Se la 
daH aneldo. E«trella llO. 45 4 4 
en hipoteca ó pacto al 9 pg aLufU. 
Escritorio, de 11 4 3. 85 
Tacón 2, bajos, 
8-4 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular para cría lo do manos: es pr4c-
tico en sli reryieia y üane recomendacionts. Icfor-
mar4n Reina h. 3, Eü la mitma ÍDform9r4n de un 
buen cocinero. 8l 4-4 
Una seuora montañesa 
recién parida, desea criar un nifio en su casa. I n -
formarán Trocadero 24. int-rior. 49 4-4 
S E S O L I C I T A 
una ciiada blanca ó de color, para cocinar y cria-
da de mano de dos peesonas solamente, que üuerma 
en ol acomodo. Consulado 1(;0, bajos. 
38 4.4 
Se desea colocar 
una aeüorp. peninsular de cocinera en cesa particu-
Ur Ó establecimiento Ssüe oupiplir bien con su 
obligación v tiene las mejores referencias. lüfor-
mación Villegas 8 ' 48 4-4 
D S S B A C O L O C A S B J S 
una «elíora ea una casa respetable para ayudar 4 
los qaebaceres de la cosa y coser: tiene personas 
que la garanticen; hiforraaráa en ei despacho de 
nnunoios de este perióiiijo. 
9 4-3 
TJN D E P E N D I E N T E 
que hable y escriba bien el iugiéá y entienda do 
farmacia, ¡se solicita ea la botleá da San José, Ha-
bana 112: de 12 4 4, por el escriio'io. 
29 4 3 
COMPUESTO 
preparad por LRICl 
(químico) 
„. VmORIZANTá MAS PODEROSO, al RÍ500NST1TÜYENTK más r4pido y el TONICO VITALIZADOEm4g mtotff 
00 del c-aerpo humano deksitema nervioEO.-Bste VINO es un verdadero CORDIAL, su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda conñanza. Sbraproiace bien. Su efecto fortificante os inmediato. frnfwmairtoimome». 
f'i f T T ^ A la DES LÍO-iE y POSTRACION NERVIOSA, producida por Insomnio, eTcesoa de trabajos intelectuales y 
U l í i A . la SOÑa^ENCIA.deseos constantes de dormír,peroza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
X r T T i » • ANEJI A, clorosis, jaquecas y neuralgia» rebeldes. Ataque» de nervios. Menstruación difíoü y dolorosa. 
« v U H i i / l . Plorts bancas. Palpitaciín del corasóñ. m . , . , , „ « , • 
/ S T T J > A '3 «bilíiad general, oxténuootóiS, decaimiento, poralísss, tomblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
V,» U Ŝ ÍJÍA, prokrééiC. Falta do aoetito por atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
J Í 'V í "T í> A ¡i aspernaion-ca. pórdídao sejilnak's y de la sanpe. Triatoza, deqrasión fia:oa y mental. Pérdida do memoria. 
¿ w A . Incap'icüad para estudijs y negocios. Vahídos desmayos. - 1 1 1 
f l f T f } ' \ U debiif did sorual ó impotencia por abusos de la javontud. Vejez prematura. Debilidad do la médula eíplnal 
\ J %.) L w X i . y r>onvale59ncia descuidadas. 
El nao de «Kto rcmtdio regoaora la sangre, de ahí la rápida majorls que produce, bastando tomar un aclo frasco para sentir 
alivio y aicaíar al pacieatt 4 continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completo. 
i De Tfciita en la Rabana y para ia láa por Sarní, .Toímsou, en San IMigael 103 y Botica de Sao José. C 40 alt 18-1 E 
UN JOVEN que habla el icglós y el francéi 7 conoce la teneduría do libréis, doñearía cilo-
carse en alguna casa de comercio. f)el Valle, dss-
pach^ de auunrioa del Diario do Ja Marina. 
F.SSi 4 29 
A l l O p o r l O O a l a ñ o 
50000$ se dan con hipoteca Insta en partidas de 
4 600$ y se compran créditos hipotecarios. Plasa 
del Vapor n. 40, bsrí.tillo Ei Ciavel. 
5329 4-:-9 
T i n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
desea colocarse pnra manejadora ó criada dí mana 
es muf carluosa cía los nifios é int^ligeu'-B enea 
trabiijo; deaearl'j enconlr^iruna casa decente; tiene 
personas que reipoüdiu por su conducta. Ea la 
I misma también se coloca uu criado do mano, sabe cumplir con su obliga ióu. lüformarín callo do Ea-peraezan. ^3. 5333 <-',9 
D o s e a c o l o c a r s e 
j una manejadora pouiusuiar do muy buenas coetum-
j brea, cariñosa CJII lo.i niños, cou l.)9 que se lleva 
( bien por su larga prietisa de luaueja.rl'JS y por tu 
í carácter sfiblo } bonda'ioio, lufofmar4n Praio 43. 
i 5333 4-29 
D e s e a n c o l o c a r s e 
tres sefioras peninsulares, una de criada de mano 
6 manejadora, otra de cocinera, y la otra de crian-
dera 4 leche entera, de siote meure de parida y con 
buena T abundante loche: tienen las mejores re-
comendaciones: ÍJifDrmar4n Morro 24. 
15 4-3 
U n a g e n e r a l c o s t u r e r a 
que corta y entalla por figurín desea encoatrar una 
casa de fimllia daoent-j; no tisne inconvoniente en 
hacer la limpieza de habitaciones, da laa referen-
f iaa rpiB do.acn, Oír lu.ia» RC. 
16 4 3 
T J N A S E Ñ O R A F R A N C E S A 
iie mediana edad desea colocarse para limpieza de 
habitaciones, sabe coser. Informarán en Ancha del 
Norte n. 63. 20 4 3 
Una señora de mediana edad 
desea acompañar 4 la Poniusula 4 una familia sin 
retribución, ha viajado y no se murea. Cerrada 
del Paseo '6 informarán. 
22 4 3 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y eoaterera, uu efiado de mano 
y una manejadora con referen.ias de donde liaban 
servido. Luz 42. 6 4-3 
Utia s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia que vaya 4 ia Penín-
sula para acompañarla y uu tnatrioionio sin fimi-
lia desea tambiéa hallar una familia para acompa-
tiarla 41a Península. Tienea personts qifl respon-
dan por ellas. Infjrmaráu Refugio y üalueta, bo-
dega 5 4 3 
Se necesitan clariuetes. coi'iietap, altor, trombo-
nes, barítonos, bujos, d ible bajos y oboe, para la 
banda del «9 líocimieto del ejéi'cito regular üe los 
EE. UU. Informarán en la Farmacia del Vfdado. 
5830 4-29 
un defendiente do Ffirmucia que sea peninsular: 
informarán Ob'sp') B- 6. 5''19 i-'i8 
D E S E A COJUCCA!K323 
una joven peninsular de criada de mano, entien de 
alas de costura v sabe mi-nolir con su obligación, 
teniendo buenas reeomítndacion33. lütnrniaran 
Suarez n. 7, altos. 5317 4-28 
S o l i c i t u d a l C c m s r c i o 
Un hombre da 31 años educado en los E. Unidos, 
que posee el ing éj, teneduiía de libros i n ucha 
practica, comercial, tanto en casa de este comercio 
como en las de N. York y que tiaae quien de todas 
las referencias y garantías noccaarias de su honra-
dez ó intelip;encia y aotiyiiad, desea colocarse. 
Lamparilla 32, informarán. 5311 15-*?8 D 
S ü AEJQXJILIA 
en $6S oro la ¿'drníoss casa Teniente Rey 92, entre 
Villegas y Aguacate, frán^e 4 ia panadería de San-
ta Teresa, es muy fresca y sec;T, ceraa del parque 
del Cris'o: tiene sala grande, 5 cuaicoj, 'rprae^ior, 
patio, baño, inodoro, suelot nuívos Su duefia O -
brapía 57 .altos: la llave enfrente, talabartería. 
5315 4-28 
S e a l q u i l a 
la casa calle de San Joaquín 16, esquina á Zequei-
ra, barrio del Pilar, muy fresca, propia para esta-
blecimiento ó particular. En la misma impondrán. 
5214 4-2g 
S E A L Q t T I X A 
la casa calle de la Zanja n. 5, esq. 4 Rayo, parte 
alta y parte baja 4 una cuadra de Gaiiano, propia 
para residencia de larga familia, templo religioso, 
casa da huéspedes, ó para entablecer oficinas ó 
cualquier negocio qua necesite amplitud. Infor-
marán en la misma. 5306 8-27 
Se alquila en buenas condiciones 
el espacioso bsjo. Monte n. 74, propio para esta-
blecimiento, almacén ó depó»ito de mercancías: en 
el alto esti la llave Impondrá Juan Axcue, Tea-
tro Albisu. 5186 13̂ 20 D 
Los bajos de Cuba n. 67 
para grandes almacenes & un gran establecimiento 
mercantil. Informes Acostó, 6, 
5162 15-18 D 
B J C A X I Q X J Z Z Í A X T 
los bajos de la casa líelascoain n. 1055, esquina 4 
Jesús Peregrino, propios para dos establecimientos 
ó almatén. Informarán Gervasio u. 182. 
5130 13-17 D 
la casa callo del Príncipe Alfonso n. 56; tiene en 
los bajos grandes y buenos almacenes para depósi-
to y en los altos grandes salones corridos propios 
para la indnétria del tabaco ó cualquiera otra cosa 
que necesite grandes locales. En la misma informa-
rán. 5103 26 1« D 
S E A X J O U I L I A 
la casa calle del Príncipe Alfonso n. 94; sirve para 
cualquier clase do establecimiento ó almacén. I n -
formarán en el n. 58 de la misma calle. 
5101 f6-16 D 
Muchos y buenos pianos 
se venden y ee alquilan y también se rea-
lizan muebles de todas clases á precios ba-
ratísimos en la 
39 
COMFOSTEL.A 56 
C 1498 26-10 D 
M TES WEST INDIA OH* B E F & C t 
p a r a c i l i n d r e s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s » d i n a -
m o s ; y p a s t a l o b r i c a d o r a p a r a . , c a r r o s t o c t o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y 
D e v e n í a e n t o d a s l a s f c i r c t c r ; 
d i e s c r i t o r i o d e 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu joven peninsular de mediina edad do cocinero 
en casa de comercio ó particular: sabo cumplir con 
su obligación aliene quien responda de su conduc-
ta. Informaráñ Bernaza 73, camisería. 
5S13 4-28 
D S S I A COLOCAFvSS ' 
un joven de modiaíia ed-id para criado de mano, 
mozo de comedor, restaurant, camsrero 6 fond?; 
sabe cumplir con fcu obligición y tiene quien res-
poncla por él. Informarán ObÍ8;io 111, entrada por 
Villegas 5311 d-'iS 
D E 3 E A G O L O C A ^ S B 
una parda para criada de mano ó manejadora, sabe 
etesempeBar bien loa dos efleioj y tiene las mejores 
referencias, entiende algo de costura, laformarán 
Sol '.'4. 4 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una peninsular do criada de mano: tiene quien res-
ponda por ella. Iiiformvr4a Obispo 7¿, papelería. 
26 4 3 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criandera 4 leche entera, 
la que tiene buena y abundante: tiene las mejores 
referencias. Informaráa Gloria 217, bodega. 
24 4-3 
P A R A G A S A P A R T I C U L A R 
se necesita una buena lavandera que sepa cumplir 
bien oon su obligaciín y traiga buenas rocomenda-
cicues de donde estuvo colocuda, Cuba 83, esquina 
4;Sol. 5362 4-1 
U N A C O C I N E R A 
Se desea colocar en casa de comercio, ó parti-
cular, es muy limpia y aseada y sabe su obliga-
ción con cimero. Informes 4 todas boras. en Da-
mas 34 5377 4-1 
SE SOLICITA 




61, eanuina 4 
4-i 
Ai Teléf. 872 Esta casa que es muv conocida por 
sus f&voruoedoros y del público en general, tierie 
BÍompre 4 disposiuióu del mismo toda clase de sir -
vientas y sirvientas, pursonas de ennooida honra-
des. -Nota. Esta casa para mayor comodidad del 
público abrirí una sucursal eu la calle de la Haba-
ua n. 108. 5360 4-31 
S B S O Z . I C I T J L 
una criandera 4 leche entera. Dirigirse 4 Concor-
dia n. 77, de 12 4 3. 5S5) 4-31 
F 
U n c o m p r a d o r do e x p e r i e n c i a y 
h a b i l i d a d p i e n s a t r a s l a d a r s e á l o s 
E s t a d o s U n i d o s y d e s e a h a c e r a-
r r a g l o s c o n a l g u n a s c a s a s d e e s t a 
I s l a ó d u e ñ o s de I n g e m o s p a r a h a -
c e r l e s s u s c o m p r a s e n e s a c i u d a d . 
T i e c e l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
n e s de s u h o n r a d e z y H a b i l i d a d . 
D i r i g i r s e ; c u a r t o S 6 , í l o t e l P a s a -
j e . 5 3 5 6 ^ 3 1 
U n a j o v e n b l a n c a 
de 14 4 20 años para un matrimonio y 2 niños. Ca-
se, comida y ropa limpia, sualdo 5 pesca. De 12 4 
8 de la nociré. Dirijirse al portero, Aguiar 72, al-
toB. 5Í53 4 31 
S3H S O L I C I T A N 
un cocinero de color ó chino y nna omda do ma-
ne, ambos han de traer quien los recomiend e y 
responda. San Ignacio 2. 
5314 4 30 
Desea colocarse 
una buena cocinera en casa particular; tiene las 
mfjores referenc'as: iiifurmar4a Industrii 8. 
5316 4 30 
DESEA COLOCARSE ' 
una señora peninsular de cn mdera á leob-j oa;era, 
la que tiens Imana y abundanto y do cuatro moa es 
de narida: tiene las mejoraa ref jrencias. Inf i rmu-
ráa'Ban^s del Pasaje n. 2. 53 0 4 30 
U n a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, reden llegada y de seis meses de 
parida, «olicm colocarse pava criar á lecbo entera, 
i» que tiene buena y abundiate; puede prenentar 
los majeros informes. Darán r izón cxlzada de V i -
ves n. 170 4 tolai boras. 5337 4-30 
una criada blanca ó de co;or, do mediana edad, pa-
ra criada de mano, d^seílndola que Bep;i Isvar y 
qua emienda algo de cocim; con buenis rcfsren-
cias. Agniar n. 8. 5310 4-28 
DOS CABALLEROS AMERICANOS S o l i -citan cuarto y comida en una casa de familia 
respetable. Pueden dar • las mejores referen cias 
de sa respetabilidid. Diríjanse por carta 4 la Ad-
ministración del "Diario do la' Marina." 5308 4 27 
Se solicita un eoerario de s vióa, que hable I n -
c-lée y Esasñol, llábana esfl. 4 Ama-gura. 





SE DESEA SABER la actual residencia de los Beñ-tres don Miguel y don Nnrberto Cordero v Quevedo (hermanos), naturales do Santander. El 
primero estuvo en U Habana eu el ramo de ropas, 
y el segundo se iKi'.laba ea Cuevitasol aü> de 1894. 
La Admi'iiatracióa del DIARI ) DE LA. JVIAIUXA a-
gradecerá las noticias q'io se le proporcionen da 
ios citados nei'ior.M, cuya madre h.i es int i supli-
caado tan sel ila-lo favir. 6 
jnás compradores do MUEBLES, CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, en la 
C o m p ó r t e l a © 6 
segaros do que cuantos vengan 4 ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
* JD 149$ 6̂-10 D 
I M P O E T A N T S 
Se gestioni el cobro de toda clase de créditos con 
tra el Ei.tado Ejpañol, lo nrsmo aquí que ea Kla 
drid, así como la dnv/lacióu dn tUnjas y donósit s. 
Pigneras. Aaimas 5. 4952 26 6 D 
f t i n r x i m n n G B Ñ W A í i t>!£ OOLOCA<;10-
vJ?<i\ 1 U U aos.AKniar 84, Tel. 48fl—PaciM',eq 
15 minutos y con buenas recomendacioneo, prian-
deraB, cocineras, ia'andw.s, camareras, coature-
ras, criadas y manejadoras, cociceror, cocheros, 
porteros, cami-.rcroi, ayudantes, dependientes ca-
balioriceros, criadon, expendedores do carne tra-
bajadores « venta de ftxíoai.—R- Gallego. 
499.> 26 8 D 
f m m í 
A V I S O 
El que se haya encoitrado una maleta de cuero 
en el trayecto d e la Machina a! Hotel Pasaje, mar-
cada J. B. , se servirá entregarla en el Hotel Pasa-
je, donde ser4 gratfi ?ad5. 23 2-3 
CON V E I N T I C I N C O P E S O S S E G R A -
^t i f i cará á quien entregue en el Hotel Pasaje 
una maleta extraviada, marcada J . B . 
U . S. A. 
50 a2-4 (12-4: 
P E R D I D A . 
A D. Nicanor OBsti;]o MntiT, ««gundo t^ulíit^ 
del batallón de San Quintín PoBlnsuJar n'.' 7, le 
ha extraviado uo almiaré pT 1 i o »/tidad de $393 
con 99 cts, Sa gratifleará 4 ¡a p« rsjna qus lo_ er-
trifgas «J el üe»•.»»«.fco de anuaci-.s do esto perió.Il-
eo, 5i 0 4-1 
Un Tenedor de Libros 
y corrosionsai en inglés y español, con baeuae re ' 
ferencías y educación coraercial, solicita empleo 
en casa respetable. Dirigirse por carta 4 H. N . 
Administración del Diario de la Marina. 
5334 4-29 
algunos de los que habiaa cambiado de doinicilio 
en ios nu-fles do bloqueo y qae fian siqjO Siempre 
parroqui.anoo y favorece lo ros de esta casa; paro 
deseando que todos capan cuanto sa encierra ea 
este eEtablocimionto, participamos al público que 
hay gran surtido do raueblort, joyas, cuadros y ob-
jetos de fantasía, que cede 4 precios baratísimos 
J. BOBBOLLá, COIOSIÉ SO 
C 1498 26-10 D 
Se ha extraviado 
un poir > grande neg^o de Terranova. A la pers o-
na que nena dar razón do él, se gratiiicar4 en Cu-
ba n. 37. 5339 al-29 ¿3-30 
A good honse t̂ o let, 
near the Prado Avenue in 30 Colon stroet. To in-
form. 49, Campauario street. 
41 1-4 
casas desde cinco hasta treinta mil pesos. Tacón 2 
bajos. Escritorio. D e l l 4 3. 
31 8-4 
S 
Los qun deseen vender un mobiliario completo ó 
parte de él y no sean revendedores, pueden dirigir-
se 4 la sedería calle de Neptuno, número 111, don-
do le icformarín. 5374 4-1 
que las lincas rústicas y urbanas, pao-
de el público adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fantasía, y & precios nun-
ca vistos, en la 
tea as J . EorMla, Co&piÉa 56, 
C 1498 26-10 D 
M U E B L E S T P R E D A S 
Oro y pista vieja. So compra en grandes y peque" 
ñas paitidas, pagando los precias ra ŝ altos. La 
Protectora, Corapostc-la t7 entre Obispo y Obrapía 
5186 1S 17 D 
S E A I J Q U I I J A N 
los alioa de Compostela n. 213 epq. 4 Desamparu-
díis, ron p r po»io ión frente al puetto muy hi-
giéuico;, tienen h^rmo»?s vistas 4 la ctmpiBi va-
rias posssionei, anua y desagüe 4 la cloaca Infor-
mará su dapao Aguila n, 10¿. 
72 8-6 
• ...g-í-T A 3 - Q U I I * A 
la casa calle de Villegas n. 133 da dos ventanas, 
zaguin y varias habitado íes. «gua, desagüe, oloa-
oa. acabada de pintar, se alquiia en proporción. 
Informará sa dueño Aguila n. 132. 
81 S 8 
â casa que ocupó la sastrería La Escuadra Nació • 
ta l . Riela n. 1 está la llave ó infirmarán. 
65 8a-4 8d-5 
f i e alquda la casa calle de las Ailmas n. 35?, con 
^3 aia, come icr, 5 cuartas seguidos, sgu% de Ven-
to, caño 4 la cloaca, baño, ducha, inodoro, cocina 
espaciosa con frss'adeto. toda de aic.c». La llave 
en la bodega eequina 4 Balascoava. Icformarán ca-
lle^de San Wicoias 170. 02 4-5 
en casa de f imilla par^iculRr dos boniUs habitacio 
nes altas, fro'C is y ventiladas, á matrimonio sin 
niños ó á hombres solos. Precio módico. A dos cua-
dras d'd P.-.rquj, Industria 79 Se dan y se piden 
nfarencias. —̂ 4-5 
Se alquila la casa calle F 
casa irnpontlr n í;3 
135. E a la m'sma 
H-5 
c a í 
lia, se i lquilan les espaciotos y ventiladcs altos. 
Precio módico. nü 4-5 
P r e c i o s o s a l t o s 
Sala, comedor, 4 cuartos, bauo, cocina espacio-
sa, azotea, viit*-deliciosa. Idea' para familia que 
regrsso del Norte, L'oma del Vedado, callo P es-
quina á 15, C 45 1 E 
&\9 
fiáis-. *aiKB&cj © s a y r a a t i l a d a « i » 
a « mo a l q u i l a r , v a r i » » l x a b i t % c i O A « a 
a o a fe a l e ó n á. i a c-ulle^ « t r a » i n t e s l © ^ 
irsssf y £©13 atéís&sibarlafti pos- A n i m a » . 
| • •.: v A- « « ^ fe «jr C 3 3 I E 
B B A X - Q U I L A , 
la casa de ta ca'zadií. de Je»úa del Monte n. 374 con 
sala y cuatro cr.ürtos mosaico, dos cuai tos d* 
losetas y un cunrLo de tabloncillo, salón de comer, 
cocina y agua de Vento, ragain y dos patios, muy 
frfteca y saludable, en Galíauo 61 darúu tazón. 
44 4-4 
S E A I . Q U H - A N 
los bajos de Escobdr 98, ucabadoa de fabricar, oon 
sala, Balma. cuatro cuartos, baño, inodoro y cloaca. 
La llave en el 10¿: para informes en Prado 6. ¿ i 33 8-4 
la casa calle de Inquisidor n. 52 compuesta de sa-
la, comsdor y cinco cuartos, patio y traspatio, agua 
y dem&s comodidades; informes Inquisidor y Acos-
ta, bodega. 37 8-4 
E n O ' H e i l l y 6 8 
So alquilan cuatro linbiticiones propias para un 
matrimonio tin Lijos cou todas comodides. 
30 4 - 4 
IMPORTANTE A LOS MEDICOS 
Se vende en módico precio un Sanatorio. Infar 
mes Lealtad n. 120 de 5 4 9 da la noche. 
64 8-8 
SE VENDEN 
junta» ó saparadas laa casas siguieutas: 
Jesús Peregrino ns. 23, 35, 70 y 73 esquina 4 So-
ledad. Pocito n. 4S, esquina 4 Oqaendo, tiene bo-
dega. Lealtadn. 96, Peñalvern, 35, Amiatad u. 2¡J, 
y Kan Isidro n. 71. 
Infórmar4n 4 todas horas en Jesús Peregrino 
n. 36. 63 15-5 E 
B E S V E R T D E ! 
una vidriera de tabacos y cigarros en el mejor pun-
to de la Habana. Informes peietsria E l Paseo, O-
bispo y Aguiar, o 52 8-1 
SE VENDE 
una magníñea vidriera en Teniente Rey n. 15, Ho-
tel Francia. 42 8-4 
P a r a h a c e r n e g o c i o 
En la calle del Obispo, ponto de lo mejor, se 
vende un establecimiento de un gran giro, por te-
ner que ausentarse su dueño. Informarán en la 
misma calle n. ?0 La Fantasía 0 54 4 E 
En Jesús del Mor.e 
se vendan 3 caeai en la calzada, juntas ó separa-
das, una de nuevo terreno en Ŝ OOO, otra en 2,200 
otra ea 1,100; para m4« informes se dar4n en Sa-
" librería. 5341 4-S0 
y : 
lud n. Sí
S E V E N D E E N $ 9 0 0 O R O 
una casa nueva y un solar contiguo qus mide mil 
cuarenta j cuatro varas superftjie en el Cerro. La 
casa es muy cómoda y tiece sois habitacioaes. I n -
formaran Príncipe Alfonso 162 4 todas horas. 
5133 13-17 D 
I 
To let, the splendid building, Rey street 5 íu los 
Quemados, near U. S. array Camps; used heretofo-
re as privóte rusidence; with or wthout furniture, 
terois moderaU. Apply to Mrs. Q. C»-ranza, P. O. 
Box U52 • r at iho office ia the Rope Work» of Mess 
Hoydrich Raffloer fe Co, in Tallapiedra street. 
17 4-8 
CABALLOS 
í 3B A Z . Q t r Z X . A 
1» casa Jesús María 96: tiene sag&4n, tala, comedor, 
3 cuartos bajos y COJ grandes altos, despensa, pa-
tio espícioso enlosado, dos inodoros, baño y dueña: 
e&tá acabada da ase^r. Impondrsn en el 113 do la 
misma calle. 28 laS-3d-4 
E m p d f a d ^ r ^ ^ i S r Í ! 
local «s amplio, ft-esco y punto céntrico, domina 
toda la entrada del pusrto. 
10 56-3 E 
T ) ARA ESTABLECIMIENTO— Dos cagas de 
j T esquina en Santiago do las Vegas, una Compos-
tela esquina i Etfngio en 83 pesos oro y otra So' 
n. 1 en 16 pesos oro: para informes Composteia T)<, 
12, Santiaro ó «n la Habana Jetús del Honto 2."6. 
13 4-3 
la casa Amistad B. 6, ctropuesta de sala, comeder 
tres oaartoe. cocina, ajua c inodoro, toda de azo-
tea, en precio módico: la llave en el n. 10 y eu due-
ño en Aguiar 60. 11 4-3 
P A T T I A 7 6 
Se alquila el piso principal de etta casa, tiene 4 
rutrtcs, una hermoia tala y demás comodidades, 
muy Tesitüada y «legre, y el Dsjo también se alqui-
la pera f&roili* ó depósita prr ser muy ítuplio, am-
bos tienen sgua de Vento. Sa dueño Obispo 104 y 
pura informes Bayona 34 12 43 
a A S a A 
En la callo da San José esquina 4 Espada, depó-
sito de pan. dan razón que inmedia-o se alquilan 
varías cesas espaciosas cou vatios úrboles frutales, 
de 4, 5 y 7 habitaciones, ninguna ;pa8a de 4 cente-
nes. También se alquila un alto. 18 4-3 
Se alquiia la magnífica quinta de Droop calle del 
Rey n. 5 Los Quemados, con ó sin muebles. Para 
sa ajuste dirigirse al Sr. Gabriel Carranza en ia 
abrica de j trota do Tallaoiedra ó apartado ''52, 
i8 4-3 
Se venden dos de monta, uno 
con mús de 7 onartas, de troto 
y escuela y bueno para coche, • el otro buen ca-
minador, ambrs sanos y sin resab'os, rueden veree 
y tratar do su venta en Consulado n. 126 
47 4-4 
TJOR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-
S u o se venden Si caballos y 16 coches con sus 
enseres correspondientes, todos en buen estado. 
Impondr4ii Neptuno 207. 
5300 8-27 
Por ausencia de BU dueño, ee vende una hermosa 
pareja de caballos americanos, de las mejores que 
existen en la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de una persona de gusto. 
Para tratar de su preeio y ver dichos caballos, 
puede pasar quien quiera comprorlos á la casa nú-
mero 7 de la calle de Príncipe Alfonso, 4 todas ho-
ras. C 49 1 E 
G - A M D C 
MULAR 7 GABALLAE. 
A los Hacendadoo eu particular y al 
público en general. 
Constantemente tenemos Bueyes, 
Novillos, Vacas Mulos y Yeguas; los 
compradores pueden dirigirse a Obis-
po 49, esquina á Cuba, Refrigerador 
de P. Negra y Comp, 
4945 2S 70 
S E V E N D E 
una buena caja uc hierro, escaoarates y estantes, 
para libios, taquillas v mesas da escritorio todo en 
precio cómodo y apropósúo para oficinas y esente 
rios por estar en muy buen estadj. Riela 9, altos. 
21 3u-4 ia-o-
Persianas y Mamparas 
Se renden muy baratas. 
Dios n. í. 
Plaza de San Juan 
Se vende un magnífico piano cuarto cola, Pley.el 
cnerdos ciuzadas oblícao, casi nuevo de superio-
res vooes, propio p^ra salón « «lub ó persona de 
gusto por ¡fer de concierto, ha sobado 40 onzas y 
se da barato. Concordia 3. 
5á75 4-1 
M i s , Eolias j Prsiüs, 
L A ¿ ¡ I L L A » 
Establecida en Snfirez n. 5S, se ha t r a s l a -
dado & la misma calle a. 4 1 : 0 en t re 
Apodaca y Oioria, muy cerca de l a c a l -
zada del Monte. 
Nuestros famece ¡ores encontrarán en esta «m-
pliacssa an esplendido surtido de ropa hecha y 
en corte para señores y caballeros, que las realza-
mos á precio» sin competencia. 
Venid 4 verlos bus::os jtfMpi de ssla. cuarta y 
cordedar de varias clasea; los jna;Tjífteos pianos; 
las LeTJnngas lámparas da crista!; »44!1'na8 fte c(>-
«•er y ios m .1^3 si os que no citamo», «ueceaemo» 
4 como quiera. , . 
Tenemos prendas 46 íodss clases do p i « a y 
brillantes, que las ceutaao»» por la mitad M »a va-
l»r. 
No olvidarse que 
se h a t r í ip la&ado 
4? 
eatre Apodacs y tílorla. 
Sa realizan ios muébhs .¡...«da-j en Concor-
dia 3. se dan casi regaladas por smoarcar la fimiüa. 
el 4; urge la venta. 
5370 4 1 
G A N G A 
Se realizan 4 como quieran rioj armatostev 
(cantina á la smericana). neveras, mesas y todo lo 
concerniente para ifoad»y cantina y^dos asta ban-
dejas, una de veinte v.ras. ÍÍ73 8-1 
un mobiliario de casa, moderno y en buen estado, 
admitiéndose prooosicioaes por el todo 6 on deta-
lle. Sol74, de 12 á 4. 08I8 ^30 
Para los Corniles y Clubs 
Estandartes do seda pintados al óleo. 
Banderas americanas y cubanas oon el escudo 
pintadas al óleo sobróte!*, Oorapia o9. 
y 5328 4-29 
A T E H O I O N 
Se vende un magnífico piano | cola 
das cruzadas dorada.', do oxoelenfce J ^ f ^ ^ K 
mente nuevo, propio para sa!on d**oc™f* J J ? ! 
americano y también ^ r a p ^ s o ^ d o g ^ o . ^ r g e 
29 la venta por marchar.^ !s familia el día # yonc dian. 3. 5323 
B é 
lujoso ajuar de casa muy barato. In-
ua extenso v JUJUO" ..J—. 
formarán eu La Sección X , Obispo 85, á todas ho-
ras, C 1597 !>-2fi 
Lámparas ds Cristal. 
En la calla da Compostela n. 44 se venden: 
Una baccarat stia luces mnv clesante. 
Una superior tres luces. Una cocuyera. ^oa* 
junto ó separado 5-^3 15 25 D 
P a r a e s c r i t o r i o s 
So venden muy baratas, onatet carpetas altas y 
baias en buen estado, propias para escrHonos, 
Merced n. j | ^ 
GRAN SURTIDO DS MOBBLES 
Se h'.ilan depositado? ea la evaalstena francesa. 
Concordia esquina á Gaiiano, cen ot'j-to de ven-
derlos H comisión y PT,..;K.S d'aparatados Bufetes 
ministro y corrientts cc-n sillas giraioriai, esoítpa-
ratea de espejo de y dos h .jas y corrientes al 
alcance da toda* las ; j i tanus, juegos da cuarto no-
gol, canastilleros, bibliotecas, sillería de Viena y 
otras clases, neveras cun culebrina, mamparas de 
ceiiro y pintadas con paiaijea y guerreros y también 
de sistema americano, mesas do comedor, taman* 
corrio&te y gran las para convites y rast^araats, é 
iafinidad do otros que no si eunaioraa, 
¡-285 D 
Por ausentarse ia fiinilta 
se venden todos los mueble* de K casa Concorli» 
n. 3, en;re ellos uu m.ütaíiioo piano da cuarto col» 
oblicu-' de cuerdas ctuzadas Pie/e', io^a, 
5256 8-23 
S A K O A 
Se vende una gran vidrler.t. una de las meioras 
de ceta capital. Para tabacos, cigarros y cambio 
de otros g:roB, Mercaderes n. 41. Ea la misma im-
noudrán ó Perseverancia n. 35 vivo su dueño. 
^ 5324 33-22 D 
IB coses m 
M E L A D O S U P E R I O R 
Se vende 6 di^ v.e-os plma «' gamfóu sin fuva-
ŝ . Calcada de B-.lascosiu Ltimero eit", es<|uina á 
Cristina. 53->4 8 1 
M I 
C 2 
Para combatir las Dispepsias, Güstrai-
glas, Ertiptcs ácidoo, Vómitos de la* Se-
ñoras azabarazadas y de los uifios, Gaotri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles, Dia-
rroas (de loa niHos, viajo? y tfsííos) oto., 
nada mejor que oi 
''' * * ' :• 
E n l i u c e n a 6 s e v e n d e 
un tílburi francés, un cabriolet y un carruaje f.irai-
liar: también dos carros de 4 ruadas propús para 
cnaleíiqnier giro. En la misma se vende ua cabailo 
do moüta de 7 cuartas 3 dedos le alzada y maestro 
de tiro. Preguntar por Bernarda. 
7 4-3 
S e c e d e e l a r r e n d a m i e n t o 
de usa fiuoa e'j la calzada, 4 30minutos de la capi-
tal. Tiene buemis f&bricas, agua fértil, palmar, f.u-
tales, siembres de todas clases y propia para reci-
bir una vaouerla en el dia. I'jformin calzada de 
Jesús del Monto 315 a todas horas. 
5369 8 1 
en esti hermoca casa, t-da de m4rmol, se alqui'an 
cspléi di las hjbitdciones oleg-intemecta amuebla-
das, alta» y bajis, junt.s ó separadas, con toda a-
sistencia 4 familias, mstrimonios ó personas de mo-
rali lad pu.iionéo comtr en sus hab'tacioaes si lo 
dessan QoBSuiado 124 esquina 4 Animas, en la mis-
ma Icglcs Spoken^ 53(W 4-1 
SE 
los hermosos y ventilados sitos de la casa calle del 
Obispo. iiímajo37. lrnpondi'4n en los bajos. 
5371 4-1 
GRA.N LOCAL 
Se alquila la gran casa de alto y bajo, Santa Cla-
ra i , próxima 4 los muelles, propia para f tb ioss do 
tabacos, grande* almasonesó cualqaier otra indus-
tria. Par» informes, en los alnnicen?8 de ropa la 
Casa Grande, Galiaue 8.). N¿ 8-1 
ia casa acabada de modificar Corrales 117, cssl esq? 
4 Indio 4 una cuadra da la calzada, propia paca 
cualquier cla-sc da establecimiento, tal como f ibr i-
ca de tabaco, escogida ó almacén; Precio módico. 
La llave Monte 136, Neptuno 40 infertuarán. 
5353 ^ 8-31 
A L Q U I L A 
la hermosa casa Amiatad n. 151, fronte al campo 
de' Marte compuesta de gran sala, recibidor, ocho 
cuartos con mamparas, saleta de comer al f.ndo, 
toda ella con pisos de mosaico y milrtnol en la plan-
ta alta, y eu los bajos zaguán, caba!lerizar> y tres 
cuartos para criados. La Uavj en el a. 158 de la 
miíma calle é imponen en Damas n, 44. 
5357 4-31 
813 - * r m w m n 
en módico precio un faetón modfroo, c^si nuevo y 
un caballo criollo de sinf. cuartal, maestro de t i -
ro. Gaiiano 130, impoadíáa. 
oíSS 8 30 
SE VENDE 
un faetón familiar de vuelta eatera. una dnq uesa 
propia para el campo y ua tílburi, totlo muy barato. 
Monte 268, esquina 4 Matadero, taller do carrua-
je^ bSi-i 8-30 
S e v e n d e 
un carro propio para vender cigarros, do una fá-
brica que «e cerró, y tiene muy poco tianipo de uso 
También se venden unos arreoi. Puede verse San 
Miguel 175. Informarán Zanja 97. t-316 8-28 
UN MILORD NUEVO, otro remontidi do nue-vo, uu vis-a-vis de un faelle en buen estado, 
un faetón do paseo, otro para trabaj j , un oaupé 
chico, otro do regalar tamaño casi nuevo. Todos 
estos carruajes se venden baratos. Se admiten cam-
bios. Salud 17. 526J 8-21 
DK GANDUL 
que ha sido hoiir¿,üo con un informe br l -
llaate por la Academia de Ciecoiaa y pro-
miada con M E D A L L A DE ORO y D l -
plciaas do Honor en IM» ONCE Ssposicio-
neaá que ha concurrido. 
Pídase ea todas Ua boticas. 
C 4 10-V> R 
C u j e s p a r a t a b a s o 
Se vendeu 12.0.)0, cr.rados. ¿e y^ya y puairaje; 
puesto» en la est c;ón de Paleuqne Je IOJ Ferroca-
rriles Unidos. D í a raióa Oficies 36. entrofiiaío. 
3 ia-2 3d-? 
ears les Anuncios Franteses SOP lofe J 
Sieŝ SYENGE FAVREjC't 
18, rúa ú i ta Grango-BateiiófBr PARlt • 
i l W m í PfilDAS 
SE VENDEN 
dos canastilleros y un bufete ministro en buen es 
tado. Suáris 83. 79 4-3 
O D B A G I O N Q E B T A 
a t i t u y o n t o 
laetro s 
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